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Nuestro colega el Avisador Comer-
cial dipp que la actual intervención 
no satisface á nadie, que no oye las 
justas quejas del comercio, que se 
aplazan constantemente resoluciones 
iirfentes y que el mal que con todo 
esto sufre el país es incalculable. 
Añade el colega que no han podido 
sorprender á nadie las noticias rela-
tivas á la aparición de nuevas parti-
das armadas; pues cáos desórdenes 
son consecuencia lógica de " l a inacti-
vidad que en punto á previsión, mora-
lidad y encauzamiento de pasiones 
observa el gobierno de esta Interven-
ción, tan distinto, en eso como en otras 
muchas cosas, de la primera que or-
denó y dispuso el país, sacándolo del 
caos en que se hallaba con salvadora 
energía no exenta de prudencia." 
T tpdavía añade el colega esto que 
es grave por mas cíe un conoepto: 
La actual intervención no responde 
á las necesidades de este pueblo, en 
su actitud, su política y su conduc-
ta. Las escaleras del palacio que el 
Gobernador Provisional ocupa, no las 
suben más que los políticos. Ni los 
agricultores, ni los industriales, ni los 
comerciantes acuden á ver á Mr. Ma-
íroon. Nada_ esperan de él ni de los 
hombres que le rodean. Cuántas ve-
ros han buscado en él justicia, han sa-
li lo satisfechos... de sus buenos pro-
pósitos de estudiar los asuntos, pero 
convencidos de que nada obtendrían 
de su buena voluntiad. Ni una sola 
Véz, ni una siquiera, obtuvieron los 
iiidu.strinles. comerciantes y producto-
res, la justicia que de Mr. .Magoon im-
pptrarou.. . ; A (|iié ni para qué han 
de acudir á él con demanda alguna? 
Qui;:á haya alguna exageración en 
esas quejas dftl coLega comercial; pero 
de todas suertes preciso será convenir 
en que encierran una gran dosis de 
verdad. 
La actual Intervención no ha pres-
tado al país los grandes servicios que 
le prestó la primera. Eso es induda-
ble. Ahora lo que falta averiguar es 
si Mr. Magoon está en las mismas con-
diciones que Mr. "VVood para gobernar 
y administrar á Cuba. 
. E l gobierno de Mr. Wood era mi l i -
tar y absoluto. 
E l de Mr. Magoon es civil y más ó 
menos constitucional. 
Mr. Wood estaba autorizado para 
hacer cuanto creyese que podía conve-
nir á la política tradicional de los Es-
tados Unidos respecto á Cuba. 
Mr. Magoon cumple la consigna de 
evitar por todos los medios que haya 
tms t íón Cuha. mientras dure en los Es-
tados Unidos el período electoral. 
Por eso su indecisión en todas las 
cosas, aun las más naturales y justas. 
En una palabra: Mr. Wood tenía 
las manos sueltas para tolo y Mr. Ma-
goon las tiene atadas hasta para las 
resoluciones más sencillas. 
Esto nn quiere decir, claro está, que 
la política de la actual intervención sea 
lo que á nuestro juicio debiera ser, ni 
siquiera que, dentro de la realidad pre. 
senté, sea acertada. Lejos de eso cree-
mos como el Avisador que á esa polí-
tica, que á esa conducta de los que 
ahora nos gobiernan, se debe en gran 
parte el malestar y la zozobra que rei-
nan en toda la Isla. 
Pero lo que queremos indicar en vis-
ta de las valientes manifestaciones del 
colega es que, á nuestro juicio, el mal, 
por ahora, no tiene remedio, porque 
Mr. Magoon no puede variar las condi-
ciones políticas de su nación, que in-
forman su conducta como gobernador 
provisional de Cuba. 
¡Ojalá ñas equivoquemos! 
UN E L E G A N T E 
Un verdadero elegante no puede lla-
marse á ningún joven que no lleve como 
será esa la bas? de ulteriores inteli-
gencias que tiendan á evitar un rom-
pimento de hostilidades? 
Acuérdese el forzoso arbitraje in-
ternacional, a d ú z c a n s e las fuerzas 
de tierra á las necesidades interiores 
de cada nación y las de mar al soste-
nimiento de la jurisdicción marí t ima, 
sométanse á un tribunal permanente, 
de fallo inapelable, las cuestiones inter 
naciccales que surjan y entonces ese 
señor delegado t endrá razón en pro-
testar de la preferencia que sus com-
pañeros dan á la reglamentación de 
los inhumanos usos de la guerra mo-
derna. 
Mientras no sea así. sigan en \mena 
hora las discusiones sobre defensa de 
puertos para evitar el uso de torpe-
dos que, al garete, puedan después 
l roducir incontables víct imas; conti-
ruen analizando la conVenjencia d.; 
la neutralidad* de los buques mercan-
tes en -elta mar, y sigan con deteni-
miento la resolución de las infinitas 
ecuaciones de que se compone el com-
T licado problema de la guerra. 
.Después de conseguido esto, podrá 
decirse que de la segunda Conferen-
cia de la Paz en La Haya- salió algo 
útil y práct ico; mientras que si sa 
acepta el consejo del referido delega-
do es probable que se pase el tiempo 
en saber si la doctrina Calvo es me-
;,or que In de Drago ó si ambas jun-
tas valen tanto ó mas que la famosa 
de Monroe. 
Con esto v una tercera Conferencia 
¿ p a m qué queremos más? 
La "Gaceta del Rin y de Wesfa-
l i a " pide al gobierno alemán, en un 
art ículo saturado de intenso patriotis-
complemento en su cabeza un airoso paji- i mo, que envíe un cuerpo de tropas do 
d.e f.05! Alíados'. la popular sombrere-1 desembarco, á la costa occidental de 
Marruecos para proteger los subditos 
é intereses alemanes. * 
Pide fiimbiéu el citado periódico 
aue se establezca una esfera de in-
fluencia alemana sobre esta parte del 
imperio marroquí y agrega que la 
costa st ptenlriu^al podría dejarse á 
Fracia. 
Esto es; y á España que la parta 
un rayo. 
Admiro á los alemanes por ser in-
dustriosos, trabajadores y muy aman-
tos de su patria ; pero la verdad es que 
tienen cada salida que muy bien pu-
dieran correr parejas con las del de-
legado protestante en la Conferencia, 
quien si no es alemán, merecía serlo. 
" L a costa occidental para nosotros, 
la septentrional para los franceses." 
Muy bien si se tratara de repartir 
boniatos; pero una breva como la ma-
rroquí, que á pesar de su madi/rez no 
hay quien se atreva á meterla el dien-
te, no es bocado tan fácil de ser re-
partido como creé el colega de la 
región del Rin. Son muchos los co-
mensales para tan pocos platos. 
J . Gil del Real. 
ría de Habana y übrapía. Vaya por ellos. 
Gaceta Internacional 
bes delegados en la conferencia de 
La Haya proKiguen sus trabajos con 
tal lentitud que casi se desespera de 
alcanzar ningún resultado práct ico 
de sus decisiones. Él desaliento reina 
e.n el ánimo dé esos graves señores 
y los sucesos de Marruecos han veni-
do á entibiar las pocas iniciativas que 
produjo el ingenio de tan plecaros 
hombres. 
Tu delegado dijo hace días, que 
las eliscusiones debían tomar otro cur-
so del que llevaban, pues qu3 no se 
trataba de reglamentar la guerra, si-
no de otros asuntos de mayor interés 
que parecían haber sielo postergados. 
¿Con epio en una conf.erencia sobre 
la paz, no deben tratarse las cuestio-
nes que integran la reglamentación 
de la guerra? 
No deja, de tener gracia la ocurren-
te argumentación de ese señor dele-
gado. • 
Claro que no todo es guerra, ni la 
mayor parte de lo qua se discute re-
sulta relacionado con los procedi-
mientos militares; pero acaso los tra-
tados, las decisiones, la reglamenta-
ción ele ciertas medidas internaciona-
les ¿no tienen por objeto evitar la gue-
rra? Ese mismo arbitraje que por 
iniciativa y á voluntad propia sostie-
nen Ingaterra. Estados Unidos y Ale-
mania sobre asuntos de orden jurídi-
co ¿no ejerce influencia directa en las 
probables cuestiones armadas? i No 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Las lluvias en la semana pasaela, 
han sido muy escasas y ele carácter lo-
cal, habiendo lugares en que no ca-
yó agua alguna en toda ella; y otros 
que fueron la mayoría de las dife-
rentes localidades de la República, en 
los que sólo hubo precipitación en un 
día, producida por alguna turbonada, 
que aunque se han formado casi to-
das las tardes en todas partes, ó sfe 
han disuelto ó han desfogado en 
puntes distantes entre sí. de un día 
para otro. Sólo por el S. E. de la 
provincia de Matanzas y por el extre-
mo X. de la de Pinar del Río puede 
calificarse de abundante la precipita-
ción ocurrida en les últimos siete d ías ; 
pues en el Perico fué de unos 110 mi-
límetros, equivalentes á cuatro y un 
tercio pulgadas inglesas. Aunque se-
ría muy conveniente que cayeran l l u -
vias más frecuentes para el buen estí-
mulo de la vegetación, no puede de-
cirse aún que le falte á la tierra la 
humedad necesaria para el elesarrollo 
de todas las plantas en general, que 
estarían mucho máü ndelantadas que 
lo están actualmpnte.si no hubieran ve-
nielo dy-;minuyen;lo proporeionalmente 
las lluvias ele tres semanas á la fecha. 
Los vientos han sido flojos y varia-
bles, alternando con períodos de cal-
ma, durante los cuales, así como en las 
hor^n próximas al medio día. se sien-
te en todas partes calor sofocante, ha-
biendo marcaelo algunos días el ter-
mómetro máximas muy altas, aún á 
la sombiM. particularmente en la cos-
ta Sur ele la República, en la que por 
el extremo S.E. del Camagüey llegó 
á registrarse la máxima media de la 
semana, de 41 grados centígraelo, ó sea 
cerca de 106 grados Fahrenheit; á 
cuyo elevado estado térmico, ha con-
tribuíelo, nin duda, en muchas partes, 
lo escaso ele los nublados, pues ha rei-
nado en general un alto tanto por 
ciento de horas ele sol. Pero en todas 
partes ha refrescado el ambiente des-
pués de la primera noche, sintiéndose 
en general agradables las madrugadas. 
Por el centro de la República hubo 
alguna que otra con neblinas de poca 
dur.ición. 
Las condiciones del tiempo vienen 
siendo, ¡mus. algo anormales para la 
époea elel año porque estamos atrave-
sándo, en especial con respecto á las 
lluvias. 
Ahora bien, como csti-js no faltan en 
I.- absqlutg Bíin y iégúl .se expresa 
niá.s arriba, la tierra conserva alguna 
humedad, se han continuado las siena- \ 
bras de (riña, así como la preparación 
de /terreno para ellas y hts trabajos 
de >su cultivo, que sólo en contados 
puntos están desatendielcs por desani-
mación.y sobre todo por falta de recur-
sos, de leu colones, habiendo lugares, 
como por el Norte el" la provincia de 
SHaUtS ( lara. por ejemplo, en los que 
por La e-c iscz de braceros, se efectúan 
esos trabajos con alguna dificultad. 
En sintésis. el estado de los campes 
de caña, si no es completamente hala-
güeño, en todas partes es, por lo me-
nos, bastante satisfactorio en general, 
no decayendo más que en alguna que 
otra localielad, muy contadars, la ani-
mación píira procurar el aumento de 
la producción ele ese principal ele-
mento del país, de un año para otro. 
En cuanto al segunelo en importan-
cia en Cuba, ó sea el tabaco, se. si-
guen preparan do, terrene)s para los se-
milleros y para las siembras de la co-
secha venidera, en todo Vuelta Aba-
jo. Y se continúa la escogiela en to-
das partes en que se ha producido es-
te año la hoja, funcionando durante 
la semana última ocho talleres de ella 
en Artemisa, veinte ep Consolación del 
Norte, de>s en Guanajay, de sesenta á 
setenta en Guane, y diez en Matan-1 gr0s7 defendiendo así. historia, creen-
zas, once en San Cristóbal y 17 en San eias. dulce idioma, tradiciones dolien 
Luis, que han rendido una labor de 
535, 460, 300, de 50 á 65, 150, 685 y 
238 tercios, respectivamente: más 
tes del coloniaje y bellísimos ideales de 
raza y familia. 
Para decirlo claramente: creí qu© 
1.081 que han producido los que fun- los grand-es núcleos de población espa-
eionan en Consolación del Sur. y 323 ; ñola hacían alarde, enalteciéndome, de 
las de Vinales. En Consolación del i su leal propósito de identificación com-
Norte se han hecho algunas ventas de ! pleta con la suerte de mi tierra; que 
Í0 pesos por quintal. ardían en deseos de mostrar su grati-
Los cultivos menores prosperan tud á todo el que hiciera justicia á sus 
bien, sin que les afecte aún sencilla- virtudes de inmigrantes y á sus méri 
mente la escasez con que vienen pro-
duciéndose k s lluvias; y como las con-
diciones atmosféricas son convenientes 
para efectuar siembras y el estado de 
humedad de la tierra permite que fun-
cionen bien los arados, se siguen efec-
tuanelo aquellas y preparando terre-
nos para otras nuevas. Como ya em-
piezan á dar frutos sazonados las que 
se hicieron al principio en la estación 
lluviosa en que estamos, se nota al-
gún aumento de la afluencia de vian-
das á los mercados, aunque no se en-
cuentren todavía en abundancia; y los 
plátanos están aún escasísimos en las 
cuatro provincias occidentales. 
Se siguen recolectando piñas, que 
se han dado bastante buenas este año, 
exportándose ta mayor parte de la 
cosecha para los Estados Unidos. Tam-
bién se recolecta la de melones, que ha 
sido buena en Morón. 
No ocurre novedad particular en la 
industria pecuaria, hallándose el ga-
nado vacuno en buenas condiciones en 
general; y con sobra de pastos los po-
treros. 
Gran Teatro Nacional 
El miércoles 14 inauguración de la 
temporada de verano, 
3ES JLM 
FOTOGaNEMATOGRAFO 
b a t u r r i l l o " 
Cada ve/ qu- una Sociedad Regio-
nal, ó cualquiera otra colectividad 
prestigiosa, me ha hecho objeto de uno 
de esos homenajes d? afecto que hon-
ran y regocijan, he ereido insuficiente 
la manifestoción personal de gratitud 
(pie debe s?guir á touo favor recibido. 
Pobre la palabra, escaso el audito-
rio; bajo la kmsión nerviosa consi-
guiente mi espír i tu; preexmpado el 
ánimo por el temor de no encontrar en 
el léxico expresiones bastante elocuen» 
tes y por la seguridad del contraste que 
ofrecían la rspetabilidad y el buen 
nombre de los visitadores, con el cua-
dro humildísimo del bohío en que tales 
actos se realizaban, á nadie debí hacer 
partícipe de mi satisifacciem, si en efec-
to ella fuera exclusivamente mía. 
Pero es que, repasando en sus meno-
res detalles toda mi labor periodística, 
consultando mi conciencia y haciendo 
cabal disección de mis actos todos, he 
deducido, con fuerza de convicción, que 
no es á mí, el obscuro obrero, á quiem 
principalmente se discernían lauras; 
que era yo, meramente, el pretexto pa-
ra generosas aproximaciones entre im-
portantes elementos de la seriedad cu-
bana ; el punto de convergencia de 
energías de dos grandes factores étni-
cos, ayer divorciados por seculares 
agravios.ganasos hoy de confundirse en 
magnánima aspiración: la de defender-
se mutuamente contra tremende» peli-
tos de ciudadanos, que su abrazo no 
era para mí, sino para la intelectuali-
dad cubana, para cuantos se cuidan de 
no herirlas con las armas torpes del 
patrioterismo, y aún con ellos cuentan 
para el feliz elesenvolvimiento de una 
nacionalidad, (pie siempre sería orgullo 
de su pregenitora, lazo de unión entre 
las Repúblicas latinas de América y la 
vieja hidalga nación descubridora. 
Y como eso he creído, aún á trueque 
de que espíritus pequeños me califioa-
ran Je vanidoso y me atribuyeran mez-
quinas intenciones, público he hecho 
mi gozo, solemne la manifestación da 
mi reconocimiento; y he dormido 
tranquilo después de decir á mi pue-
blo: este abrazo recibido, es para t í ; es-
te amor que los españoles sienten, es 
por Cuba; estos sus votos de prosperi-
dad son para la República, cuyo honor 
y cuya grandeza, tanto como la gran-
deza y el honor de España les intere-
san. 
Y á fe que si puede haber gradación 
en el sentimiento, á vista de estos ac-
tos, ha 'de ser mayor mi placer, por cir-
cunstancias de carácter íntimo y per-
sonal, cuando el homenaje me llega de 
esa inteligente y laboriosa colonia «s-
hiriana; cuando favorecen al viejo l u -
chador por la independencia cubana, 
los nobles hijos de aquella región her-
mosa, cuya historia es el heroísmo mis-
mo, sobre cuyo escuelo escribieron loa 
siglos, desde la domiaaciem romana y, 
desde la invasión árabe, hasta la eva-
cuación de la ADiamibra y hasta el de-
sastre de las armas napoleónicas, teme-
rielad, patriotismo, amor á la libertad, 
hidalguía, abnegaciones: todo lo m 
hace dignos á los hom»bres, buenos á ios 
pueblos y fuertes á las razas. 
Aquí está, en ef ecto, sobre el lienzo 
de pared en que suelo descansar la fa-
tigada cabeza, para recordar una fecha 
ó evocar una cita, en mis largas v ig i -
lias cabe la mesa de trabajo; aquí está, 
encerrado en marco elegantísimo, des-
de el domingo último, un artístico d i -
ploma, serio, expresivo, de urna sujes-
tión invencible, que dice á todo el que 
me visita, que soy asturiano honorario, 
por acuerdo unánime de una Sociedad 
que cuenta sus hombres por decenas do 
millares, que posee el más lujoso y, 
útil Sanatorio de América, que tieno 
palacios, oro, energías inmensurables, 
prestigio indiscutible y anales de be-
neifactora, brillantísimos. Ahí, el viejo» 
aldeano, tipo clásico de la tierruoa, el 
cayado en la diestra, calada la monte-
ra, terciada la chaquetilla, respirando 
por todas las arrugas del rostro bondad 
y alegría; allí el legendario símbolo, elj 
coronado escudo, la inscripción glorio-
sa I n hoc signo, vinciiur inimicvs.i 
Allá, al fondo, la vetusta parroquia, 
nido de creencias y germen de dulces 
amores. Y aquí y allá, sosteniendo ©1 
escudo y la florida orla, benéficos pro-
tectores de la generosa población que 
en las riberas del ancho rio y á la som-
bra de nogales y encinas trabaja ó dis-
curre, alegres angelitos, mensajeros del 
a m p a r a s 
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Materiales e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y f u e r z a , 
1T49 ait i a A b a n . ís y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
A 6 I A M I N E R A L M E R C U R I A L 
D E S A N A N T O N ( O R I H U E L A ) U N I O A E N E L M U N D O 
e l m e j o r d e p u r a t i v o n a t u r a l p a r a l a 
s í f i l i s , r e u w a y e w f e r i w e d a d e s d e l a p i e l 
De venta: S a r r á , Jo5nson, Taquechel, la Reina, A . G a r c í a Cuba 138 
y principales boticas. Ageute exclusivo, con depós i to : 
RICARDO ROMERO, Manrique 90. 
Declaradas de utilidad pública por Real Decreto de 2S de Junio de 1907.—c 1762—alt—l Ag 
S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A S 
Se acaban de recibir por los últimos vapores procedentas de los Estados 
Unidos, Francia, Alemania y España. 
las semillas que constantemente recibe esta antisrua casa, son de las 
cases m&a superiores y acabadas de cosechar en los países ya citados. 
BE VENDEN POR MAYOR Y MENOR. SE E N V I A N CATALOGOS GRATIS. 
A b u n d i o G a r d a s u c e s o r de J . Sarja r m i n a g a . 
OBISPO 1 T U M . 66,—H A B A N A — T E L E F O N O H U M . 649 
0j0W 4lt tl3-10 Ag: 
" L a M o d a I n f a n t i l ' 
D E T O R C A S A R R O Y O 
H A B A N A N Ü M . 1 0 0 , E N T R E O B I S P O Y 0 B R A P I A 
Casa de confecciones para niñas. 
jes de 01-* ^ CODfecciona eu el Pais lo miis perlecfco y de macho gusto. Tra-
tnH ^inas y niños, canastillas, ajaares de Bautizo, trousseaux para novias y 
aa cla1se ^ ropa blanca para Señoras. 
Otr-27 Jl ait 
Ambar. Vio le ta y Hel iot rooo 
^ ^ ^ m j * B e ñ o . Par»» 
En el pañuelo deleil 
En el baño fortifica 
Ce verla en todas las casas bien reputadas 
C. 1748 •.., >̂̂ M*Ht*uto~*'*.*rU.. te-lA"-
L E A E S T O ; L E C O N V I E N E 
El mejor alimento para los niños en esta época del año que con tanta rapidez son atacados por la 
istro enteritis, es la leche esterilizada humanizada, pues este preparado está científicamente de^-gastro euterius, es ia lecne esiennzaaa nu anizacm, pues este prepi 
provisto de todo germen infeccioso. Todos los señores médicos la recomiendan. 
0™w> D e p ó s i t o : A m i s t a d 3 3 , - - T e l é f o n o 1 9 9 0 . ait- tl2-SAg 
r ^Vtfc> '^^k- -^-^k 
í m 
P í H a q a e n d r o ™ k i a s y b o t i c a s 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
UEieisi s lis ® m m sa m D E E A B E L L 
DIARIO D E L A MARD^.—Edic ión de la tarde.—Agosto 13 de 1907. 
Cielo, parecen representar la paz de 
alma y la prosperidad" de vida que 
acompañan á los pueblos trabajadores, 
morigerados y creyentes. ¿Sabéis que 
he echado de menos en el paisaje su-
gestivo? Algo que no estaría bien para 
ojofi asturianos, pero que mis cubanos 
ojos verían con placer intenso; lo que 
el gran Heredia echó de menos cabe 
la hirviente catarata: 
Las palmas ; ay! las palmas delicio-
sas—que eu las llanuras de mi ardien-
te patria—nacen; del sol á la sonrisa 
crecen—y al soplo de las brisas del 
Océano—bajo un cielo purísimo se min-
een. • 
¿Por quéj decía yo, por qué si forma-
ban parte de esta Comisión visitadora, 
asturianos y criollos; si en un abrtizo 
fraternal nos confundimos, Bances 
Conde, insustituible Presidente del 
Centro; IVtachín, su meritísimo Secre-
tario ; Boir íguez. de la Sección de Pro-
pagaada; Cuervo, y Fernández López, 
entusiastas vocales, asturianos ellos; y 
Bango, el eminente médico, legítima 
gloria de Cuba; Fuentes, abogado y | 
orador de brillante porvenir por su ta-
lento, y yo, el huraño guajiro vuelta-
bajero; por qué si aquí, en la pobre 
choza mía, Cuba y Asturias se compe-
netraron y se dijeron cuitas y esperan-
zas; por qué no habrían de figurar en 
el cuadro, formando un paisaje solo y 
simbolizando un mismo porvenir, el ea-
ÍKi. erai y la pumarada, la Parroquia y 
el bohío de guano, el earbayo y la cei-
ba centenaria, un solo pueblo y un mis-
mo amor ? 
Recliné la cabeza, casi rozando con 
ella el marco del artístico diploma, y 
iiiedité. ¡ Xo podía ser: n i España ni 
Cuba quisieron que fuera! 
Unos con sus intransigencias, otros 
con sus desvarios; unas veces la suspi-
cacia y otras el pesimismo; la explota-
ción descarada y la arbitrariedad fu-
nesta, calumniando las intenciones de 
una nación gener .4^; y por otra parle I 
delirios de una independencia que no j 
se comprendía bien, determinaron 
agravios, produjeron rompimientos; hi-
cieron gemir á una madre, colmada an-
tes de glorias, y kan traido días de zo-
zobra y perspectivas de eterna tristeza 
á la hija. 
¡ N o ; no; bien está el cuadro así! 
Abracémonos sinceramente asturia-
nos nativos y asturianos honorarios, y 
dejemos al viejo aldeano reir con sus 
recuerdos: ¡allí nunca fué solicitado el 
extranjero; allí siempre se luchó por la 
independemeia y se honró la tradici-'n 
nacional! 
Joaquín n. A R A M B ü R Ü . 
S e han recibido 
grandes facturas ds brillantes blan, 
eos, joyería y Relojes oro de 18 kila-
tes, y se realiza á precio de fábrica 
en la joyería " E l Dos de Mayo", An-
geles número 9.—Habana. 
El Dr. José María Cuervo 
RECUERDOS 
En la ciudad en que todo es luz y 
movimiento, en la ciudad gigante en 
que todo es vida y prosa, ha muerto, 
joven aún, el señor José María Cuer-
vo y Noriega, catedrático que fué de la 
Escuela de Ingenieros de esta capital. 
Los que presenciamos de cerca, ín-
timamente la labor científica, incansa-
ble de este hijo ilustre de fe Ciencia, 
pudimos comprender que hacía tiem-
po su existencia, tan querida y útil , 
estaba minada por el mal, que á pasos 
de coloso iba ganando terreno en su 
organismo. • 
Y cuando no hace mucho lo v i á 
bordo del buque que había de condu-
cirlo á Nueva York, no sé qué fué lo 
que pasó por m í ; pero recordé algo 
pasado en una tarde del mes de Abr i l . 
Cursó el doctor Cuervo las carreras 
de Ingeniero Electricista é Ingeniero 
Mecánico, en la Universidad de Cor-
nell, en los Estados Unidos. Su paso 
por las aulas fué un paso t r iun fa l : 
una no interrumpida serie de victo-
rias brillantísimas, en que las armas 
eran la inteligencia y el insomnio. 
Acabó sus estudios y allí, en esa Uni-
versidad fué declarado "alumno dis-
t inguido", por profesores y estudian-
tes. 
No había oculto nada para él, en 
las mallas de las Ciencias Exactas, has-
ta la Astronomía, la mecánica Racio-
nal y la resistencia de materiales. Era 
el conocedor á fondo de todas las re-
glas y todos los secretos del cálculo in-
tegral, y su percepción matemática 
era tan rápida, que asombraba. Bas-
taba una simple ojeada sobre el piza-
rrón cubierto de cálculos para sacar 
inmediatamente de en medio del cú-
mulo de raices, paréntesis é integra-
les, el signo mal colocado ó la dife-
rencia equivocada. TJA mirada, al pa-
sar por el enorme pizarrón, puede de-
cirse que era como el escalpelo en ma-
nos de hábil cirujano que repasa te-
jidos, busca, y al f in , encuentra el 
abeeso donde quiera que se esconda. 
Hay un algo muy doloroso en la 
grandeza vencida. La caída del árbol 
gigantesco, ó la muerte del águila, 
tienen en sí algo de doloroso que no 
se explica, y así dolorosa ha sido la 
muerte del doctor Cuervo, 
Yo he sido alumno por muchos años 
de él. Quisiera que mi humilde plu-
ma, no autorizada para un juicio crí-
tico, n i para una biografía, sobre el 
querido catedrático, fuera suficiente 
para f i jar las ideas, que por el recuer-
do cariñoso hacia el fallecido, asaltan 
mi cerebro en los momentos actuales. 
Bien claro recuerdo aouella tarde i 
en que bajábamos la escalinata de la j 
I'niversidad, un grupo de estudiantes 
de ingenieros... Nos encontramos al ¡ 
doctor Cuervo. 
" D r . , usted nos dará clase este año, 
¿no es verdad?" dijo uno de noso-
tros; y yo v i su respuesta, en la ex-
presión dolorosa de su rostro; sí, yo 
vi su rostro, y era su rostro el rostro 
de un vencido!.. . Nos respondió tris-
temente: " ¡Quizás ustedes tengan 
que enseñarme á m í ! . . . " y nos ale-
jamos de allí mude» y con ailgo que 
pesaba sobre nosotros! 
Más tarde, cuando vimos al doctor 
compartir con sus compañeros las la-
bores del curso, ya no nos saltó esa 
idea, sobre su sa lud . . . ; pero yo. sin 
embargo, tenía impresa la expresión de 
su rostro, en aquella tarde del mes de 
Abri-l. 
S í . . . él presentía su f in , su risa se-
cn, matemáticamente fría, era como d 
preludio á su f in desastroso! 
Este recuerdo á la memoria del que-
rido profesor, no quiero ser más ex-
tenso. Su elogio, ya lo liarán sus ilus-
tres compañeros con más suficencia 
que yo, pero un deseo vehemente me 
inclina á tributar este homenaje al 
que en vida fué ilustre catedrático de 
la Escuela de Ingenieros. 
Y no quiero acabar sin señalar una 
cualidad en el doctor Cuervo, cualidad 
que quizás fuera un defecto en la v i -
da moderna : su modestia. J a m á s se 
le vió en grupo alguno discutiendo las 
ideas de los demás; él, como vei'dade-
ro hombre de ciencia, respetaba la opi-
nión del más humilde, siempre fué re-
traído y como los sabios de pura san-
gre, era amigo del silencio, de la sole-
dad y del trabjo. 
Bien Sabido es que la gloria de 
aquel elegido llamado Galileo, empe-
zó cuando e acabó su vida; los mismos 
que arrancaron la luz de sus ojos, hu-
bieran querido devolvérsela . . . pero ya 
era tarde! 
Y cuando las crónicas del mundo 
hablen del oÉteárátíeó, del hombro de 
ciencias, d i r á n : " F u é un matemá-
tico insigne; erq un Ba,biot" los elo-
gios entonces andáréj] de boca en bo-
ca, todos hubiernn querido conocer-
l e . . . pero cuando ya no existe! 
¡ Así sucede!.... 
ESTEBAN BORRERO Y P I N A . 
Habana, Agosto 13 de 1907. 
T R I B U N A L I B R E 
" L A P A S P A L U M " 
Sr. Dr. Tomás V . Coronado. 
Habana. 
Muy señor mío : 
No me propongo sostener una con-
troversia con usted, ni con el honora-
ble señor don Francisco J. de Vildó-
sola, sobre las virtudes del "Paspa-
lum"; confieso no conocerle n i ha-
ber oído el nombre de este forrage, 
hasta haber leído el art ículo de B . 
Harrison en la "Revista Munic ipa l" . 
Mi'escrito se ha interpretado, en la 
forma y en el fondo, en otro sentido 
del que realmente expresa, á no ser 
que, como yo pienso en Vascuence, 
(Euskaro), y traduzco al castellano, 
quiera decir una cosa y diga otra. 
Por tanto, me veo obligado á pun-
tualizar el art ículo del "Trveed T i -
mes", (Nueva Gales del Sur), que 
extensamente trata del "Paspalum 
Di la ta tum". 
E l t í tulo pomposo con que se anun-
cia el ar t ículo í 
E l inmenso valor de la yerba "Paspa-
lum" p á r a l o s ganaderos, 
' ' Los siguientes interesant ís imos 
pormenores respecto al valor de la 
yerba "paspalum"-nos han sido re-
mitidos por el redactor del diario 
"Tweed Times", (Nueva Gales del 
Sur), y tenemos mucho gusto en tra-
ducirlos por parecemos de suma u t i -
lidad para nuestros lectores sudame-
ricanos". Di^e así la carta: (Este, el 
p reámbu lo ) . 
" . . . . E n la estancia experimental 
de Wollonghar esta yerba ha contri-
buido más á las prosperidad 
" , hoy valen de $50 á $125 por 
acre 
" Esta magnífica planta resiste 
• • 
TODO MUY BARATO 
Nosotros oo solo hacemos gran dos regalos sino que vendemos 
M U Y B A U A T O . 
Alemanisco de hilo á 30 centavos.' 
Servilletas tablero, finas, á uu peso docena. 
Warandol para sábanas á 25 centavos. 
Mosquiteros portátiles á un peso. 
Colgüduras bordadas á cuatro pesos. 
Olanes, puro hilo, & 15 centavos. 
Piqués dobles, blancos, á 20 centavos. 
Vichis bordados, finos, A 10 centavos. 
Sayas con tira y entredós & un peso. 
' Chales Palatino & 10 reales. 
A L M A C E N E S D E ^ L A O P E R A " 
GALÍANO 70 Y S A N M I G U E L 60. 
N O T A . U s e n l a r f a m o s a t i n t u r a d e D u v e a u , 
• 
• 
los malos efectos de las heladas "de 
las secas" y de las inundaciones 
" Para p r o b a r l a verdad de 
mis observaciones citaré las palabras 
de algunos de nuestros hombres de 
ciencia más entendidos en estos mo-
mentos : 
"Kespecto á esta célebre yerba, d i -
ce el señor W. S. Campbell* Director 
del Departamento de Agricul tura en 
la Nueva Gales del Sur: " L a yerba 
paspalum ha llegado á una posición 
tan excepcional, tantas personas se 
han convencido de sus méritos y tan-
to se ha escrito, ponderando su in-
menso valor, que lo que pueda uno 
escribir parecerá supérfluo en ta l 
eoro de alabanzas, tan bien mereci-
das". 
" E l señor Varley, redactor del 
"Clarenee and Riehmond Examnier", 
dice de esta yerba: "Es una planta 
de pasto verdaderamente "asom-
brosa" . . . 
" E l Secretario de la Unión de Due-
ños de Vaquer ías de Bucea Creek, 
Mr. C. F. Julius, dice en el "Govern-
ment Agricul tural Gazette" Nueva 
Gales del Sur) : "Esta notabilísima 
p l a n t a " . . . 
" L a AgricuUural (Governmeui) 
Gazette", dice: ' E n toda la exten-
sión de los distritos agrícolas del nor-
te de este país, la yerba paspalum se 
considera como reina de los pastos y 
tiene, ciertamente, el más pleno de-
recho á este lugar ' . 
" M r . H . Murray, de Dundas, (Nue-
va Gales del Sur) , dice: "Paspalum 
es la yerba que ha revolucioi^ado la 
industria lechera en la costa norte 
del p a í s " . . . 
" M r . Branden, el muy conocido 
gerente de la fábrica Cooperativa de 
mantequilla de la costa norte dice 
respecto á la yerba paspalum: " N o 
sé lo que hubiese sido de nosotros sin 
ese pas to" . . . 
" M r . Jas, King , Presidente de la 
Unión de Dueños de Vaquer ías del 
Tiveed, dice como sigue: "Para apun-
tar todo lo que sé por experiencia de 
los méritos de este pasto, sería preci-
so un periódico entero". 
" E n conclusión, señor Redactor, 
tengo que pedir me dispense el que 
haya ocupado tanto espacio en su 
ilustrada revista. Empero, creo que 
estas noticias serán de verdadero va-
lor para sus'lectores, y les permit i rán 
gozar de una parte, al menos, de la 
prosperidad que venimos experimen-
tando en la Nueva Gales del Sur, des-
de hace algunos años. Si alguno de 
entre ellos desea más pormenores, 
tendré mucho gusto en darlos á cual-
quiera que me remita los sellos de 
franqueo para la contestación. Suyo 
affmo, B. Harrison.— Burringbar, 
Tweed River, N . S. W. (Aus t ra l i a ) " 
" E n esas notas, dejo puntualizada 
y condensada la realidad de la cons-
trucción del art ículo de B . Harrison 
sobre Paspalum./ 
Lo que sigue, supongo comentario 
del señor Dr. F. V. Coronado; y lo 
segundo carta del señor Pedroso, y, 
en éstos, no hay censuras sino ala-
banzas. 
"Indudablemente, el señor Har r i -
son, que es desde hace muchos años 
ya, estanciero residente en el Tweed, 
rinde un inmenso servicio á los gana-
deros y estancieros del mundo . ente-
ro, haciéndoles conocer los méritos de 
la paspalum dilatatum. En esta bue-
no obra tiene la cooperación del Go-
bernador General, Lord Mortheote y 
no dudamos que nuestros deudos 
americanos é indios, cuando reconoz-
can el valor de esta yerba, como pas-
to natural, la apreciarán tanto como 
hoy la aprecian los cuidadosos y eco-
nómicos estancieros de Australia. No-
tamos que el "Cour ie r" de Brisbaur, 
habla también de esta yerba como la 
reina de los pastos, lo que prueba que 
en Queenslandia están aprovechando 
las 1 ecciones que les han dado los 
prudentes agricultores de la Nueva 
Gales del Sur." 
" E n carta de A b r i l , el señor Pe-
droso, al enviar las semillas al doctor 
Carrera Júst iz , expone datos muy in-
teresantes que es convenienté sean 
conocidos por nuestros ganaderos y 
potrereros". > 
" E l Paspalum produce 13 tonela-
das de forrage verde por acre, equi-
valente á 429 toneladas por caballe-
ría (la caballería tiene 33 acres)" 
" E n la Nueva Gales del Sur, el 
acre sembrado de esta yerba alcanza-
rá de $50 á $150 de valor. Una ca-
ballería valdr ía , pues, $4,950 .como 
m á x i m u m , " 
"Por si alguien entusiasmado por 
la elocuencia de estos datos y cálcu-
los quisiera emprender en gran escá-
la las siembras, el señor Pedroso nos 
dice que el ki lógramo cuesta en Pa-
rís 8 francos y que para un acre son 
suficientes 6 kilogramos. Por caba-
llería serían necesarios unos 200 k i -
lógramos que vendr ían á costar, pues-
tos en Cuba, unos 1,600 á 1,700 fran-
eos. - "> 
" S i se tiene en cuenta que las plan-
tas producen semillas ráp idamente , 
podría emprenderse la siembra en 
más pequeña escala para obtenerlas 
y así conseguir su propagación más 
barata." ' 
" A d e m á s de las semillas de las va-
riedades de PaspaiÉm que hemos re-
cibido y tenemos ya sembradas, el 
señor Pedroso ha enviado una clase 
de forrage de Guatemala "Reanavel 
Enchloena luxurians" , que dice ser 
muy notable y cuyos resultados pu-
blicaremos oportunamente.—Dr. To-
más V. Coronado." 
M i escrito de Agosto 3, que se pu-
blicó en la edición de la tarde del 6, 
en lo pertinente al Honorable señor 
Secretario de Agricul tura dice: 
" E l ar t ículo es de la redacción del 
diario "Tweed Times", (Nueva Ga-
les del Sur) , con muchas citas auto-
rizadas de ganaderos que han practi-
cado experimentos con grandes éxi-
tos. Por tanto, esa Secre ta r ía debe 
pedir semillas á Par ís , para hacer ex-
perimentos en la Es tac ión Agronó-
mica de Santiago de las Vegas, y si 
los resultados corresponden á la pro-
paganda del diario citado, "Tweed 
Times", repartir semillas á los hacen-
dados, ganaderos, sitieros y colonos 
para que se propague en el p a í s . " 
En lo que antecede, no hay impa-
ciencias ni imperativos: tampoco 
existe un irreflexivo altruismo para 
que la Secre tar ía de Agr icul tura se 
meta en "Libros de Caba l l e r í a " con 
Paspalum n i otras plantas. 
La Estación Agronómica para al-
go se ha creado: el maíz gigante y el 
arroz secano merecieron el padrinaz-
go de la Secre tar ía de Agricul tura , y 
como no tengo 1,600 ó! 1,700 francos 
y sí dos viernes á la «semana, me per-
mití llamar la atención ú spñor Se-
cretario sobre el Paspalum. 
Llevo medio siglo en el p a í s ; tengo 
setenta años, señor Coronado, y no 
podré esperar « t ro medio siglo que 
usted me aconseja. 
Me reitero de usted, atentamente, 
E l Guajiro de Bemba. 
Jovellanos, Agosto 12 de 1907. 
" S 0 3 E E ' f A E M A C I A S 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy distinguido señor y amigó 
mío : Permí tame que por el periódico 
de su digna dirección exponga algu-
nas ideas que me han sugerido las 
manifestaciones que con este mismo 
rublo hace el Ldo. Benjamín Pérez en 
el D I A R I O del sábado, por lo que 
doy á Vd.Sas gracias y aprovecho la 
oportunidad para reitararme de V d . 
{¡tentó s. s. q., b. s. m. 
Dr. Abdón Trémols. 
constitución médica reinante de una 
localidad como el l ibro copiador de 
recetas de una botica, siempre y 
cuando esté bien llevado, así es que' 
el Departamento de Sanidad en sus 
periódicas inspeccioues á las farma-
cias podía deducir qué enfermedad 
t-a la que más incremento tomaba 
y adoptar las medidas que creyera 
pertinentes. 
Esas y otras muchas ventajas re-
por t a rá á la sociedad cubana el que 
el Departamento desempeñe las fun-
ciones de los Subdelegados .de Far-
macia. 
Los Subdelegados no tienen sueido 
están establecidos y muchas ocasio-
nes son "regentes', por todo lo cual 
la misión de ellos es difícil de llenar. 
De im tiempo á esta parte la boti-
ca va adquiriendo cierto aspecto de 
xienda de ultramarinos que cambia 
por completo aquel modo de ser 
científico por el que tanto se desveló 
D. Cayetano Aguilera de respetuosa 
.recordación, así es, que hoy para ve-
lar por el bi^n de las farmacias es 
forzoso dedicarse á ellas con el em-
peño con que se dedica el Departa-
mento á todo lo que de él depende. 
Con respecto á la venta libre de 
patentes, creo tiene razón el Ldo. Pé-
rez. Es más, desde que los acuerdos 
d^ las boticas se toman prescindien-
do dr los "regentes" y pactando 
" in t rusos" con doctores, todas las 
libertades eátán admitidas. 
Después de la libre venta de paten-
tes vendrá la del 'ejercicio de la pro-
fesión que ya está sobre el tapete del 
interventor, y solo los fíymacéuticos 
serán la única causa de ese adelanto. 
' Dr. Abdón Trémols, 
(Cont inuará. ) 
S E M I L L A O E N T A B A C O 
B U E N A Y C A E A 
la vende Marcelino Yañez en Amis-
tad 87 
muy 
Estoy de completo acuerdo con el 
Ldo. Pérez en que el ejercicio de la 
profesión de Farmacia en Cuba esté 
bajo la inmediata supervisión del De-
partamento de Sanidad. 
¿De dónde mejor pueden depender 
las boticas que de ese Departamento, 
que tanto se afana por las alud pú-
blica ? 
Los gobiernos civiles son organis-
mos políticos que por más que quie-
ran los gobernadores no pueden sus-
trarse á la política del partido al que 
deben el puesto. En el úl t imo pereío-
do electoral hubo boticas clausura-
das y otras abiertas sin los requisi-
tos legales que cada caso «exigía, lo 
que no hubiera ocurrido .de depender 
aquellas del Departamento de Sa-
nidad. 
Además, en un país como el nues-
tro en que el saneamiento de sus po-
blaciones es una de las bases en que 
descanza la soberanía nacional todo 
lo que á la salubridad públ ica con-
tribuya debe ser objeto de preferente 
iitención por parte del poder central. 
Y es indiscutible que las boticas in-
fluyen en la salud del pueblo. 
Siempre se ha notado la falta de 
una Secre tar ía de Sanidad. 
Quien sabe si el año pasado cuan-
do el Consejo de Secretarios, deso-
rientado se encontró con aquellos 
conflictos que culminaron con la in-
tervención americana, de existir esa 
Secretaría, serena y altruista, y habi-
tuada á las luchas por la existencia, 
hubiera valerosamente propuesto el 
remedio para aquellos males y que 
ho era otro que el de lámar frater-
nalmente á los que estaban en armas 
y oj'éndolos, cediendo, concediendo 
y sacrificándose, salvar la Repúbica. 
A h ! esa era la opinión del señor 
D. Nicolás Rivero, yo la llevé al pro-
hombre más importante de aquella 
situación. No se oyó al Sr. Rivero, ó 
I no se le quiso oír, para i hoy excla-
mar: cuanta razón tenía Rivero. 
Perdóneme el Ldo. Benjamín Pérez 
esa digresión y volvamos al asunto, 
No hay nada que refleje tanto la 
El H I J i l i l i 
Conferencia familiar 
por el P. Víctor V a n Tricht S. J . 
(Conclusión) 
E l viajero que, navegando por el 
Medi ter ráneo, penetre en el Archipié-
lago, descubr i rá á su derecha las cos-
tas de la Anatolia. Si le place se-
guir la ruta que seguían en otro tiem-
po los navios de la antigua Grecia, 
después de haber saludado á Chío y 
Samos, islas famosas, pasará casi to-
cando con las costas de Atenas, y no 
bien habrá pisado el suelo del Asia 
Menor, cuando esparcidas y silencio-
sas se p resen ta rán ante él amontona-
das ruinas. Cada onda del viento del 
desierto arrastra algunas part ículas 
de escombros y las sepulta en el in-
noble polvo. 
Esto es lo que queda de Efeso, la 
grande Efeso, la ciudad divina de 
Efeso, el orgullo de Diana, una de las 
siete maravillas del mundo. En me-
dio de estas melancólicas ruinas se 
eleva una montaña y sobre la mon-
taña una tumba. Allí, allí reposa el 
corazón del hombre más heróico que 
^1 cielo ha hecho la t i r sobre la tie-
rra. ' ¡Efeso ha-muerto!. . . ¡la tumba 
vive aun! el polvo que guarda toda-
vía es hoy en día amado y venerado, 
y el peregrino, (\e rodillas sobre es-
ta tumba, se prosterna y besa con 
efusión el mármol que diecinueve si-
glos no han logrado envejecer. 
La histgria ha honrado á sus gran-
des hombres con los magníficos epí-
tetos de "grande", "bueno", " v i c -
Itorioso", "conquistador"; á éste le 
llaman el muy amado. . . sí, el 
amado. 
Habiendo llegado á una edad nmy 
avanzada, llevaba aún en su pecho 
gastado por la vida de casi un siglo* 
un corazón sonriente, fresco, joven* 
Los hermanos más jóvenes tenían qu¿ 
ayudarle y sostenerle euando andaba 
mas él vencíalos á todos en el amor* 
su cabeza no conservaba más que una 
blanca aureola de cabellos que ser. 
vían para coronar su frente, mas su 
mirada no había perdido nada de su 
virginal y brillante limpidez, - y en 
sus labios j amás se había extinguido 
la sonrisa. Y, sin embargo, su vida 
había sufrido pruebas sangrientas.' 
Había estado en prisiones, había sil 
do azotado y había pasado hasta por 
los tormentos del mart ir io. Sufrido 
había también los dolores mucho má» 
crueles de la perfidia, de la calumnia 
de la t r a i c ión ; pero no tocaron ja-
más á su corazón, porque le había 
puesto en las altas regiones adonde 
no llegan las tempestades. 
Quizás admirando el secreto de su 
perpetua juventud, decían sus diseí-
pulos: "discipulus ille non mori tur ." 
" E l Discípulo amado no muere." 
Tal vez como á padre le pedían lee. 
cienes y consejos, y él. como acos-
tumbran los ancianos, so los daba 
condensados en esta sentencia: "Mía 
queridos hijuelos, amaos los unos á 
los o t ros ;" y recordando á San Pa-
blo: "Amarse—añadía—es ser bueno 
y paciente para los otros, no envidiar 
los éxitos y los triurrfos, no peusai?" 
nial de nadie, no alegrarse de las aje-
nas desgracias, mas participar de sus 
penas, eomipartir sw |dclores. Amar 
es sufrirlo todo, crcerlt todo, esperar, 
lo todo, sobrellevarlo todo con pa-
ciencia, olvidarse de sí mismo. ¡Oh, 
hijos míos! |oh, mis queridos hijue-
los, amaos los unos á los otros!" 
Todos vosotros, señores, habéis ya 
ilombrado á San Juan, á San Juan el 
muy amado y el muy amante, á San 
Juan el solo fiel hasta la muerte. . . 
á San Juan el úl t imo al pie de la 
Cruz, el primero eu el sepulcro de su 
Maestro. 
¡ A h ! señores, Jesucristo iba á mo-
r i r en medio de las angustias de la 
agonía. Dirige con suprema inquie-
tud su mirada por el mundo, buscan-
d o . . . ¿Qué busca, señores? Busca 
un corazón bastante puro y tierno, 
bastante amante y dulce, bastante 
fuerte y profundo, para depositar en 
él, con manos temblorosas y casi sin 
vida, el único tesoro, que le cuesta de-
jar en el mundo: ¡el corazón hecho 
pedazos de su M a d r e ! . . . ¡Allí es-
tá San Juan, y Cristo ya no busca 
m á s , . . " ¡ M a d r e ! ¡Madre ! , excla-
ma con una voz que aun resuena á 
t ravés de los siglos. ¡ Madre!. ved ahí 
en adelante á vuestro h i j o . " 
E l corazón de San Juan, que se 
quiere salir del pecho por la fuerza 
del amor, se abre para abrigar den-
tro de sí y para siempre el corazón 
de María . '• 
Ahora, si me exigís que os diga 
dónde aprendió San Juan á gobernar 
y regir su corazón, y cómo llegó a 
elevarse hasta la altura de estos di-
vinos misterios, recordad que en una 
hora solemne se recostó sobre el pe-
cho de Cristo y escuchó cómo palpi* 
taba el corazón de un Dios. 
A. M. D. G. 
Con niños 
Cuanto^ más niños tenga la fami-
lia, más baratas se. alquilan las ca-
sas calle 10 núm. 13 y 13 núm. 28, es-
quina á 10, en el Vedado. L a llave 
en las mismas y para informes 
Aguiar 77 y 79. 
C. 1812 ^ 
6Í L A E S M E R A L D A " 
J O Y i R I A Y OPTICA, SAN RAFAEL 11% 
L A G A N G A 
DE M A C A N A 
Zapatos blancos de 
lona altos para s e ñ o -
ra á 9Q cts. 
R e i n a 7 y A g u i l a 2 0 3 y 2 0 o . 
13357 " tl-13 
13355 tl-13 
Exposición permanente de las últimas nove-
dades que se tabricau en J O Y E K I A y á pre-
cios incoucebibles. 
Esta es la casa preferida por el público para 
la elección de espejuelos, por el esmero y 
exactitud con que siempre ha corregido los 
defectos de la vista y por el inmejorable material que emplea en la fa-
bricación. 
Espejuelos coa piedras del B R A S I L , desde 2 pesos plata. 
CORRECCION D E L A V I S T A , G R A T I S . 
Se eompra oro y plata. 
12800 . alt tl5-25 Jl 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
ñ m i m m i w i m i 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para coclies ie influirá t formas y 
Para cai ros y usos agrícolas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
PRECIOS I>K G A N G A E N TODO T I E M P O . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
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¿Quién fué Clarín? 
Sr. Director del Diabio de la Marina. 
Respetable Director: La pregunta 
que sirve de epígrafe á eátas lineas, 
dió. no ba muchos días, lugar á una 
discusión entre un señor que se jacta 
de conocer la historia de nuestra lite-
ratura contemporánea y e.íte humilde 
servidor de usted. 
¡No seré yo quien conteste la pre-
gunta de referencia! 
¿Cómo he de juzgar yo á un crítico 
tan eminente como Clarín?, ¿cómo he 
de analizar yo sus obras, si no soy ni 
t-rítico. ni literato, ni escritor, sino só-
lo un joven aficionado á materias l i -
terarias? Transmito la respuesta 
al esclarecido literato y gramático se-
ñar Eneas; y yo, á mi modo, diserta-
ré sobre la terquedad de mi estimado 
contricante. 
E l señor de la contienda se despa-
cha á sus anchas diciéndome que Cla-
rín, literariamemente hablando no ha 
sido máü que una medianía. ' ' Ha pla-
giado á Flanver (agrega el conocedor 
—por el forro—de la historia de nues-
tra literatura contemporánea), á Zo-
la, á Fernanflor y á otros grandes 
literatos; por lo cual, si algo ingenioso 
revelan sus obras no se debe á la su-
puesta erudición que algunos coman-
ditarios de la sociedad de bombos mu-
tuos le han atribuido." 
Protesto contra tal afirmación. Don 
Leopoldo Alas ha encontrado muy es-
pinoso el camino de la crítica, no ha 
consagrado elogios más que al que en 
justicia los merecía; ha contado muy 
pocos amibos; en cambio sus enemigos 
eran innumerables. 
Lo que dice mi contendiente respec-
to á que Clarín ha sido un plagario, 
eso seguramente se lo habrán dicho 
Bonafoilx y Fray Mortero: aquel en 
el folleto " Y o y el plagario Clar ín" , 
éste en un libro titulado "Pulveriza-
ciones á Valbuena y á C la r ín . " Am-
bas obras, á juzgar por las frases mor-
daces que contienen, son inspiradas 
por la injuria y el despecho calumnio-
sos de que se» valen muchos críticos, 
sólo con el propósito de zaherir á sus 
contrincantes, arrojando baba veneno-
sa, y otras alegorías sobre el rostro de 
sus enemigos. 
Muchos han sido los enemigos de 
Clarín, del Juvenal que floreció en el 
último tercio del siglo diez y nueve. 
Respecto á la originalidad del au-
tor de "Paliques", nada le diré al es-
tudioso amigo que me contradice: Ya 
confieso mi esterilidad al principio de 
este art ículo. Lo que sí le recomiendo 
es un pooo de atención acerca del si* 
guíente párrafo que entresaco de un 
artículo que con motivo de la i^uerte 
del malogrado Clarín, escribe el maes-
tro don Urbano González Serrano. 
" C l a r í n ha agitado el mundo de las 
ideas, ha contribuido á ennriquecer 
la cultura patria, ha dado carta de na-
turaleza á novedades que otros im-
portaron en copia servil y. sobre todo, 
b;i luchado por un hondo sentir y un 
más alto pensar. Pierde mucho con 
la muerte de Clarín la literatura pa-
tria. La sirvió como buena, aunque 
con sus pasiones un tsnto contradic-
torias, estimulando á las reputaciones 
ya formadas, fustigando á las media-
nías que obstruían el paso y enseñan-
do de obra y de palabra. . . que vale 
más, mucho más, ser cigarra que hor-
miga." 
Señor Director, son muchas las de-
ficiencias que contiene este articule-
j o ; pero á pesar de esto, le vivirá 
eternamente agradecido si se dignara 
insertarlo en su ilustrado y hospitala-
rio periódico. 
De usted muy respetuosamente, 
Manuel María Mora, 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplica-
mos á las personas buenas que remitan 
al dispensario. Habana 58, esos artícu-
los que hacen falta para que muchos 
niños pobres no se mueran de ham-
bre. Dios se lo pagará y las tierní-
simas eriaturitas las bendecirán. 
• Dr. M . Delfín. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
íDe nnctro Hetíactor Corre.nouMl) 
La actualidad.—Una excursión inol-
vidable.—Diluvio de fiestas.—El 
Orfeón asturiano en San Sebastián 




Con motivo de ponerse de largo la 
hermosa y encantadora María del 
Carmen, hija de la marquesa viuda 
de San Juan de Nieva, se celebró una 
gran fiesta en el palacio señorial que 
en Noreña posee la ar is tocrát ica fa-
milia . 
Asistieron entre otras distinguidas 
personas, las señoras Marquesa de Ca-
nalejas, viuda de Camino, Gloria Fon-
tenia, viuda de Diez Rubín, Juana 
Valle de Llaho Ponte; Xorja Rodrí-
guez de G. Mata. Suárez Infiesto, Con-
cha Heres de Menéndez de Luarca y 
los Senontos, Josefina Menéndez de 
Luarca, Adelita Secados, Manolita, 
Isabel y Conchita de Vereterra y Ar-
mada, Carmen y Manolita de Diez Ru-
bín. Concha Xoriega, Elvira Arias. 
Adelina Rios, Socorro y Ramoncita 
Rodríguez Bustelo. Teresa y Conchi-
ta Bernaldo de Quirós, Clarita Ladre-
da, Julita G. del Valle, Amalia y Con-
cha Navia Osorio. Gloria y Rosario 
Camino y otras no menos elegantes 
y bonitas. 
La fiesta fué de las que hacen épo-
ca en los anales aristocrát icos de la 
provincia. 
Empieza la gran temporada del 
jolgorio popular. 
Bien puede afirmarse que no hay 
pueblo en Asturias que durante los 
meses de Julio, Agosto y Septiembre, 
no celebre su correspondiente romería, 
su clásica fiesta. 
E l cronista recibe programas de los 
festejos próximos, y cariñosas y pin-
torescas cartas de amigos que le ente-
ran minuciosamente de cómo se di-
vierten ó se divirt ieron en sus respec-
tivas localidades. 
En algunas de esas misivas se invita 
al cronista con efusivas frases de es-
timación, y hasta con crueldad y ale-
vosía. . . porque como no puede aban-
donar el yunque, se relame de gusto 
pensando lo mucho que se diver t i r ía 
asistiendo al jolgorio con que le brin-
dan, y j claro! se desespera y sufre, 
viéndose fatalmente sujeto á la diaria 
labor, fría é implacable que ni ocho 
días seguidos de solaz dispensa. 
Del mal el menos; pues si la cuoti-
diana labor priva al cronista de tan 
gratas expansiones, no queda huérfa-
no de noticias agradables que comu-
nicar á los lectores del Diarto de la 
Marina, que podrán asistir in mente 
á casi todas las festividades de algu-
na importancia que celebre la tie-
rruca. 
De Oviedo, todo cuanto pudiera co-
municaros, sería prematuro. 
Todavía se ignora si los festejos de 
San Mateo, merecerán los honores de 
tal . 1 
Me consta que el comercio y algu-
nos industriales tratan de hacer algo 
digno de la capital del Principado. 
Pero . . . 
Forzosamente habré de quedarme 
estancado en ese maldito pero, por-
que ¿si viérais que duro está d^ pe-
lar? 
Gijón, 
La industriosa y bella villa, hace 
pendant con la vetusta ciudad de Don 
Fruela. 
Oficialmente no hay fiestas, y por 
lo tanto, se carece de programa, 
i Nos limitaremos modestamente á 
oir dos veces al día á la banda muni-
cipal de música y al "Orfeón astu-
r i ano" que dará algunas audiciones á 
cambio, ó en agradecimiento de las 
1,000 pesetas que el ayuntamiento 
acordó concederle á guisa de subven-
ción para que acuda á tomar parte en 
el concurso de orfeones que hoy co-
menzará en San Sebastián, donde ya 
se encuentra. 
Dindurra se ha decidido ¡ i ¡ al fin I ! ! 
á dar una sola corrida de toros el día 
15 de Agosto, cuidándose mucho de 
no anunciar la ganader ía de donde 
t r ea r á los bichos.. 
En cuanto á los diestros, sabemos 
que es tarán contratados Cocheritos de 
Bilbao y Eegater ín . 
La Sociedad gijonesa de la Cari-
dad, celebrará una gran kermesse en 
la magnífica quinta que en la Guía 
posee el señor Estrada, y una verbe-
na en los jardines del Instituto de 
Jovellanos. 
La "Cruz Roja", se propone orga-
j nizar una becerrada, y el Casino va-
; rios conciertos, habiendo comenzado 
la serie el domingo últ imo, los dos vir-
tuosos del piano en la provincia se-
ñores Fresno y Fernández . Por i-ier-
to que encontré desanimadísimo el 
suntuoso salón de la aris tocrát ica so-
ciedad. 
El "Club Náutico de Regatas" aun 
no ha dicho ni píu, en este asunto de 
fiestas, y la misma actitud guardan 
el "Cí rcu lo Mercant i l , " " L a U n i ó n " 
y " L a P e ñ a . " 
Los comerciantes é industriales más 
voluntariosos y sobre todo más en-
tendidos en la defensa de sus intere-
ses, insisten en hacer una suscripción 
con cuyo producto organizar algún 
festejo, pe ro . . . (aquí si que se pue-
de decir) no todos los señores que 
constituyen las pomposamente llama-
das "fuerzas v ivas" de la población 
coinciden en apreciar la necesidad de 
un programa de fiestas para atraer 
compradores durante el verano. 
De modo es que unos por entender-
lo bien, otros por entenderlo mal, es-
tos por no disponer de numerario y 
aquellos por apat ía y carencia abso-
luta de iniciativas, nadie hace nada 
serio ni digno de especial mención. 
Se dice que el "Cí rcu lo Mercan t i l " 
aún no ha liquidado la suscripción 
que hizo el año pasado para costear 
con el Municipio aquellas fiestas. Se 
dice que hubo un sobrante y yo pre-
gunto á los impacientes que atosigan 
al señor Lolache reclamando esa l i -
quidación: ¿qué tiene que ver eso pa-
ra que ustedes ahora se crucen de 
brazos y lo esperen todo de la D i v i -
na Providencia? E l señor Lolache sa-
lió sobradamente mareado y (segu-
ra esto de ello) arrepentido de aque-
llos sus entusiasmos. Sin ser asturia-
no, sin ser gijonés, demostró tener 
más amor al pueblo que muchos que 
presumen de ardiente gijonismo. Esas 
contadísimas pesetas sobrantes, bien 
seguras están en el Círculo Mercan-
t i l ; unan á ellas una cantidad algo 
decente y á demostrarnos con inicia-
tivas y obras esos grandes amores que 
dicen sentir por la vil la. Recurrir á 
pretestos, para fundamentar una inac-
ción, hasta cierto punto suicida, y en 
todo concepto perjudicial para las 
playas gijonesas, es tanto como pre-
tender explotar rica mina de hulla, 
pronunciándola discursos del concejal 
Riera. 
Y hago punto, porque, creédmelo, 
queridos lectores míos, indignan, y su-
blevan el más apacible estas faltas de 
sindéresis con que á cada momento 
se tropieza por Gijón. 
En Cordovero. 
El elemento americano de este pue-
blo, ha demostrado á sus paisanos el 
ent rañable afecto que guardan á la 
secular quintana y á los que al lado 
de ella nacieron, organizando unas 
fiestas de primísimo cartello, derro-
chando gusto y pesetas. 
Nada faltó para que la Excelsa Pa-
trona de Cordovero se viera honra-
da, porque si solemne fué la fiesta re-
ligiosa, con su concurridísima prece-
sión y todo, no resultaron menos lu-
cidas las fiestas profanas. 
La verbena, primer número de los 
festejos, no dejó nada que desear: vis-
tosa iluminación con farolillos de co-
lores ar t ís t icamente colocados; orga-
nillos, orquestas ambulantes, la tí-
! pica gaita y el alegre tambor, en de-
| rredor de los cuales se armaron bai-
¡ les que estuvieron animadísimos. 
A l siguiente día la misa solemne. 
E l nuevo y hermoso templo parro-
quial, parecía una ascua de luz bri-
l lantísima ; tal era el número de ci-
rios y velas rosadas que ardían ilumi-
nando al Tabernáculo. 
La celestial y egregia efigie de la 
Virgen del Carmen, destacábase pro-
fusamente iluminada y entre fragan-
tes flores, bajo rico dosel; la faz au-
gusta de la Reina de los Angeles, pa-
recía sonreír de gozo el pueblo, pos-
trado fervorosamente al pie del al-
tar. 
Cantó la misa un coro de doce seño-
res sacerdotes, muy bien dirigido por 
el coadjutor de Malleza, y ocupó la 
cá tedra del Esp í r i tu Santo, el ecóno-
mo de Viesca, don Valeriano Fernán-
uez Cabo, que estuvo muy elocuente. 
Después de la procesión, que resul-
to solemnísima, muchas personas se 
acercaron á la rectoral y felicitaron 
entusiásticamente al dignísimo párro-
co don Ju l i án Pérez, por el acierto 
demostrado en la organización del ho-
menaje popular tributado á Nuestra 
Señora. 
La romería fué sencillamente en-
cantadora. 
La tarde invitaba á la fiesta: suave, 
aromático y fresco el ambiente, ofre-
cíase el campo, como un verdadero pa-
raíso, y para que la ilusión fuera más 
perfecta, llegaron entre los innumera-
bles romeros un soberbio y despampa-
nante grupo de señori tas á cuyo fren-
te iba la incomparablemente bella Ro-
sario de Inclán. 
A esta deslumbradora comitiva de 
juventud y hermosura, daban escolta 
cincuenta ginetes de Salas y Pravia, 
presidida por el rico propietario de 
la Habana don Francisco Alvarez. 
Bien hicieron en custodiar tan ina-
preciable tesoro de gracias y encan-
tos, que no siempre se ofrecen así. en 
tan arrebatador conjunto, tanta pro-
vocadora beldad. ¿No es cierto que 
cualquiera se sentiría codicioso del 
cercado ageno? 
A continuación del envidiable corte-
jo, llegaron caballeros en briosos cor-
celes, los americanos de Mallecina. ca-
pitaneados por el veterano don Juan 
de Vales, y el decano de los depen-
dientes de la Habana don José Anto-
nio Iglesias,* que se mostraron con el 
bello sexo sumamente galantes y ob-
sequiosos, brindando por la prosperi-
dad del comercio español en Cuba, por 
el engrandecimiento en general del 
país cubano, por España y ¡cómo no! 
por las incomparables asturianas. 
Ellas también levantaron sus copas 
haciendo análogos votos y deseando 
prosperidad sin cuento á los asturia-
nos residentes en Cuba. De las prime-
ras en brindar fueron las l indísimas 
hermanas Cuervo, las de T. González, 
Alvarez García. Lucina y Marina Me-
néndez. y Matildita Cuervo, que esta-
ba elegantísima. 
Los americanos de Malleza, capita-
neados por el condueño del estableci-
miento E l Escándalo, de Caibarién. 
don José García, don Lucas Selgas y 
don Ramiro Menéndez, hicieron t r iun-
falmente su entrada en la romería, 
precedidos de la orquesta del Pito, 
que dirige el maestro Valledor. Un 
aphiuso cerrado, calurosísimo, brotó 
de todas las manos para recibirlos. 
¡Viva Malleza I gritaron los rome-
ros madrugadores de Cordovero. 
j Viva Cordovero! respondieron los 
de Malleza. 
Y se merendó, y se bailó, y se reto-
zó, alegremente, bulliciosamente, du» 
raudo la algazara hasta las tres de 
la madrugada del siguiente día. sin 
que turbara aquella paz consoladora 
y bella, el más insignificante inciden-
te. 
E l cronista ¡que diantre! también 
ha gozado con los de Cordovero, aun-
que no haya sido más que en espíritu, 
haciendo esta reseña de sus juveniles 
alegrías. 
En Avilés. 
Pues ¿y Avilés? Los avilesinos han 
sabido celebrar ogaño como nunca lo 
hicieron la romería de San Mart ín de 
los Pimientos el pintoresco pueblecito 
del que un gran paisagista no dar ía 
paz á su paleta copiando bellísimas 
marinas, frondosos retiros, soberbios 
panoramas. 
Todo Avilés tomó aquel día el tran-
vía de vapor que conduce á Salinas. 
No es posible hablar de la hermosura 
de las avilesinas; lo son tanto . . . que 
por muy bien que se llegara á descri-
bir aquellos ojazos matadores, aque-
llas boquitas rojas, aquella tez purí-
sima, nacarada, aquellas adorables ca-
becitas y . . . aquel todo que hace un 
conjunto embriagador, no se conse-
guiría dar el retrato perfecto y aca-
bado de estas mujeres, cuya soberana 
lozanía y belleza no tiene seguramente 
rival ni aun en la mujer circasiana. 
La colonia veraniega de Salinas 
acudió también á San Mart ín , aumen-
tando la animación de la fiesta. 
Allí estuvo nuestro ent rañable Ata-
nasio Rivero, con su encantadora es-
posa. De fijo que os escribiré algo de 
esta gira inolvidable. 
Abundaron los profesores que for-
maban troupes musieres deliciosísi-
mas, dando protesto á la formación de 
bañes, donde lucía sus inpecables l í -! 
neas el espléndido mujerío. 
Entre las señori tas que concurrie- j 
ron á la romería, figuran (encargaos 
vosotros de i r aplicándolas el irresis-
tible y correspondiente adjetivo). Ma-
ría González, Mercedes y Paquita Que-
vedo, Mesías, Conchita Valdés, Eu-
sebia y María Basurco, Lucita y Eve-
lina González. Mercedes y Amparo 
Burquet, Ani ta Pérez, Josefina Bal-
sera, Carmina García Campa, María 
y Balbina Revuelta, Lucia Alonso, 
María y Purita Cuervo, Isabel y Car-
men Galé. Consuelo y Marciala Gu-
tiérrez. Esther y L u d i Fereira y Tula 
y María Morán. 
Eu suma: una tarde deliciosa que 
recordarán gratamente mucho tiem-
po, cuantos asistieron á ella. 
En Llanes. 
Si hay algún pueblo en el mundo 
que rinda á Terpsícore fervoroso, deli-
rante culto, bien puede afirmarse que 
ninguno supera á Llanes. 
Los llaniscos se pasan bailando 
¡ ¡ ¡ tres meses seguidos y no se can-
s a n l ü Dígalo el inspirado poeta 
Faustino Martínez, testigo presencial 
de la exactitud de mi aserto. 
Ahora es la Magdalena la que obli-
ga á estos alegres hijos de la t ierrina 
á estar en constante movimiento has-
ta el día 28; pero luego será San Ro-
que, y más tarde la feria los que da-
rán cuerda al son, multiplicando las 
danzas primas, las gi ra ldülas , la dan-
za peregrina, amen de valses, schotis, 
danzas, polcas y demás del consabido 
repertorio. 
E l 21 comenzaron los festejos con 
la rigurosa diana que ejecutó biza-
rramente la banda municipal de mú-
sica secundada por las gaitas y tam-
bores. 
Y por si los vecinos no se desperta-
ban, les atizaron un par de docenas 
de gruesos palenques cuyos horrísonos 
estampidos hicieron saltar de la cama 
á los más perezosos, y conste que no 
aludo á Paco Saro n i á Monasterio. 
A l mediodía se repitieron las salvas, 
tocó la música, se levantaron globos 
grotescos y ¡ claro! se bailó con verda-
dera fruición. 
Hasta aquí el vermount para el for-
midable banquete dancesco. 
A las cinco de la tarde en el tren, 
llegó el laureado orfeón avilesino, que 
fué recibido por las autoridades, la 
banda y por todo el pueblo. 
L a tradicional foguera cantada 
por primorosas jóvenes, fué un núme-
ro excelente del programa, terminan-
do, claro <i%. que la consabida danza 
primo. 
Por la noche se celebró el concierto 
por el orfeón, que fué justamente ova-
cionado. 
Y esto mismo, excepción hecha del 
concierto, puso con el aditamento de 
iluminación á cargo del imprescindi-
ble Quilojas, y de más, muchos má-s 
bailes, se repitió en los días y seguirá 
repitiendose hasta el día 28, para con-
tinuar en idéntica forma en Agosto y 
Septiembre. , 
i Dios les bendiga! 
En Polo de Siero. 
Algo más prácticos los de este Con-
eejo, conceden preferente atención á 
sus estómagos dejando en paz las pier-
nas. 
Son ciertamente famosas, estupen-
das, las fabdas que les de Pola or-
ganizan. "Sidra y fabes", he aquí el 
grito de guerra que después de honrar 
á su patrona la Virgen del Carmen, 
lanzan los polesos. 
Claro que algo se bailó, pero pue-
do aseguraros, que se comió atrozmen-
te y se bebió prodigiosamente. 
Aún no he recibido noticias del re-
sultado del partido de bolos que se ce-
lebró entre 30 jugadores en la bolera 
de Bombé. He oido decir que fué muy 
interesante. 
La romería en el Castañer Llanu, 6 
sea la romería del Carmen, estuvo ani-
madísima, terminando al anochecer 
con la tradicional danza prima, al son 
de "hay un galán n'esta vi l la ' , reco-
rriendo el trayecto de Castañetr á la 
Pola. 
Las veladas en la plaza de las Cam-
pas, resultaron muy sugestivas, Ma-
mando mucho la atención las ilumina-
ciones. 
Hoy comienzan las fiestas en San-
tiago de Arenas, que prometen ser 
muy animadas. 
É n la próxima os daré cuenta de las 
fiestas de Langres que dan comienzo 
hoy y de otras que se vayan celebran-
do y tenga yo noticia. 
—Los conservadores se están portan-
do bien con Asturias. 
E l Ministro d^ Fomento, que tan re-
petidas muestras está dando de lo que 
se interesa por esta región, ha escrito 
al senador Marqués de Santa María de 
("urrizo. participándole haber firmado 
sus órdenes sacando á subasta para el 
día 18 del próximo Agosto las obras 
de la carretera entre la villa de Pola 
de Lena y el vecino Concejo de Riosa. 
E l presupuesto se aproxima á medio 
millón de pesetas. 
La obra será de gran utilidad para 
los dos pueblos, facilitando su comuni-
cación con una nueva y amplia vía. 
Ha sido firmada la escritura públi-
ca de compra de los terrenos para el 
nuevo cementerio de San Cucufate de 
Llanera. 
Dichos terrenos son conocidos por la 
ería de Tuernes. 
—Los aldeanos de Infiesto se en-
cuentran muy contentos con el buim 
tiempo reinante. 
La cosecha de hierba, que por las 
últimas variaciones atmosféricas se 
creía fuera mala, dejó muy contentos 
á los labradores que recogieron mucha 
y muy buena. Eil maíz, las patatas 
demás legumbres, así como los árbo-
les frutales, presentan magnífico as-
pecto y todo hace esperar que este año 
sea uno de los mejores para el campe-
sino. 
—En la segunda quincena del mea 
de Agosto, se inaugurará en Navia el 
alumbrado por fluido eléctrico. 
Tocan ya á su fin las obras del ferro-
carril ó tranvía de vapor de Arriendas 
á Covadonga. Solo falta ya medio k i -
lómetro para dejar tendidas las parale-
las hasta este último punto, calculán-
dose que este trabajo quede terminado 
en dos semanas, ó tres á lo sumo. 
E l tendido de railes, está ya casi u l -
timado hasta la estación situada fren-
te á lo denlos económicos de Asturias .i 
La vía está tendida por una orilla de 
la carretera. 
—Ha marchado á Par ís el opulento 
capitalista de Grado D. Ramón Fer-
nández, el cual permanecerá un par de 
meses en la gran ciudad haciendo com-
pras para su importante casa de la 
Habana. 
—Van muy adelantadas las obras de 
asfaltado y saneamiento que debidas á 
'la pldu»úbl'e actividad del alcalde en 
funciones de Oviedo, señor San Ro-
rnán, se están efectuando en el Pontón. 
Si la campaña emprendida por el 
Ayuntamiento de Oviedo continúa, co-
mo parece, el embellecimiento de la ciu 
dad será pronto un hecho, y Asturias 
tendrá una capital que nada tendrá 
que envidiar á las mejor cuidadas é h i -
giénicas de la Península. 
—Ha fallecido en el barrio de La 
Calzada, en Gijón, el reputado médico 
Dr. D. Emiliano Zaragoza que prestó 
durante algunos años sus humanitarios 
servicios .en Cuba y Filipinas. 
Su muerte, que fué repentina, ha si-
lo sincerailiente lamentada por enan-
tes 1c conocieron y trataron. 
—Lo^ exámenes, actos de repartición, 
de premios, y exposición de labores ce-
lebrados días pasados en el acreditado 
colegio que en Navia tienen establecido 
los religiosos dominicos, constituyeron 
un verdadero acontecimiento. 
Cuantas personas lo presenciaron 
hacen grandes elogios dte la aplicación 
de las alumnas y de las labores que han 
expuesto. 
De estos merecen citarse: 
Una cortinilla d<e sagrario bordada 
por América Fe rnández ; un cuadra 
bordado por Paz Martínez, un cubre 
bandejas por María Vall ina; una mari-
nas pintadas por Pacita Gama; un co-
j ín bordado por la señorita Pomposa 
Castril lón; una Dolorosa dibujada por; 
Maruja Trelles; un euadro pintada 
por Ortensia Castrillón, y una porcela-
nas representando unos paisajes pin-* 
tados por Mercedes S. Jordán . 
Y no va^más por hoy. 
EMILIO GARCIA DE PAíKElDEQ, 
Gijón 24 Julio 1907. 
No h a y m a l a d i g e s t i ó n c n a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de IJA. 
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J U E Z Y J P A R T E 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
por 
R a m ó n O r t s R a m o s 
•CCHTINCAI 
Lady Lauraine rió ligeramente al 
principio; pero después se paso más 
«ena cuando notó que la observación 
era verdadera. 
—¡Qué cosa más rara!—dijo Rosa. 
—-No sólo la frente de Mr. Brav, sino 
Que la curvatura de sus labios* v sus 
eaoellos son parecidos á los de ust( i . 
í^i parece su hermano menor! ¿No se 
nahia usted fijado tampoco en seme-
jante parecido? 
—Ahora lo noto. Rosa, porque me 
na llamado usted la atención; pero no 
me había fijado aún. 
—En efecto, Mr. Bray—observó Ro-
W-fse parece usted más á ladv Lau-
raine que .su propio hijo. 
iViue salto le dió el corazón á Gla-
cón J i T i1"61138 Palab".s! Quedóse 
^ templando el rostro del joven pin-
v ^ L n V m l a d ; ei par8ckl0 erd m^a-'*m»o. be admiró de no haberlo nota-
do antes, y se maravilló de que tampo-
co lo hubiese notado nadie. 
Pero después de todo, aquello era 
bastante natural.^Semejanti.s parecidos 
ocurren á veces. Gladys había oído con-
tar extriuiau historias acerca de admi-
rables semejanzas, y la suya con Mr. 
Bray era una más que añadir á tan-
tas otras. 
CAPITULO X I I I 
León no acertaba á adivinar lo qu1 
le ocurría. Todos sus pensamientos, al 
prindpio, estabad dedicados á lady 
Lauraine; su belleza, su gracia, sus 
bondades, la misteriosa atracción que 
sobre él ejercía, la extraña simpatía 
que parecía unirlas. . . todo aquello, al 
principio, lo monopolizó, y no tenía 
pensamieuto alguno que saliese fuera 
de aquel círculo. Qra lualm|nte, el dul-
ce rostro de Rosa Lorrimer se iiLsinuó 
en él é interesó su corazón hasta que se 
apodero de él completamente. No era 
su pensamiento el enamorarla, porque 
verdaderamente hacer el amor era uno 
de los pensamientos perdidos en el cú-
mulo die tantos artísticas como le do-
minaban. 
Era la primera vez que frecuentaba 
el trato de una joven de su edad y con-
dición. Casá no recordaba haber habla-
do jamás con una muchaciha. y sin ex-
plicarse el por (pié. encontraba un 
gran encanto en aquellas relaciones. 
Ocurría por aquel toÉonces que lord 
Lauraine tenía que abandonar con fre-
cuencia su casa. Había elecciones ge-
nerales en el condado, y el conde toma-
ba el mayor interés en la preparación 
de les distritos, y para servir á su par-
tido, andaba á eaballó cas.i día y no-
che. Teniendo considerable influencia 
en el condado, la usaba para sus fines 
polítioos, y no era extraño el que fal-
tasé dos ó tres días de Rainewoll. 
F u é durante uno de esos períodos 
de ausencia cuando tuvo lugar lo que 
referimos. Alberto Lauraine hubiera 
pieferido perniane-cer en casa para de-
dicarse al espionaje, del que esperaba 
grandes resultados; pero el conde in-
sistió en que le acompañase. La iy Lau-
raine j'amás pensó en que pudie.sa ocu-
r r i r semejante cosa. Ella, Rosa y el jo-
ven artista, eran felices juntos, y que 
Mr. Bray se pndiese enamorar de su 
soibrina, era la cosa que menos imagi-
naba. 
Rcsa Lorrimer no era quizás lo que 
el mundo llama una hermosura; pero 
su rostro era muy suave y dulce. Te-
nía grandes ojos pardos con grandes 
pestañas negras, frente esipaciosa, ca-
bellos negros y un ameno carácter. Era 
sencilla y amable de modales; una de-
licada y graciosa joven. Tenía clara in-
teligencia, y un natural encanto la ha-
cía doblemente simpática. El sonido de 
su risa era como el timbre de oro; sus 
rojos labios, incitantes y rientes, pare-
cían uu nido d'e caricias. León gozaba 
oyendo su risa, y al poco tiempo gusta-
ba de ver sus labios puipurinos. Antes 
de saberlo, amaba á la dulce Rosa Lo-
rrimer, y en cuanto se dió cuenta, cre-
yó ípie la había amado siempre. 
Conoció el verdadero estado de su 
corazón un día que Rosa, que d,eliraba 
por la pintura y tenía gran talento 
para el dibujo, vino á pedirle consejo 
acerca de un croquis que estaba com-
poniendo le una torre en ruinas. León 
tomóle el lápiz de las manos y retocó 
lo (pie la joven deseaba. 
—¡Muchas gracias!—drjo la joven 
sencillamente.—Tengo la seguridad, 
Mr. Bray, que si usted me diese anas 
cuantas lecciones, llegaría á dibujar 
regularmente. • 
—Tendré un placer inmenso en que 
usted me honre tomando mis lecciones. 
Y su rostro enrojeció de alegría. 
—Lo consultaré con lady Lauraine, 
—dijo Rosa gentilmente. 
—¿ Sabe usted si querrá el conde ?— 
preguntó el joven. 
Les parios ojos de Rosa le miraron 
sonrientes. 
—Xo puedo preguntórselo á él—re-
plicó;—precisamente todo el interés 
del conde está reconcentrado en las 
elecciones; unas cuantas lecciones de 
dibujo, seguramente, no son materia 
! para consultarle. Si lady Lauraine es 
{gustoiíi, no necesito consultarlo con el 
conde. ¿No le place á usted que sea así, 
Mr. Bray? 
Los juveniles rostros se aproxima-
ron, y los pardos ojos de Rosa se abis-
maron en los azules de León. 
—Si qui-ere usted que progrese, Mr. 
Bray, debe usted enseñarme el dibuja 
natural. Llamaré un ángel á laJy Lau-
raine en cuanto me dé su permiso, 
— ¡ E s / u u ángel!—aseveró León con 
gravedad. 
—hozaré con mis dibujos mientras 
usted a-quí, Mr. Bray,—dijo Rosa;— 
pero. . . i y cuando usted se vaya? 
—¡Cuando me vaya!—repit ió el jo-
ven. (Y levantando los rostros, se mi-
raron fijanuente.)—¡Usted rae recuer-
da que roe he de i r algún d ía! 
—¡Este es el sueño de verano!—di-
jo Rosa, medio entristecida. 
— ¡ E s verdad!—confesó León.—Ha-
bía olvidado que llegará un momento 
en que tendré que abandonar á usted 
y á lady Lauraine. Siento pena de re-
cordarlo; toda mi dicha desaparece en 
un día. 
—Taaníbién lo siento yo,—dijo Rosa 
ingenuamente.—Quisiera que viviese 
usted siempre con nosotros; sería muy 
agradable. Ha de saber usted que lady 
Lauraine es más cariñosa y más solí-
cita desde que está usted aquí, y por 
ella—añadió con inocencia—me' ale-
graría que se quedase usted aquí. 
León suspiró. 
— M i trabajo es ya cuestión de po-
cos meses,—dijo—y el verano pasa an-
te nosotros. ¿Quiere usted hablarle hoy; 
mismo á lady Lauraine respecto de las 
lecciones, miss Lorrimer? 
—Sí. 
Rosa habló aquel mismo día. 
—Lady Lauraine, — dijo —. ¿ quiere 
usted permitir que Mr, Bray me dé al-
gunas lecciones de dibujo? Tendr ía 
guato en perfeccionarme en el drbuijo 
natural, y Mr. Bray me enseñaría. 
—'No hay inconvenJente en ello,—-
contestó lady Lauraine,—siempre f. 
cuando Mr. Bray se preste gustoso. 
—'Sí que se presta,—replicó Rosa 
con viveza. 
Y así terminó el transcendental 
arreglo. E l pensamiento d* un peli-
gro no pasó por la mente de lady Lau-
raine ; para ella. Rosa era sencillamen-
te una niña risueña, de dulce y atrac-
tivo carácter, y Mr . Bray un artista 
desprepeupado de todo lo que no fue-
se la pintura. Que pudiesen llegar á 
enamorarse, no se le ocurrió. 
Para el mismo León fué como una 
revelación súbita. Hallábase Rosa bos-
quejando un hermoso gruipo de alerces 
cierto día, cuando le preguntó á León 
qué árbol era el que más le gustaba. 
—Tengo dos favoritos—contestó el 
joven;—uno es el limonero cuando o* 
t á en flor, y el otro el castaño en igua-
les condiciones. 
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«AUJMN! 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Agosto 13 de 1907, i ) 
las 8 a. m.j 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ayer llegó á esta ciudad, proceden-
te de Amaro, donde estuvo á ver á 
En Camafüey, D. l lamón Arredon-
do Vil lafaña; la señora Mioae'a Tan 
viuda de Arango, y la señorita Manue-
la Xiques y Zebada.* 
En Santiago de Cuba. D . José María 
Garriga y Prieto. 
P O R G U S T O 
No se esplica nadie el que muchas per-
sonaa padezcan por gusto. Vaya usted á 
c cucucuuia ! Aguacate 12 4 y pida la rica Agua de Buri 
temporada, el prestigioso general don ' lad» y verá como desaparece su mal hu-
mor y se pone usted contento. 
su familia que se encuentra allí de 
restigioso general don 
José de Jesús Monteagudo, hospe-1 
dándose en el hotel "Santa Clara." 
Con objeto de informar al D I A R I O 
interrogué al, general pidiéndole su 
opinión respecto al movimiento ar-
mado de Camajuaní, habiéndome ma-
nifestado ¿[ue carecía de importan-
cia, pues el jefe del grupo alzado lo 
es Arturo Mendoza, ex-pclicía del 
Gobierno Civil de esta provincia en 
P O R L A ü O F I C I N A S 
P A U A G I O 
Adhesión. 
Los generales señores Quintín Bra-
épVca* del ^Gobernador Alemán. Que I vo ^ Severino Prieto, en nombre y re-
el t a l Mendoza es un hombre de ma-1 Presentae^n de los veteranos eonsti-
los antecedentes, considerando por i tucionales de Caibanén , han dir igido 
j al Grobernador Provisional el telegra-
i ma siguiente: 
| "Deesamos la República Cuba, uni-
da por lazos de amor y cariño entre 
todos los cubanos sin dist inción n i ai-
tanto como bandoleros á esos desdi 
chados. 
En los momentos en que disponía 
me á despedirme del general Mon 
teagudo llego una comisión compues 
ta de los coroneles Aguilar, López i 
Leiva, Cordoves y Lajas, comandan-
tes Hernández, Peguero y otros Je-
fes del Ejérci to Libertador, saludan-
do al general y ofreciéndole coope-
rar al restablecimiento de la paz en 
caso de perturbarse el orden. 
E n el tren Central par t ió para esa 
el general Monteagudo, siendo des 
teración orden que anula derechos 
conquistados. A l ofrecer nuestra ad-
hesión á la paz pública queremos que 
ésta esté santificada por el mayor res-
peto y consideración para todos." 
A l telegrama anterior ha contesta-
do el Gobernador Provisional con el 
siguiente : 
"General Quintín Bravo. Doy á 
pedido por gran número de personas usted y al general S. Prieto, las gra-
respetables. 
Aquí nadie da importancia á los 
sucesos de Camajuaní. 
Oscar Pumariega. 
los telegrafistas americanos 
Los telegrafistas americanos decla-
rados en huelga cont inúan ganando 
terreno á pesar de los obstáculos que 
encuentran. Secundados por casi to 
cUs pcCr las pat r ió t icas frases contení 
das en su telegrama de hOy, y estoy 
seguro de que con sentimientos como 
los expresados por u^ted prevale í ien-
do en Cuba no caben los disturbios 
y desordenes'." 
Indultos denegados. 
E l Gobernador Provisional ha dene-
gado treinta solicitudes de indulto. 
Autorización especial. 
Se ha concedido autorización espe-dos los de provincias podrá suceder i . 
I cial aj doctor don Bernabé Arteaga, 
para que pueda continuar en el ejer transmitir un solo telegrama en toda i ̂  
UWV, XV̂W. " • i' I 
que en un momento dado no se pueda 
. i cicio de su profesión de Cirujia den La resistencia de esos o p e - 1 . , , . * ' J j * ' tal durante un periodo de tres meses la nación 
radores prevalecerá y la huelga con-
t inuará extendiéndose mientras los 
huelguistas tengan un pedazo de cho-
colate que llevar á la boca; sobre to-
do si es del tipo francés de La Estre-
para que tenga la oportunidad de rê  
validar su grado mediante el corres 
pondiente examen. 
I I T I E M P O 
L a depresión barométr ica de ayer 
se ha alejado más al Oeste. Hoy se 
indican algunas probabilidades de 
lluvia, si lo favorece el viento. 
E n la oficina de la Estación Meteo-
rolóaica de ia República, se nos han-, 
lacilitado los siguientes datos sobre el j superior al de las plazas existentes, 
I I N S T R U G G I O I N P U B L I C A 
De Instrucción Pública 
El Gobernador Provisional ha re-
suelto que las Juntas de Educación 
puedan contratar los maestros que 
juzguen competentes, sin necesidad 
de que éstos sean examinados, facul-
tándoles al propio tiempo para hacer 
la selección que juzguen oportuna* 
cuando el número de aspirantes sea 
D E P R O U I N C I A S 
P Í I N A R D B b R I O 
Artemisa y Agosto 12/9077 
Sr. Director del Diabio db la Marisa. 
Habana. 
Muy señor mío : Me es grato poder 
informarle que por v i r tud de la confe-
rencia celebrada en las primeras horas 
de la noohe de ayer entre el Alcalde 
municipal de este término y el señor 
Presidente de la Colonia Española, 
quedó satisfactoriamente terminado el 
desagradable incidente promovido por 
el documento anónimo que recibió el 
señor Presidente de la referida corpo-
ración; escrito del cual ya tienen cono-
cimiento los lectores del Diario. 
TreUes, Corresponsal. 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 12 de 1907. 





Termt. centígrado. 29.6 4 24.0 26.8 
Tensión del vapor 
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tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m 
Yiento predominante 
Su velocidad media: m. por 
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L O S T R I U N F O S 
No hay que poner en duda que los 
tnuufos de los artistas dependen muchas 
veces del intrumento en que se hacen lu-
cir. No hay pianista malo tocando en un 
piano Kailmann de esos que vende Giralt 
por dos centenes ai mes, en .O'eRilly 61. 
debiendo a justarse en este caso, á las 
reglas que al efecto dic tará la Secre-
tar ía del ramo, por ser la única fa-
cultada para fi jar , asignar y redac-
tar programas de exámenes. 
Resolución aprobada 
E l Gobernador Provisional ha apro-
vado la resolución del Secretario in-
terino de Instrucción Públ ica por la 
que fué destituido el Secretario de 
la Junta ;de Educación de Yaguara-
mas, don Fernando Lera. 
A los maestros 
E l Secretario de Instrucción Pú-
blica ha resuelto que pueden dejar de 
concurrir á las Escuelas de Verano, 
los maestros que no hayan percibido 
sus haberes correspondientes al mes 
á t t e r io r . 
« A N T A G b A R A 
NOTAS D E RODAS 
Agosto 10 de 1907. 
No ha de ser todo -pesimisnio, n i este 
pueblo está siempre bajo su influencia. 
La noticia de la creación de la Escue-
la de Verano en esta localidad llano de 
regocijo á maestros, comerciantes y á 
cuantos desean el progreso de este pue-
blo, importantísimo por muchos con-
ceptos. 
Todos á una, felicitan al dignísimo 
Superintendente Provincial D. Carlos 
de la Torre, al Secretario interino de 
Instrucción Pública, á la prensa, (que 
acogió con tanta deferencia la peti-
ción) al comité local de maestros y al 
correctísimo Presidente de la Junta 
D. Antonio Gallart, que con el ilustra-
do Secretario de la misma, D. Ramón 
Iznaga, tanto ha influido y trabajado 
por el logro de esta 'petición justa. . 
E l comercio, las sociedades y el pue-
blo en general, aplauden á todos por 
el interés tomado en bien del progreso 
local. 
Este mismo pueblo que felicita y se 
entusiasma, tiene empeño en presenciar 
esta Escuela Normal, para juzgar quié-
nes son los maestros de sus hijos; por 
lo, tanto, ruegan al Presidente de la 
Junta de Educación exija la asistencia 
á esta escuela á los 54 maestros que 
representan las 54 aulas del término. 
Gozamos de una tranquilidad que 
asombra. 
E l comercio se resiente en sus ci-
mientos, los trabajos continúan parali-
zados en su mayoría; la carretera de 
Rodas á Cienfuegos espera la termina-
ción del estudio, | horror! 
En tanto merodean los rateros de 
tnenos cumitin; ayer quejábase el co-
merciante D. Justo Rodríguez de que 
del potrero, que tiene á la entrada de 
este pueblo, le habían robado todos los 
melones y yuca que para su recreo ha-
bía sembrado en esa finca. 
Este hecho, es de poca importancia, 
pero demuestra que el hambre llega á 
las puertas de los cacos de yuca, y que 
éstos recurren á este medio para sal-
varse de las exigencias del estómago. 
L A C A R R E R A 
P E K I N - P A R I S 
La gran actualidad deportiva, la ca-
rrera de automóviles Pekin-París , de-
muestra qUe el automovilismo progre-
sa con una rapidez increible, cosa muy 
natural, después de todo, en este sport. 
Ahora hace precisamente trece años 
qe se corrió la primera carrera ^e auto-
móviles, de Par í s á Rúan, ciento vein-
tiséis kilómetros. Organizado por M . 
Giffard, redactor de Le Petit Journal, 
y anunciado en este diario en poco más 
de cuatro líneas, aquel concurso tuvo 
excelentes resultados. E l automóvil 
que mejor recorrido hizo era de Dion-
Bouton; cubrió los 126 kilómetros un 
poco más de cinco horas y media, y sin 
embargo solo obtuvo el segundo pre-
mio, porque su espantosa velocidad se 
salía del reglamento. Por entusiastas 
que fuesen los que eíi aquella carrera 
tomaron parte, estarían sin duda bien 
lejos de pensar que mucho antes de un 
cuarto de siglo se correría en automó-
v i l una distancia más de cien veces ma-
yor, á través de desiertos, selvas y mon-
tañas casi desconocidos. 
E l recorrido París-Pekín es un ver-
dadero tour de forcé, que demostrará 
á la vez el valor de la construcción me-
cánica moderna, y la habilidad y ener-
gía de los conductores de los vehículos. 
Los automóviles han tenido que cons-
truirse apropósito para franquear paí-
ses salvajes, donde toda reparación im-
portante es imposible, y donde aún los 
desperfectos secundarios tienen que ser 
reparados por los mismos conductores. 
Además, de los 14.000 kilómetros que 
componen el recorrido, una buena par-
te comprende regiones cuyos caminos 
solo se conocen por referencias más ó 
menos dudosas; los viajeros tienen que 
ir preparados para vencer toda clase 
de dificultades. 
Desde luego, la parte más mala del 
viaje ha sido la primera. Los atrevidos 
sportsmen que toman parte en la ca-
rrera podían haber ido desde Pekín 
hasta Irkutsk por la carretera, que pa-
sa por Mukden; pero el constante pa-
so de tropas durante la guerra ruso-
japonesa la ha dejado en un estado tan 
deplorable, que ha sido preciso elegir 
otro camino, atravesando el desierto de 
Gobi, donde hay un camino que siguen 
los correos montados y las caravanas 
exportadoras de té. En esta región, los 
mongoles se comprometen á auxiliar á 
i m i m i POR EL CiBÍI 
SERVICIO PAETICULAR 
D E L 
Diario de la Marina 
D E A N O C H E 
Madrid 12. 
ANARQUISTAS E N M A D I R D 
L a policía de Madrid ha practicado 
i in registro en algunas casas, habien-
do descubierto varios trabajos anar-
quistas y un depósito de bombas. 
Hay tres detenidos. 
P A R T I D A 
Han zarpado de San Sebastián los 
dos cruceros japoneses que desde ha-
ce días se encontraban en aquel 
puerto. 
E L " P R E S I D E N T E S A R M I E N T O " 
Ha llegado á San Sebastián el bu-
que- escuela de guardias-marinos de 
la República Argentina "Presidente 
Sarmiento". 
E l Comandante y los oficiales del 
buque han sido recibidos por el Rey. 
DISTURBIOS 
' En Mataró (Barcelona) han ocurri-
do ayer colisiones entre solidarios 
y antisolidarios. 
Los dos bandos se agredieron con 
palos, piedras y disparos de revól-
ver. 
L a Guardia Civil ds caballería dió 
algunas cargas para restablecer el 
orden. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores se han co-
tizado las libras esterlinas á 28'70. 
Asocíacién Iniciadora y Protectora 
DE LA 
REAL ACADEMIA GALLEGA 
Habiéndose celebrado A i esta Socie-
di las elecciones ordinarias para la re-
novación parcial de su Junta Directi-
va, con el objeto de cubrir las vacantes 
de los señores que p©r prescripción re-
glamentaria debían oeisar en sus res-
pectivos cargos, han tomado* posesión 
de estos, los que fueron designados con 
ta l fin, quedando por tanto constituida 
dicha Directiva, en la forma que á 
continuación se expresa: 
Presi dente.—Dr. Secundino Baños. 
Vice,—D. Eugenio López. 
Tesorero.—D. Enrique Mañán. 
Vice.—D. Francisco Pita. 
Secretario.—D. José Fernando 
Fuente. 
Vice.—D. Constantino Añel. / 
Vocales: D. Diego Fernández, D. 
Guillermo Cedrón, D. Enrique Nava 
rro, D 
Montero 
Waldo Blarn- D. Bernardino R. Pa 
rís. D. Antonio Bugallo, D. Francisco 
í e g o Pita, D. Alvaro de la Iglesia, D. 
Antonio Romero, Dr. Fernando Ortiz, 
D. Andrés Castro, D. Francisco Her-
nández Copitters, D. José María Can-
día, D . Casimiro Lamas, l . Angel Ve-
lo, D. Rufino Franco, D. Jesús Vales. 
Suplentes: D . Víctor Pita, D. Luis 
Pousa? D. Felipe Carus, D. José Vizo-
so, D. Santos Alvarado. D. Abdón V i -
de, D . Darío Bugallo, D. Francisco Ca-
nosa. 
Deseamos á la expresada Directiva 
í l mayor éxito en sus gestiones. 
A S U N T O S V A R I O S 
Feliz viaje. 
Ayer ha embarcado con rumbo á 
Bercelofla nuestro querido amigo el 
conocido escritor don Angel Mar ía Se-
govia con objeto de fijar su residencia 
en Madr id . 
Han ido á despedirle gran número 
de amigos y conocidos. 
Reiteramos al señor SegoVia, la se-
guridad de nuestro afecto y le desea-
mos el más feliz viaje. 
E l Censo. 
A 865 asciende el número de instan-
cias presentadas en la provincia de 
Matanzas al Inspector del Censo, se-
ñor Claudio Dumás . 
E n Manguito. 
Se ha ordenado que el servicio de 
"Giros Postales" se establezca en la 
Administración de Correos de " M a n -
gui to ," provincia de Matanzas, cuya 
inauguración t endrá efecto el- día 14 
del actual. 
>T—q Jefe. 
E l señor don José Castillo y Casti-
Acojo una queja que traslado al Su-
pervisor de la Guardia Rural. 
D. José Rodríguez, comerciante en 
víveres al por mayor y menor, almace-
nista de maderas y efectos de construc-
ciones, en esta población, quéjase de 
•que en el mes de Agosto de 1906 sumi-
nistró comidas, materiales y efectos á 
la Guardia Rural que en aquella fecha 
guarnecía esta localidad y á pesar de 
las múltiples reclamaciones á la Direc-
ción General no le ha sido satisfecha, 
siendo esta cuenta de más de $200 y 
visada por los oficiales que intervinie-
ron en ,ella y por lo tanto legal. 
transportes y á venderles comestibles, 
siempre que aquellos lleven consigo un 
pasaporte del gobierno chino, en pago 
ie cuyos servicios reciben una modesta 
indemnización; pero todas estas facili-
dades no son sino muy relativas. Entre 
Kiaktka y el lago Baikal, por ejemplo, 
hay que atravesar grandes llanuras are-
nosas, donde cualquier veihículo un po-
co pesado se hunde hasta los cubos, y 
junto á los cuales son excelentes las 
carreteras chinas, hechas para literas 
D E H O Y 
Madrid 13. 
OBSEQUIO 
En el teatro de San Sebast ián se ha 
celebrado una función de gala en ho-
nor de la oficialidad y la t r ipulación 
de la fragata de guerra argentina* 
"Presidente Sarmiento". 
E l teatro presentaba un brillante 
aspecto y la concurrencia era nume-
rosa y escogida. 
D I V I S I O N N A V A L 
Se está formando una división na-
val compuesta de los torpederos 
"Proserpina" y "Osado" y el cru 
C o m p l a c i d o 
I M P O R T A N T E 
Varias personas sin conciencia, en 
vista del gran auge albanzado y de los 
numerosas pedidos que se nos hacen 
del exquisito y nunca bien ponderado 
licor " F l o r de E s p a ñ a " que (según la 
opinión autorizada de un ilustre con-
sumidor, lo mismo sirve para bautizar 
á un recien nacido que para sanar á ua 
enfermo ó resucitar á un muerto) han 
empezado á rellenar botellas y falsifi-
car tan precioso líquido, del cual somos 
los únicos introductores en esta isla. 
por cuya razón llamamos la atención 
del público en general y en particular 
de nuestros clientes, sin perjuicio 
de llevar ante los Tribunales de Justi-
cia y perseguir con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
Fíjense bien; el verdadero licor da 
vida, salud y alegría y adulterado ó 
falsificado aniquila, envenena y mata. 
J. Rodríguez y C.* 
PARTIDOS POLITICOÍ 
P A R T I D O L I B E R A L 1 
Comité del barrio de San Francisco 
Debiendo tener efecto esta noche á 
las ocho y treinta, en la casa número 
82 de la calle de los Oficios la fusión 
concertada entre los republicanos y l i . ~ 
berales del barrio, se cita por este 
medio á todos los vecinos del mismo, 
que simpaticen con la candidatura 
histórica del General José Miguel Gó-
mez, á f i n de constituir la nueva í?^ 
rectiva. 
Habana, 13 de Agosto de 1907. 
Bruno Barrabi, José B. Cañas, Á.n. 
tonio Scijás, Francisco Micolas, M , 
Cueli, Francisco Vázquez, fosé Mora-
les, Andrés Castro y Sebastián Molí' 
net. 
los viajeros, á suministrarles medios descero "Extremadura" , para enviarla 
Marruecos. 
E S T A D O S I X Í D O S 
Serv i c io de l a P r ensa A s o c i a d a 
DESORDENES GRAVES# 
Belfast, Irlanda. Agosto 13.— 
Anoche las tropas hicieron fuego so-
bre el pueblo, causando dos muertos 
y muchos heridos. Las dos víctimas 
acarreadas por mulos. Los corredores fueron un hombre y una mujer, 
habrán tenido que poner allí á sus au- Cuando empezaron los desórdenes, 
to móviles una especie de patines que se pidió auxilio á las fuerzas del ejér-
eviten en parte este inconveniente. cito. A l ver á los soldados los huel-
La mayor dificultad en este parte del guistas se excitaren más y los ataca-
itmerario, consistía en el aprovisiona-! ron arrojándoles piedras, botellas, 
miento de gasolina, sustancia que, como etc., lo que hizo desmontar á algunos 
se comprenderá, no puede obtenerse de de les ginetcs de la caballería, 
los móngoles á ningún precio, por la Viendo la actitud de les alborota-
sencilla razón de que hasta ahora n i : dores, se decidió el jefe de ios solda-
siquiera habían oido hablar de ella 
Merecen todos los plácemes del comer-
cio y de cuantos ven con amor el pro-
greso de este pueblo, las gestiones que 
viene realizando al frente del Departa-
mento de Obras Públicas, el industrial 
D. Pío Pedroso, dignísimo concejal sín-
dico de nuestro Aunntaraiento. 
Gracias á sus iniciativas toca á su fin 
e í arreglo de la calle de Boullón y ya se 
empezaron las de Mart í y Panchito 
Aulet. 
lio nos particir a que con fechfl 1 del 
Vicente Villanueva, D. Diego actual tomó posesión del cargo de Je-
, Dr. José GómerGar r iga .^D. fe ¿e ia p0iicía Municipal de San A n -
tonio de los Baños. 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de dicho cargo. 
Asociación de Agentes Electorales. 
E l señor don Santiago Bri to . Secre-
tario de la Asociación de Agentes 
Electorales de la República, nos part i-
cipa que dicha Asociación se ha insta-
lado en los altos de la casa San Ra-
fael número 2. 
Dispensario Tamayo. 
Durante el mes de Julio úl t imo, hu-
bo elNsiguiente movimiento en el Dis-
pensario Tamayo, situado en el Ar-
senal : 
Enfermos inscriptos. . . - 2.623 
Consultas 1,735 
Fórmulas despachadas. . . 1,717 
El Dispensario da consultas única-
mente á los pobres y el personal fa-
Xíultativo no percibe remuneración por 
sus servicios. 
N E C R O L O G I A 
fían fallecido: , 
E-n Matanza^, D. Magín Marquet y 
Oliva. 
E n Bolondrón, D. Martín Serviá y 
Santoyo. 
Iguales felicitaciones recibe de los 
vecinos de Cartagena el concejal don 
Guadalupe Correa por las gestiunes 
que para el mejoramiento de su distr i ' 
to, viene realizando ante el Consistorio. 
Interésase este hon^do industrial 
por el arreglo de las calles y pequeños 
puentes en los caminos vecinales de 
aquella zona y además por el arreglo 
de la casa-ayuntamiento de aquel pue-
blo, para cuya reparación le concedie 
ron un crédito de $30^. 
Su pueblo que agradece cuanto por 
el hacen, prepárale un suntuoso ban-
quete en prueba de su reconocido agra-
decimiento. 
Por fortuna, una sociedad francesa se 
encargo de hacer llegar el precioso com-
bustible á todos los puntos donde fuese 
necesario, aún al centro del desierto de 
Gobi. 
Desde Irkutsk hasta Kazan, el reco-
rrido es relativamente fácil, pues la 
carretera disla poco del ferrocarril 
transiberiano y viene sirviendo desde 
hace mucho tiempo para los coches co-
rreos rusos. Las facilidades son aún 
mayores en lo restante del itinerario, 
desde1 Kazan á París , pasando por N i j -
ni-Novgorod, Moscú, Smolensko, Var-
sovia. Posen, etc. 
En la carrera han tomado parte po-
cos concurrentes, lo que demuestra sus 
dificultades mejor que cualquier des-
cripción. En total no son más que once 
automovilistas, de los cuales solamente 
cuatro llevan vehículos tip nuevo géne-
ro, apropiados á tan largo viaje; cada 
dos montan un triciclo automóvil Con-
tal, vehículo pequeño, resistente y tan 
ligero, que una vez desprovisto de sus 
accesorios, puede transportarse>íácil-
mente á brazo. A cada lado del triciclo 
va una especie de aleta, por el estilo de 
los salvabarros de un coche, sobre la 
cual se llevan los bagajes, las camas de 
campaña y otros objetos indispensa-
bles. Estas aletas no son en realidad si-
Recuérdanme nuevamente los co-
merciantes perjudicados en la última 
revolución, que pregunte en qué que-
daron las reclamaciones entabladas p i -
diendo la devolución de armas ocupa-
das por el Gobierno al comienzo del 
mes de Agosto de 1906. 
Reitéranme por medio de cartas que 
daré á la publicidad, siga interesando 
el estado de sus reclamaciones por mer-
cancías ocupadas por las fuerzas revo-
lucionarias y de cuyos importes guar-
dan históricos vales. 
j No habrá quién nos informe ? 
Comité del Angel 
Por orden del señor Presidente ci-
to por este medio á todos los libera-
les afiliados al Comité de Propagan-
da por la Candidatura Histórica, y á 
los republicanos del propio barrio, pa-
ra la sesión que tendrá efecto á las 13 
de la noche de hoy, en la casa Compos-
tela número 23, para proceder de 
acuerdo con las bases convenidas pa-
ra la fusión de ambas agrupaciones 
políticas á la reorganización del ex-
presado Comité. 
Habana, Agosto 13 de 1907. 
Manuel A . Coello 
Secretario. 
Comité del barrio de la Tunta 
De orden del señor Presidente cito 
á todos los afiliados á este organismo 
político para la junta ordinaria men-
sual, la que tendrá lugar el día 15 
(jueves próximo) de los corrientes, en 
la casa sita en Ancha del Norte sesen-
tí? y tres. 
Habana. 1 de Agosto de 1907 
Julio Talavera, 
Secretario. 
dos á intimar á los huelguistas que se 
dispersasen, amenazándoles si no obe-
decían. Persistieron los huelguistas, 
cargando entonces las tropas y dando 
planazos á derecha é izquierda. Esto 
no bastó, sin embargo, dándose al fin 
la orden de hacer fuego sobre la 
multitud. 
Los hospitales están atestados de 
heridos.* 
L A H U E L G A DE LOS 
TELEGRAFISTAS 
New York, Agosto 13.—La huelga 
de los telegrafistas mantiene su ca-
rácter pacífico; la situación en nada 
ha variado desde ayer; ias compañías 
telegráficas comerciales aseguran que 
están en condiciones de despachar rá-
pidamente todos los despachos que se 
les confíen. 
LO QUE D I C E N LOS 
¿TEFES D E L A H U E L G A 
Algunos de los huelguistas han rea-
nudado el trabajo; pero esto no obs-
tante, los directores de la huelga de-
claran que todos los indicios están en 
su favor y que ganarán el punto. 
I 4 N E A S ARRENDADAS 
L a Prensa Asociada ha tomaclo en 
arriendo algunas líneas telegráficas 
del Este y Oeste de esta ciudad, las 
no una especie de andhos carriles pie- j ̂  fuucioliarán con regularidad en 
gados, que en un momento dado pue- determinadas horas, 
den quitarse de su sitio y transformar-
se en una doble paralela, muy út i l pa-
ra atravesar los arroyos, los pequeños 
barrancos y otros accidentes del terre-




París, Agesto 13.—Según " L e Ma-
Mr. Pinchón, el Ministro de 
Comité del barrio del Vedado 
Por José Miguel Gómez 
Se cita por .este medio á todos los 
afiliados de este barrio y á los del Co-
mité del Partido Republicano, para la 
reunión que tendrá lugar el miércoles 
14 á las ocho de la noche en Línea 
84, (entrada por Paseo) para la elec-
ción de nueva Directiva y de Delega-
dos á la Asamblea Municipal, de 
acuerdo con las bases de la fusión en-
tre Republicanos y Liberales, que de-
fienden la Candidatura del General 
Gómez. 
Habana, Agosto 12 de 1907. 
Raúl Diez Múro, 
Secretario 
Dr. M . Varona Suárez, 
Presidente. 




¡¡6 IMPERIALES POR" UN PESO!! 
flTER0.B0L0WlNiS>E-
es una guraii t ia. 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
no. Si los viajeros quieren descansar. \ Asuntos ' Extranjeros, ha declarado 
í í ? ^ 1 ? seJohlan en 7 | que el gobierno francés había decidi-
do no enviar más tropas á Marruecos, 
pues no quiere de n ingún modo em-
prender una campaña de conquista en 
invertida y sirven como armazón de 
tienda de campaña. Se ha recomenda-
do, en efecto, á los corredores el em-
pleo de tiendas, para no tener que ha-
cer uso de las que facilitan las esta-
ciones postales asiáticas, que por lo 
general están muy sucias. 
De las aventuras é incidentes del via-
je viene dando cuenta la prensa hace 
ya días. A pesar de unas y otros, la ca-
rrera ha terminado felizmente. 
EspaiDl de la i í i 
S E C K E T A K I A 
L a Junta Directiva de esta S001^^ 
en sesión extraordinaria celebrada el 
j.d de Julio actual, en virtud de las ai 
buciones conferidas por la Junta ^ t j l L ^ 
.de asociados verificada en 27 de ^ 
Tánger , Agosto' 13.—Confírmase la | del año en curso y en consonancia c°°en. 
noticia de haber sido puesto en über- i (iue .i" '60^1^^1 artíc.uHl0 4 d^ d**-. , , i un- i t. • i ' to vigente, se ha servido acordar que 
tad el general Maclean, por Raisuh. I de elháÍ2L ¿rimero del próximo mes de 
tubre, los socios de nuevo ingreso i11 
aquel imperio 
NOTICIA CONFIRMADA 
VENTA DE VALORES 
Nueva^York, Agosto 13.—Ayer lu-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
fieba u s t e d c e r v e z a , p e r o p i - lores de esta plaza 1,103,300 bonos y ¡ ñoi 
Mañana preparan, la eremita de fa-
miliar y jóvenes de nuestra mejor so-
ciedad, un asalto familiar en casa del 
querido y popular doctor Manuel Ve-
lasco. 
Prepárase otro también, para asaltar 
los salones de la Colonia Española. 
E l pueblo se divierte. 
E l Corresponsal. 
d a l a de L A T K O r i C A L . 
Vómitos de los uiños 
/ y señoras en cinta 
VINO DE PAPATINA 
de Gandul . 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
LIBEOS DE EDÜOAOl 
B A R A T I S I M O S 
BU "IBESTEá SÉlOfil DE B W 
De Primera y Segunda enseñanza por 
todos los autores. No compren sin ver 
nuestros precios. Inmenso y variado surti-
do en efectos religiosos, Seoane y Alva-
res, Compostela 13 9, frente á Belén. 
. . , alt. 13t-13As 
Casino, abonen en concepto de c11^ / 
entrada, la cantidad de C1NCL-EN1A _ 
T R E b PESOS E N ORO del cuno esv 
Para aquellos individuos que por ^ 
centrarse ausentes de la isla fi8ur®° su 
bajas temporales y conservaua<? 
número de orden en el ReS'lstT0.^L. fl 
pondiente, como -letermina el ^ y v ^ 
de. citado Reglamento, no empezara » da 
gir dicho acuerdo sino ha^ta Pri , itado 
Enero del -ño entrante. Desde el c 
día, no tendrá ningún derecho que a fl< 
el que no hubiera, dentro del plaz^ ** 
jadt, pedido su reingreso. impoi" 
Lo que en cumplimiento de tón 1 a 
tante acuerdo, se publica con ^ r zc i 
pe -manonte para general conocimie« ^ 
Habana, Ití de Julio de 1907. *** 
cretario, José M. Garrido. 
DIARIO D E L A MARINA-—Edición de la tarde.—Agosto 13 de 1901 
B a s e - B a l í 
Ganaron otra vez los azules 
AVer volvieron á salir victoriosos 
los' azules en el encuentro con los 
franciscanos. 
Este desafío es válido para le se-
rie y puede apreciarse por el siguien-
te score: 
ALMEXD ARISTA 
AB. C. B. Sil, I A. E. 
Govantes, ss. , 
Cabanas, 2b. . 
palomino, rf. . 
G. González, c. 
Hidalgo, cf. • 
Cabrera, 3b. . 
g. García, If- . 
Fresneda, Ib. 
Ortega, P- • • 
u 0 .0 










Totales. 33 5 8 0 27 13 
SAN FRANCISCO 
AB. a H, SH. B, A. !. 
B. Valdés, Lf. 
g. Valdés, 2b. 
y. Morán, ss. 
j t García, c. . 
C. Morán, 3b. 
Parpetl, Ib. . 
Contreras, rí . 
Martínez, cf. . 
.González, p. 
Totales. 
3 1 1 0 5 0 0 
5 1 1 0 4 4 0 
3 0 1 0 2 3 0 
5 0 1 0 2 2 0 
4 1 1 0 2 3 1 
2 1 0 0 8 0 1 
2 0 1 0 1 0 1 
2 0 0 1 2 0 0 
4 0 1 0 1 0 0 
30 4 7 1 27 12 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendarlstas: 0 1 0 U 0 1 0 3 0-̂ 5 
San Francisco: 0 0 4 0 0 0 0 0 0—4 
R E S U M E N 
Narned run: San Francisco 1, AJmenda-
res 1. 
Stolen bases: Cabanas 2, G. González 2, 
f. García y Govantes. 
Pouble plays: Almendares 1: por Cabanas 
y Govantes; San Francisco 1: por S. Valdés 
F . Morán y Parpetl. 
Struck outs: por Ortega 3: R, Valdés, S. 
Valdés, y F . Morán; por González 3: Cabre-
ra, S. García y Ortega. 
Called balls: por Ortega 8: á R. Valdés 2, 
F .Morán 2, Parpetl, Contreras 2 y Martínez 
por González 3: á Cabañas, Palomino y S. 
García. 
"Wild pitches: González 1. 
Dead balls: Ortega 1: á Parpetl. 
Tiempo: 2 boras 0̂ minutos. * . 
Umplres: Gutiérrez y García. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez. 
E n el "Patria" 
E l pasado domingo sa efectuó en 
los terrenos del "Patr ia" un intere-
sante desafío entre los clubs "Santa 
Clara" y "Angeles". 
Por ambas novenas se realizaron 
jugadas magníficas, y hubo necesi-
dad de llsvar á cabo 12 innings pa-
ra decidir el triunfo que quedó á fa-
vor del "Angeles", con la siguiente 
«notación por entradas: 
Santa Clara: 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 = 4 
Angeles: 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1=5 
Libro de base ball 
E l Sr. Díaz Muro nos ha obsequia-
do con un ejemplar de la obra que 
sobre base ball acaba de publicar. 
Dárnosle las gracias. 
John Me Graw, manager y Corredor 
• 
John J . Me Graw, el manager del 
"New York" National League Base 
Bail team, se ha metido á jugar tam-
bién en la célebre Wall Street. E n com-
pañía con R. ̂ . Whitcomt, de Califor-
nia, ha abierto una oficina de correta-
je en Broad Street, al frente de k Bol-
ea y está picheando acciones de minas 
y otros intereses á las personas que 
quieran cogerlo. Un exalcalde y miem-
bro del Congreso, Peter J . Somers, de 
Milwankee está detrás de una de esas 
empresas por las que Me Graw hace el 
reclamo. 
E l famoso Manager se interesó por 
vez primera en asuntos mineros duran-
te el viaje de práctica que hicieron los 
"Gigantes" por la Costa del Pacífico. 
Cuando regresó á Nueva York, en so-
ciedad con Whitcomb, abrió este oficina 
y desde entonces está vendiendo accio-
nes á todo el que puede. Me Graw mar-
cha tan bien en que Whitcomb dice 
que está en negociaciones con él para 
que le compre sus intereses en el ne-
gocio con buena utilidad. Agrega 
Whitcomb que sea feliz ó desastroso el 
resultado del negocio Me Graw seguirá 
siempre jugando al Base Ball. Uno 
de sus asociados mineros ha declarado 
lo siguiente: "Me Graw ha hecho bue-
nas carreras en el diamante de Wall 
Street y si John W. Gartes no abre los 
ojos, el manager de los "Giants" le 
robará bases. Me Graw puede darle un 
voleo corto (bunt the ball) tirar una 
planchita en un mercado de cerveza ó 
mandar la esfera de spaulding á las nu-
bes en un negocio de alza. He es <úl 
ritjht, y no puede engañarle con nin^ 
gima clase de curvas en este barrio." 
MENDOZA. 
CRONICA DE POLICIA 
E N E L C A F E " E L G A L L O " 
A petición del dueño del café " E l 
Gallo," establecido en Lamparilla es-
quina á Villegas, fué detenido-el blan-
co Vicente Martínez López, á quien 
acuáa de haber sacado el cajón del mos-
trador del establecimiento, sustrayen-
do del mismo un centén. 
E l detenido ingresó en el vivac á 
disposición del Juez Correccional del 
primer ditrito. | 
REYETRTA Y L E S I O N E S 
Manuel Vázquez Várela y F^ipe 
Carteyon Romero, fueron detenidos 
anoche por el vigilante 583, á causa de 
haberlos encontrado en reyerta y pro-
mover escándalo en Obrapía esquina á 
Bernaza. 
•El primero de ellos, en los momentos 
que lo sorprendió la policía emprendió 
la fuga, siendo necesario que un em-
pleado de la Aduana hiciera un dispo-
ro al aire para intimidarlo y lograr su 
detención. 
Los detenidos quedaron en libertad 
con la obligación de presentarse hoy, 
ante el señor Juez Correccional del dis-
trito. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n el establo de la compañía "Hen-
ry Clay" calle de Oquendo es-quina á 
Estrella, ocurrió ayer tarde un prin-
cipio de incendio en la azotea del de-
partamento de carpintería, á causa de 
haberse empezado á quemar el costado 
de una habitación que estaba desocu-
pada, y unos tindales de picadura de 
hebra. 
Los empleados deMa casa haciendo 
uso del servicio de incendio establecido 
en la casa lo graron apagar el fuego, 
sin necesidad de darse la señal de 
alarma. 
D E T E N I D O POR HURTO 
A la voz de ¡ataja! fué detenido en 
la calle del Con¿e esquina á Merced, el 
moreno Leodino Mallado Feirrer, veci-
no de O'Reilly 60, el que era perse-
guido por el blanco José Perjias, de-
pendiente de la casa de compra-venta, 
establecida en Compostela 132, quien 
lo acusó de haberse introducido furti-
vamente en el establetcimiento hurtan-
do tres Chaquetas de señoras, una toalla 
y una saya. 
A l detenido se le ocupó lo hurtado, 
y la policía lo remitió al vivac á dis-
posición del Juzgado competente. 
ROBO 
E n la casa de huéspedes "Asteria" 
calle del Aguila 113, le robaron á va-
rios inquilnos ropas y prendas de algún 
valor. 
Se supone que el ladrón ó ladrones 
penetraron en los altos de la casa, va-
liéndose de un poste del alumbrado 
eléctrico que está próximo al balcón. 
L a policía levantó acta de este he-
dió. 
UNA COZ 
A l tratar el blanco Cándido Isoba 
Toribio, vecino del Vedado, de ponerle 
los arreos á una muía, ésta le dio una 
coz, casuándole una contusión de se-
gundo grado en la región epigástrica, 
de pronóstico grave. 
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M e r c a d o m o n e t a r i o 
I M P O R T A C I O N 
Consignado á los señores Zaldo y 
Compañía importó de New York el va-
por americano "Monterey" $4,000 en 
oro americano. 
CfJSAS X)S CAMBIO 
Habana. Agosto 13 de 1907. 
abriendo paso por ser el preferido del 
pueblo. 
Aumenta igualmente la circulación 
de las monedas de 10 y 20 centavos, 
sirviéndole d# ellas para pagar los 
' coolies.'' 
Las monedas pequeñas se cotizan con 
un 12 por cienti de descuento, pues 100 
pesos en moneda menuda equivalen á 
ochenta y ocho pesetas fuertes, aproxi-
madamente. 






tra oro español 
Oro americano con-
tra piara española... 
Centenes.. 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En piara española.. 
94% á 94% V. 
101 á 103 
3% á 4 V. 
109% á 110 P. 
á 15 . P. 
á 5.55 en plata, 
á 5.56 en plata, 
á 4.44 en plata, 
á 4.45 en plata. 
á 1.15 V. 
F r a n c i a a m e n a z a d a 
p o r e l ^ B e e f T r u s t " 
De acuerdo con lo que dice el Peiit Pa-
risién, se halla amenazada Francia por 
el "Beef Trust" norteamericano, el 
cual con el objeto de establecer vastos 
mataderos ha adquirido grandes te-
rrenos en los suburbios de París, Ha-
vre, Marsella y Burdeos. 
Supónese que la colosal empresa es-
tá apoyada por los fabricantes de car-
nes en conserva de Ctiicago. que se 
proponen invadir 1* Europa formado 
en ella como un gran "Trus t" mono-
polizador del negocio de carnes. 
Ha declarado Mr. Marcel Vacher, 
Presidente de la asociación de gana-
deros franceses, en una interviú cele-
brada con algunos representantes de 
la prensa, que en su concepto consti-
tuye el nuevo "Trust" un gran peli-
gro para la industria nacional de la 
cría de ganados. 
L o v i n o s i t a l i a n o s 
en l o s E s t a d o s U n i d o s 
. Según un informe del Delegado téc-
nico italiano en Nueva York, la impor-
tación de vinos italianos durante los 
primeros meses del corriente año ha 
experimentado un notable aumento en 
comparación con los anteriores, debi-
do, sin duda alguna, al creciente favor 
que en aquel país va adquiriendo el vi-
no llamado Chianti. 
Tan sólo en el Estado de Nueva 
York se ha elevado la imnortación en 
Febrero á 150.000 galones y á 99,000 
cajas de botellas, contra 99.000 galo-
galones 3- 6,166 cajas en igual mes del 
año pasado. 
Débese también este aumento á la 
corriente comercial que se ha desarro-
llado en el Norte de América favora-
ble á Italia, por la que los Estados 
Unidos se han convertido momentá-
neamente en uno de los principales 
mercados para los vinos y muchos gé-
neros alimenticios de origen italiano. 
M o v i t n i e n i o l a a r í t i m o 
P e s o s m e j i c a n o s e n C h i n a 
E l peso mejicano es una moneda 
popular entre los chinos de Newehang, 
según un informe reciente del Vice-
cónsul de los Estados Unidos en didho 
lugar, señor Alberto "W. Pontins. 
Aunque un poco escaso en la actua-
lidad debido al gran número de bille-
tes que tienen los bancos en circula-
ción, ahora 'que se están estableciendo 
en el país más instituciones bancarias 
extranjeras, ej peso mejicano se está 
V A P O R C O R R E O 
E l "Buenos Aires" salió de New 
York, con dirección á este puerto, á las 
11 de la mañana de ayer, lunes. 
EÍi O L I V E T T E 
E l vapor correo americano "OLivet-
te" fondeó en puerto en la mañana de 
hoy, procedente, de Tampa y Cayo 
Hueso, conduciendo carga general, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L BORNU 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto hoy procedente de M^n-
treal y escalas, conduciendo carga y 26 
pasajeros. 
UN L A N C H O N 
Consignado á los señores Zaldo y 
Compañía entró en puerto hoy, proce-
dente de Progreso, el lanchón america-
nó "Corinta," en lastre. 
SAN ANTONIO (a) P O S I B L E 
E n lastre, salió ayer tarde para 
Brunswick la goleta española "San 
Antonio (a) Posible." 
E L A T L A N T I S 
Este vapor noruego se hizo á la mar, 
en lastre, con rumbo á Ñipe. 
E L M O N T E R E Y 
Con carga y pasajeros salió esta ma-
ñana para Veracruz, el vápor america-
no "Monterey." 
E L E S P E R A N Z A 
También hoy salió para New York 
el vapor americano "Esperanza," con-
duciendo carga general y pasajeros. 
E L O L E B U L L 
Con carga de tránsito sa'lió para 
Cárdenas el vapor noruego "Ole 
Bull ." 
E L L E A N D E R 
Para New York vía Caibarién salió 
hoy el vapor noruego "Leandcr" con-
duciendo 5,000 sacos de azúcar, para 
el primero de dichos puertos. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V T C T A S "RFKCTUA DA3 KOY 
11 cajas pimentón cáscara flor L a 
Campana, $20.00 qtl. 
32;4 vino rioja Levantina, 518.00 uno. 
7'cajas id. quina Bombo, $8.20 caja. 
14 id. id. blanco Baco, cosecha 1890, 
$8.10 id. 
485 garrafones ginebra Campana, $6,.20 
uno. 
95 id. id. L a Buena, |5.25 id. 
267 id . i i . Tío Paco, $5.00 id. 
321 cajas cognac Moullon, $10.00 caja. 
18 id. ajenjo Bichar, $9.50 id. 
26 id. champagne Mumm 12 botellas 
$38.00 caja. 
23 id. id. id. 24 2, $39.00 id. 
385 id. velas Eureka, $13.25 id. 
Agosto. 
=3 KarCKAii 
„ 14—Saratoga, New York. 
„ 14—La Navarra, Veracruz. 
„ 14—Ida, Liverpool. 
„ 16—Excesior, New Orleans. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y esca-
las. 
„ 16—Odenwald, Hamburgo. 
„ 18—Miguel M. Pinillos, Barce-
lona. 
„ 19—Reina | L Cristina New York 
19—Mérida, N. York. 
„ 19—México, Veracruz y escalas. 
„ 19—Progreso, Galveston. 
„ 20—Dania, Tampico y Veracruz 
21—Havana, N- York. 
„ 21—Saturnina, Liverpool. 
„ 21—Georgia, Hamburgo y escalas 
„ 23—Nordfaren, Hamburgo. 
„ 24—Virginia, Havre y escalas. 
29—Segura, Veracruz y escalas. . 
Septiembre. 
„ 4—Lugano, Liverpool y escalas 
Para Veracruz vapor español Buenos Ai-
res por M. Otaduy. 
Para New Orleans vapor americano Lxcel-
sior por A. E . Woodeíl. 
rara Coruña y ^antader. v.i|ior esuauol 
R. M. Cristina por M Otaduy, 
Para Buenos Aires y escalas vía New 
York, ví por inglés Coro:;-! i por J . 
Balcellt; y comp. 
BUQUES DESPACHADO? 
Día «2: 
Para Brunswick, goleta española San An-
tonio (a) Posible, por H. Astorqui 
y comp. 
En lastre. 
Para Ñipe, vapor noruego Atlantis por 
L . V. Place. 
E h lastre. 
Para Cárdenas, vapor noruego Ole Bull 
por L . V. Place. 
« De tránsito. 
Para New York, vía Caibarién, vapor no-
ruego Leander, por L . V. Place. 
Con 5,000 sacos azúcar. 
Agosto. 
14— Segura, Veracruz y Tampico 
15— L a Navarre, St. Nazaire. 
16— Odenwald, Vreacruz y esca-
las. 
16— Coronda, Buenos Aires. 
17— Saratoga, New York. 
17—Excelslor, N. Orleans. 
17—Buenos Aires, Verac|uz. 
19— Mérida, Veracruz y escalas. 
20— México, New York. 
20— R. María Cristina, Coruña. 
21— Dania, Santander. 
22— Progreso, Galveston. 
24—Havana, New York. 
VAPOiCiüS UüSTisEOS 
SALÜKAX 
Cosme Herrera, de la Hat una todos los 
iunee, áias 5 de la tarde, para Sagua j Cai-
barién. 
Alara 11, de la Habana todos los marles, 
á las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Sq 
oesnacba á bordo. — Vinda de Znlueta. 




De Montreal y escalas, en 16 días, vapor 
inglés Bernu, capitán Pierce, tone-
ladas 323 7 con carga y 94 pasajeros 
á D. Bacon. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas, va-
por americano Olievtle. capitán Tur-
'ner, toneladas 1678 con carga y pa-
sajeros á G. Lawton Childs y comp. 
De Progreso en 3 días, lanchón americano 
Corinta .capitán Johnson, toneladas 
149 en lastre á Zaldo y comp. 
BALUDA» 
Día 12: 
Para Brunswick, goleta española San An-
tonio (a) Posible. 
Para Ñipe vapor noruego Atlantis 
Día 13: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano. Olivette. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Monterey. 
Para New York, vapor americano Espe-, 
ranza. 
Para Cárdenas, vapor noruego Ole Bull. 





Distrito Este. — 1 varón blanco legí-
timo.\ 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca na-
tural; 1 hembra blanca legítima; 1 hem-
gra blanca legítima; 3 varones blancos 
legítimos; 1 varón blanco natural. 
^ MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Jaime Fargas con 
Carmen Torriente; Eugenio Castro con 
María Fernández; Carlos R. Benítez con 
Juana Rodríguez; Julio Pérez con Blan-
ca Mora; Carlos E . Zarate con Juana Ca-
nosa; Abelardo Sánchez con Josefa Mo-
ren. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Modesto López. 50 
años. Habana, Belascoaín ^2 5, Endocar-
ditis aguda; Berta Calvo, 3 meses, id.. 
Monte 12. Diarreas verdes. 
Distrito Este. — Walda Blanco, 10 me-
ses. Habana, Compostela 66, Enteritis 
aguda. 
Distrito Oeste. — Ruperto Ecay. 19 
años, Haoana, L a Covadonga, Tuberculo-
sis pulmonar; Francisco Suberbille, 74 
años. Cárdenas. A. Desamparados, Arterio 
esclerosis; María Jesús Bello, 64 años. 
Habana, Espadad, Arterio esclerosis; Ha-
tuey Martínez, 14 meses id., Príncipe 8, 
Bronquitis; Francisco Pulido, 56 años Ha-
bana, .Mangos 2, Tuberculosis; Juan J . 
Menéndez, 32 años, id., Q. Dependientes, 





A P E R T U K A D E R E G I S T R O S 
Día 13: ^ 
Para New York, vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
Agosto 11 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 1 varón mestizo legíti-
mo; 1 varón blanco legítimo. 
Distrito E^ste. — 1 hembra blanca legí-
tima; 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legí-
timo; 1 hembra blanca natural; 1 hem-
bra blanca legítima. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Justo Fernández y Pe-
ñalver con Felicia Diago López; Lázaro 
¡íatróstegui con Victoria Naveiras. 
Distrito Este. — Miguel A. Quevedo 
con Margarita de la Lastra; Ricardo Cid 
con Esperanza Fernández. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. —Catalina Zayas. 54 años 
Habana, Aguila 305, Tuberculosis pulmo-
nar; Augusto Reseca, 10 meses, id.. Dra-
gones 106. Castro enteritis; Eustaquia 
García, 10 meses, Habana, Alcantarilla, 
A. Meningitis simple. 
Distrito Este — Oscar Morejón, 14 me-
ses. Habana. Merced 59. Bronquitis; Ma-
nuel Medina, 4 meses, id.. Monte 5, Me-
falngitis. 
Distrito Oeste. — Lorenza Alfonso, 5t> 
años, Habana, Msíngos 5 í , Cáncer de la 
mama; Ramón Saiz, 31 años. España, Q. 
Dependientes. Hemoptisis; Antonio Alva-
rez. 1 mes. Habana. Pezuela 2, Enteritis 
infantil; Antonio Pembil, 87 años A l -
quízar. San Jbaqufn 44, Debilidad senil; 
Blas Del Monte, 6 meses, Habana, Fa l -
gueras. Raquitismo. 







V a p o r e s d e t r a v e s i a o 
VAPORES CORREOS 
de la |p)mpaQía 
H A L A S E A L fflEA 
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , 
Saldrá el 14 de Agosto á las tres de la tarde 
•1 vapor de doble hélice 
" S E G U R A " 
Laz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina 6 la española. Camareros españoles. 
Servicio esmeraao. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
o© 3? tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes de lí, 2: y 3í 
Para VERACRUZ: li 27.85—2í 17.25—3; 12.10. 
Para TAMPICO.... lí 33.15-2; 17.25—3í 12.10, 
Precios en oro español. 
Acudir á sns consignatarios-
D Ü S S A Q y C O H P . 
Suci^res 
D U S S A Q y G O H I E K , 
O F I C I O S 18. T e l é f o n o 4 4 8 . 
V A P O R E S C O R E E O S 
áe la Cüüpía Trasaliifc 
c 1819 
H A B A N A . 
8-8 
C d M ü i e Genérale T m t M n a s 
8 
BAJO COMTRATO POSTAD 
CON E L GOBIERNO FRAÍÍCES 
L A N A V A R R E 
( anitán PERDRIGLON 
Este vapor saidra dlreciamente para 
LA CORUÑA 
SANTANDER 
y SAlx í l - NAZAIRE. 
^ d í a 15 de Agosto, á las 4 de la tarde. 
^s^ca*-**81^ Pasajeros para oicHos puer-
«"opa v 1-51 80l^ente para el resto de Eu-
La Lí- t Amei >ca del sur. 
13 i" 14 en iievíeci^lr^ fiQ»«»««»« los días 
bJuo., h-1^1* de Caballería, 
«nv^rse ^ . i ^ , ; ^ 0 3 y í»ca«iura deberán 
^ « pr*ci.aiue«tr amar.-adoa y «ulados. 
Urlo:ma8 porinenores informaré su consigna-
E r n e s t G a y e 
^ c i o s 8 8 , auos. T e l é f o n o l i o 
lfl-24 Jl 
A N T S S C E 
A N T O N I O L O P E Z Y Ca 
El . VAPOR 
Reina Maria Cristina 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
saldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R ' 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido yoon conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasa:e solo serán expedidoi 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
siio serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 17 y la carga á bordo hasta el 
cía 19. . , 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
I E J 1 X T ^ t ^ D o r 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n A L I > A M I Z 
saldrá para Veracruz sobre el 17 de Agos-
to, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas' de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Todos los bultos de equipaje llevaran etl-
cucta adhp'-ida en la cual constara el nume-
ro de Dinete ce pasaie y n punto en oonae 
esie faé expedido y no serán reclbinr.; i 
bordo los bultos en los cuspes faltare esa 
etiqueta. 
Nota.- -Eeta CompaMa tiene abierta una 
póliza flotanoi, asi para esca linea como pa-
ra todas las demás, bajo ia cual pueden ase-
gurarse todos los eííctos que se embarquen 
en sus vapores. . < • 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Hcgiameoto 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapore» ue osta Ccmuañia. el cual 
dice asi: 
"Les pasajeros <?«berán escribir soore to-
dos loa bultos (15 =u equipaje, su nombre y 
el puerto de riestino. con totlus «us letrcs y 
con ia mayor ciandatí." 
Fundándose en esta uiSDoaición la Compa-
ñía no admitirá hulio alguno de equipaje 
que n-" lleve ciaraniente eetampado el nom-
bre 7 apellida at uu auenu, asi cerco ei del 
puerto de destino. 
• NOTA..—Se advierte & los señores pasaje-
' ros que en el muelle de ia M.acnina encon-
| trarán los vapi^es iemolcadores del veOor 
I taniamanna, diiyusstus & conducir el pa> 
i biije a ooroo. meúiunto el p»go üe VEINTB CENTAVOS en pl^tc. cada uuo, los días do 
salid i deóde las ííoz haata la* nos ae ¡a 
i tarde. 
E i equipaje loNreoibe cratuitameote la 
\ lancha "Gladiator" cu el muelle de la Ma-
| china la víspera y «1 día de ia salida, hasta 
; las diez d^ la mañímt-. 
Para cumplir el D. dnl Gobierno (ic lís-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá-cu el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en ei momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria, — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse k su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE L a 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vapor correo alemán ^ 
i ! > A. j x t i A. 
S a l d r á sobre e l 21 d e A g o s t o d i r e c t a m e n t e p a r a 
s m M R (España) HA7RE (Fraacía) y i k m m i k l n m i ) 
P a s a j e e n t e r c e r a c la se $ 2 9 . 3 5 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
C. 1480 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
78-1JL 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
Vapor correo alemán 
S a l d r á s o b r e e l 3 de « K P T I E M B R E d i r e c t a m e n t e p a r a 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K U O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a c l a s e $ 2 9 . 3 5 o r o e s p a ñ o l , 
i n c l u s o i m p u e s t o de a e s e m b a i c o 
^SS-Los niños de 1 á 12 años pairan medio pasaje, los de menos de un aao, m i l . 
P r e c i o s d e pasaje e n 11 y 2.1 c lase , m u y r e i l a c i d o s . 
Embaroue do los uasajeros y da su eqaipa)e g n ú s , deida la Machín. . . _ 
5e adm'ite carga para casi todos los puertoi da i^arspi, áar J.aifi-v. Atn . i Austra-
Para más detalles, informe 3, prospectos, etc., dirigirse á sus consiznatarios. 
U E I L B Ü T 1 K A S C H . 
Correo: Apartado 739 . Cable: H E I L B U T . U A B A N 
SALIDAS DE LA HABANA 
dorante el mes de Agosto de 1907. 
H E I L B U T . 
C. ITó-a 
Sau Ijjnacirt o'k 
V a p o i H A B A N A . 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas. P u e r t o P a d r e , Cri-
bara , Mayart , B a r a c o a , Cruaurauamo 
isclo a l a idai y Saui ia^ode Ouoa. 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 21 á las 5 de U tarde. 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , hajeitu Ae T á n a m u , Gruantána-
mo y Santiago de C u b a , retornando 
por B a r a c o a , ^ag^ua de T á n a m o . G i -
bara . Banes , V i t a , G i b a r a , uueva-
meute, y H a b a n a . 
V a p o r N U E Y I T A ? 
Sábado 24 á las 3 de la taris. 
P a r a Naerftos* Puerco P a d r e , G i -
bara, M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á o a m c 
(solo á ia id.-vy ttontfafcjcb de C u b a . 
V a p o r S A N T 1 A 8 0 D I CÜBA. 
Sábado 31 á la^ 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas. Puer to P a d r e , G i -
bara, M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
(HOioá ia ida? y bantia^u de Cuba . 
V a p o r C O S M E D E H E M B R A 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Rallway ', para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. • 
P R E C I O S DE F L E T E S 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N 
De la Habana á Sugua y viceversa 
Pasaje en Primera $ 7.00 
Idem en Tercera> 3.50 
Viveres, ferretería y loza. ? . . 0.^0 
Mercadería ü.óü 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en r'rimera 510.60 
Idem en Tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercadería o.50 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
2 5 centavos tercio 
(Oro amerita no) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á ílete corrido 
Para Palmira á 50.52 
Para Caguaguas á 0.57 
Para Cruces y Lajas . á 0.61 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á 0.75 
(Oro americano) 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . — Se recibe 
hasta las 3 de la tarde del día de la salida. 
CARGA D E T R A V E S I A . — Solamente 
se recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día 2. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 3, 13, y 20 
atracarán al 'muelle de Caimanera y los 
de los días 6, 17 y 27 al de Boquerón. 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" é 
Ingenio "San Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productos la "West 
India Oil Reñning Company", y la "Nue-
va P'ábrica de Hielo y Cerveza La Tro-
pical'", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuidr.do para que 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
I los perjuicios que puedan sobrevenir por 
' la falta de cumplimiento de estos reqri-
i sitos. 
! Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bui-
: to qüe á juicio de los señores Sobrecargos 
| no pueda ir en las bodegas del buque coa 
i la demás carga. 
Habana 1 de Julio do 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en C . 
C 1481 78-1JL _ 
Vaeíta Abajo ¡S. S. Go. 
E l Vi^or • 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los L U ^ E 3 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E C A R T A S 
B A I L E N 
CATÁLiINA D E GUANE 
(Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los M I E R -
C O L E S y SABADOS á las 8 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
I Esatción de Villanueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
\ pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
i C 1482 78-1JL 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b a 
| saldrá de este puerto I03 miércolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O B E S : 
j B e r i m s M e t a y 6áJiiz, CíiSi o l í 2) 
i cl69o 2C-22 Jl 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la t a r d é . — A g e s t o 13 de 1907 
H a b a n e r a s 
Ecos de fuera. 
Triste,, muy triste, es uno. como que 
se refiere á la muerte de una infortu-
nada señorita cuya existencia l legó á 
eer. en plena primavera de la vida, una 
sucesión de maríirio.s. 
E s la hija ie un buen amigo, de Mar-
tín Solar, el excelente causcur, tan co-
nocido y tan estimado en los mejores 
c írculos de la sociedad habanera. 
Fel ic ia , la pobre niña, ha muerto en 
Par í s . 
A l lá la llevaron sus padres amantí-
simos en busca de alivio para el sinies-
tro é implacable mal que al fin ha Ve-
nido á arrebatarla de la vida en la 
edad que más derecho parece dar á dis. 
frutarla. 
L a edad en que se ama y en que 
se sueña. 
(^ue decía el poeta. 
l a otra noticia es alegre. 
Llega desde España, muy eníbozada 
y muy lacónica, anunc iándones el ma-
trimonio del señor Alberto Almagro 
con una señorita bilbaína tan bella co-
mo rica y distinguida. 
E l señor Almagro—hermano de ami-
gos míos tan queridos como Ignacio y 
Enrique—figura distinguidamente en 
el cuerpo consular cubano. 
(La noticia de su boda, que prometo 
ampliar con nuevos pormenores, cau-
sará general sorpresa. 
Y también general adrado. 
L a señora viuda de Cantero, la ama-
ble y dis t inguidís ima dama Eugenia 
Herrera, ha dejado su residencia del 
Vedado para trasladarse á ê sta capital. 
E n la hermosa casa de Prado núme-
ro 77 encuéntrase instalada desde la 
anterior semana y allí recibirá á sus 
amistades los jueves primeros de mes. 
Noticia que me complazco en hacer 
pública para conocimiento de todos los 
amigos de tan distinguida y s impát ica 
familia. 
Por momeuí-os acentúase la mejoría 
de La bella y joven dama Lel ia Herre-
ra, la esposa del querido amigo ühar-
les Morales, cuya vida corrió tan grave 
riesgo el domingo en Cojímar, 
L a casa de la calle de Oficios y Mer-
ced, residencia de los Mar jueses de La 
Real Proc lamación, no cesa de ser visi-
tada por amigos numerosos que van á 
enterarse del estado de la distinguida 
dama. 
Por su restablecimiento, y porque sea 
lo más rápido y más completo, hago 
fervientes votos. 
De l 'Ateneo. 
Se inauguran el domingo « esTa 
culta sociedad los conciertris s infóni-
cos que se propone ofrecer, de cuatro 
á siete de la tarde, un doble cuarteto 
de cuerdas formado por profesores 
tan distinguidos, entre otros, como 
Miguel González Gómez, Colorió, Joa-
q u í n Molina, Caballero y Va ldés . ba-
jo l a dirección de maestro tan compe-
tente como A g u s t í n Mart ín . 
Se sucederán selecciones de Bohe-
mia, Tosca, Sansón y9 Dal i la entre 
V r a s muchas y muy escogidas obras 
del moderno repertorio. 
U n a reproducción, por lo visto, de 
a q u e l l a deliciosas tardes de la Socie-
dad de Conciertos. 
Tardes de arte, inolvidables. 
Nota de amor. 
P a r a el joven Cándido Yesterán ha 
sido pedida la mano de la señorita 
Concepción González Noroña. 
Pronto, muy pronto será la boda. 
* « 
Otra boda en perspectiva. 
L a de la señorita Josefa Gal i ano y 
el señor Alberto Rosquín. qué se cele-
brará el viernes, en las primeras ho-
ras de la mañana, en la parroquia de 
J e s ú s del Monte. 
Agradecido á la invitación. -. 
de una tumba amada, depositan flores 
á la memoria de la que fué acabado 
modelo de las má» santas virtudes. 
Diez años cúmplense en este día de la 
pérdida de aquel sér que duerme el úl-
timo de ios sueños en la necrópolis de 
Cienf uegos. 
No está solitaria, no está olvidada, 
nó, la lejana fosa. 
E l amor de un espeso y la fidelidad 
de unos hijos no habrían de consentir-
lo jamás . 
Y ese espóso y esos hijos, en la sa-
grada comunidad de la familia Puma-
riega, tienen en esta fecha para 
" l a inolvidsble" su tributo de lágri-
mas, de'flores y de plegarias. 
BrttioUE F O X T A N I L L S 
T E Á T R O J L B I S Ü 
Hoy 13 de Agosto, lunción por tandas. 
L a e d t i d (le H i e r r o . 
H l S e ñ o r J o a q u í n 
L a v i d a a l e g r e , 
A la V í n del Caie i 
L a parroquia de San Nicolás de B a -
rí estará de gala el sábado y domingo 
próximo. Durante el año no figura en 
sus festividades otra que llegue á la 
importancia máxima de la que nos ocu-
pa, en la fine el muy amado señor C u r a 
Párroco P . Mornau, y los señores Joa-
quín Morejón y Emil io Alvarez, riva-
lizan en entusiást ico fervor por acre-
centar la importancia del culto hacia 
la Vjrgen P u r í s i m a 'del Monte Car-
melo. 
Una hermesa innovación figurará en 
la gran Salve del sábado, y consiste en 
que ocupará la tribuna sagrada el ya 
prestigioso orador P. Garrote Amigo y 
cantarse los tiernos gozos, contestando 
la orquesta. 
Misa de comunión celebraráse á las 
siete de la mañana y á las ocho y me-
dia la solemne, predicando el Rvdo. P . 
Constancio, tan inspirado orador car-
melita. E l P . Mornau ofrecerá el San-
to Sacrificio de la Misa. E n el funcio-
namiento de la orquesta ha de reflejar-
se la diestra dirección del competente 
señor Pastor que ba sido nombrado pa. 
ra combinar la música. 
Para el mayor auge de esta fiesta, el 
señor C u r a y los mayordomos suplican 
á los f i les su óbolo para ayudar á los 
gastos que esta produce.—A. M . D. G. 
PíJBLICACIOm 
Regla Ilustrada. 
H a llegado hasta vQtf< 8 él n ú m e r o 
6 de esta s i m p á t i c a févists que diri -
ge nuestro c o m p a ñ e r o don Emi l io Ro-
dr íguez Pérez , conocido por el pseu-
d ó n i m o de ""Franco del Todo ." 
Trae numerosos grabados, bellas 
poes ías de J o s é M. Guerra y Oscar 
Pérez y otros trabajos l iterarios muy 
amenos. 
Regda i lus trada perfecciona cadq 
día sus condiciones l i terarias y tipo-
g r á f i c a s y se hace m á s digna dv la 
protecc ión del públ ico . 
HOY — MARTES — HOY-
lí TANDAS 2 TANDAS 
Vistas Pathe — E l Trio atubberfield. — E l 
gran M O N T R O S E . 
¡EXITO! - L a Bella Coreana.—¡EXITO; 
1jUÑETA 20 cts. TERTULIA 10 cts. 
1S vistas en cada tanda. 
ufi 'erales 
Ei Nuevo Mercurio.—Hemos recibi-
do el número 7 de esta importante re-
viSta dirigid-a por nuestro compañero 
Enrique Gómez Carri l lo y publicada 
por la casa de Sopeña en Barcelona. 
Eete número , interesante como to-
dos, contiene el famoso libreto d • h 
Salomé de Osear AVilde y otros mate-
riales muy valiosos. Se suscribe en la 
librería del señor Jaime Benavent, 
Bernazá 48. donde hay las obras de la 
casa de Sopeña. 
Bolet ín Oficial de la Secretaría de 
Agricultura. Industria y Comercio, 
número de 20 de Jul io 'de 1907; con 
datos muy valiosos sobre marcas, pa-
tentes y La metereolgía del mes de J u -
nio. 
E l E s i l id io .—Número de Junio y 
Julio, publ icación muy importante so-
bre asuntos de derecho y jurispruden-
cia. 
— a ^ ^ - ^gJ» — • 
Teatros.—Cerrado el Nacional. 
E * Payret la ú l t ima noche del cine-
matógrafo Rozas por.i»asar á este tea-
tro, para la nueva temporada que se 
inaugura mañana, la Compañía B u -
rón-Casado. 
Albisu. • 
Tres tandas anuncian para esta no-
che los carteles del popular coliseo. 
Véanse aqu í : 
A las ocho: L a edad de hierro. 
A las nueve: E l señor Joaquín . 
• A las diez: L u vida alegre. 
A propósito de Albisu. 
E l jueves será la func ión de benefi-
cio y despedida de la s impát ica tiple 
Antonia Cidoncha, y para, el viernes 
anúnciase la reprise de L a Dolores. 
E n Martí habrá dos tandas de vistas 
cinematjgráfii-as que finalizarán con 
los bailes y couplets de la "bella corra-
na' , . el tr.ío Stubberfield y los ejerci-
cios dé Montrose. 
Nuevas vistas en Actualidades. 
Se estrenarán esta noche las titula-
das E l perro del ciego. Desgracia - de 
nn-a cocinera y Estreno dr, un patina-
dor. muy cómicas las dos ú l t imas . 
Y en Alhambra están cubiertas las 
dos tandas de la noche con la zarzuela 
L n india pal mista y el sa ínete E l triun-




Que espere aún me dice tu sonrisa 
cada vez que te dejo. 
¡Esperar! ¡No por Dios! Vamos de prip.a! 
¡Si supieras. Felisa, 
desierta isla de Kabaku, en el archi-
pié lago de Bismark. L a extravagan-
te damisela había sido amiga y diseí-
pula de Augusto Engclhardt, habitan-
te en la mencionada isla hasta Enero 
de 190(5, fecha en (pie se volvió loco de 
remate, teniendo que ser trasladado á 
un manicomio de Herbersthohe. 
L a señorita seguía fielmente las en-
señanzas de su maestro, a l imentándo-
se sólo de frutas, bebiendo agua por 
toda bebida, durmiendo al aire libre, 
y paseándose á todas horas por la isla 
con el traje de E v a antes de lo de la 
manzana. Como no podía menos de 
suceder, la señorita Koní tz ha pasado 
á mejor vida, víct ima de una pulmo-
nía doble. Aunque señor i tas Crusoes 
de ese tipo son afortunadamente raras, 
no han faltado casos de mujeres (pie 
han vivido completamente solas en is» 
las desiertas, por causas agenas á «u 
voluntadd. Verbigracia, en Abr i l de 
1905 el barco inglés Gyprus recogió 
en un islote de coral del Océano í n d i -
co á una mujer francesa llamada Lie-
la Pouquet. E r a la única supervivien-
te del bergant ín L i l y . en el cual via-
jaba como pasajera, y llevaba sólita en 
la isla quince mesei? justos. 
Otro caso autént ico de este género 
es el de cierta Alice Armitage. abando-
inada en una de las islas del llamado 
Grupo Crozet. en el Océano Pac í f ico . 
S u l iberación, la l levó á efecto, tras de 
cinco meses de soledad, un ballenera 
de Nueva Zelanda, cuyo capi tán v ió 
las señales de humo hechas desde la is-
la por la abandonada. Esta se había 
alimentado durante su entero ostracie-
mo. atracándose de conejos, abundan-
t í s imes en aquel lugar. 
¡Que pasa Dios. .. !— 
E l campanario ríe 
Con risa loca; 
De los balcones llueven 
Nardos y rosas. 
Fingen los voladores 
Besos de fuego. 
Que entallan en el.aire 
Besando el cielo. 
Lo:? estandartes flotan 
Como banderas 
Que agitan los guerreros 
Tras ka pelea. 
Y . cual cielo que tiene 
Columnas áureas . 
Entre azuladas nubes 
E l palio avanza. 
Blanca como el a r m i ñ o 
Bri l la la hostia 
Engarzada en un cerco 
De ricaii joyas. 
Y la/ hostia c o n s a g r ó l a 
^ Luciente brilla. 
Como de Dios excelso 
L a áurea pupila. 
E n tanto que las perlas 
De la custodia 
Fingen llanto del cielo 
Por los que lloran. . . ! 
,1/. Ti'. Blanco Behnonte. 
M a ñ a n a , miérco le s 14. c o m e n z a r á 
en el gran Teatro Nacional del Centro 
Gallego, la nueva temporada de vistas i c.uán SOñ0 es el amor ine B« hacñ viejo: 
c i n e m a t o g r á f i c a s en cinc tanto se ha .Sineslo Delgado. qm 
distinguido el s eñor Chass P r a d a . ya 
popular en nuestro públ i co . 
P r e s e n t a r á cintas nuevas y sorpren-
dentes, d á n d o n o s á conocer lo m á s im-
portante de las ú l t i m a s creaciones de 
este curioso e s p e c t á c u l o que es la mo-
da del día . 
E n el teatro Nacional se o f r e c e r á n 
al púb l i co , como es costumbre, toda 
clase de comodidades. 
de h ierro ." " E l 
' L a j vida alegre'' 
señor 
para 
" L a edad 
J o a q u í n " y 
esta noche. 
Pasado m a ñ a n a ei beneficio de A n -
tonia Cidoncha. quien ha recibidb pe-
didos numerosos del " lunetar io" , y el 
viernes la hermosa ópera de B r e t ó n , 
" L a Dolores," triunfo ruidoso en 
cuantos teatros de I ta l ia fué cantada. 
Jueves y y i é r n e s serán , seguramen-
te, noches de gala de esas que llevan 
el calificativo de extraordinarias. 
• T , 
La SEñopjTA Robinson Crusoe.— 
De la Nueva Guinea alemana anuncian 
haber fallecido la señori ta Jessie K o -
nitz, una originad á quien llamaban la 
"señor i ta Crusoe", y que hace cosa de 
un año estableció su residencia en la 
á juzgar por la clase de amor, tan in-
completo, á que ha dado su nombre. 
E l médico ruso declara que el amor 
comienza por el olfato y\se robustece 
por él. lo cual nos aproxima á nuestros 
grandes amigos los perros. No cabe 
dudar, después de la expl icac ión si-
guiente que hace el médico del Czar 
Alejandro I : 
" L a mucosa nasal es la superficie 
de recepciói y de conducción del 
amor; las impresiones recibidas, pqr 
sutiles, por fugaces y por inconscien-
tes que sean, se localizan en el bulbo 
olfativo, el cual se convierte en centro 
conservador y propulsor de los actas 
reflejos característ icas del amor" 
Y a se sabe: por la nariz lo mismo 
nos constipamos que nos enamoramos, 
A olfato fino, amor delicado; á nariz 
grande, grandes pasiones; hombre 
constipado, hombre indiferente. Si se 
quiere enamorar á una mujer no de-
be haber recurso tan soberano como 
impregnarse del perfume favorito 
de su amante. 
¿ Y las personas totalmente despro-
vista de olfato,-caso más frecuente de 
lo que se cree ? Esas , s e g ú n el doctor, 
no saben ó no pueden amar. 
Fragancia !— 
Aspirando el fino aroma 
que en estío dá la yejrba 
parece fumo el cigarro 
pectoral de L a Eminencia 1 
La nota final.— 
E l colmo de la paciencia. 
U n individuo se sienta en un banco 
de un paseo al lado de un caballero 
que cataba allí desde hacía largo rato. 
E l individuo saca un periódico y se 
pofie á leer. ) • 
A l cabo de media hora, el caballero 
dice al sujeto que' estaba leyendo: 
— ¿ V a usted á seguir aquí mucho 
tiempo? 
— ¿ Y á usted que le importa? 
— E s que es tá usted sentado sobre 
mi sombrero y deseo saber cuándo po-
dré regresar á casa. 
afee. 
Aguas minoro medicinales, d 
eficaces resultados ea las 
ciones de las 
V I A S U R I N A R I A S , 
V I A S D I G E S T I V A S , 
V I A S B I L I A R E S . 
A R T R I T I S M O ™ 
infestaciones. 
D I A B E T E S , 
N E U R A S T E N I A . 
lo.las SUS fflj. 
P í d a s e en todas l a s boticas. 
13365 alt t6-13 
E l J E R E Z A N O 
H O T E L , C A F E V R E S T A U R A N T 
de Francisco CL Laiaaz. 
C E N A S A 4 0 C E m V i } ] 
todas las noches hasta !a L 
H O Y : Aporreado de tasajo. 
Pescado, niojo verde, 
' Arroz blanco. 
Postre, pan y café . 
E x t r a A r r o z con pollo 
H a y g-avipaclio á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 





E l amor y el olfato.—Preguntó 
una vez L e F ígaro de París , desde sus* 
columnafi. si el amor era una enferme-
dad. 
Llovieron las respuestas. 
CJna de ellas, la de un W t o r que | F O N D A Y- F O S A D A 
cnnte.stó en sentido afirmativo, aña- | 
Hiendo que el amor entra en el cuer-
po por el mismo eonduct.o que el cons-
tipado, es decir, por das narices. 
L o más grave es que apoyó su afir- | 
maeión en una teoría verdaderamente 
extraordinaria de un médico ruso. ; 
Creíamos todos con Platón , que el ! 
amor eomienra por la vista; pero la 
autoridad de P l a t ó n es muy discutible i 
iíioja Lainez. 
t23-l3 J 
al Fosfato de Cal y Oalega, / 
Indispensable á las NODRIZAS r 
MAIHÍKS que crian sus hijos. 
E L F O S F A T O D E C A L y la G A L E G A e t ó , 
quecen y aumentan la leche de Jacrianderar 
hacen de una criatura débil y raquítica un 
niño robusto y fuerte. 
Depós i to principal: Farmacia del Ledo. IW 
mingo Amador, L A M P A R I L L A 74.—De Ten-
ia en todas las Farmacias acreditadas. 
13360 tl-13 
I T g a i m mmr 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d ¡ « 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í » 
f i l i s v H e r n i a s 6 Q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a 6. 
4» UABAXA. 4» C. 1773 2S-lAt 
U R N A S P A R A I M A G E N E S 
sueltas de todas medidas. Objetos de pro» 
mesa de todas clases Velas de cera para la 
pr imer comun ión . Ü 'Re i l ly 91, Sineslo Soler. 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
de madera' con ricos vestidos bordados y 
sencillos para Iglesias y casas particularei, 
O'Rei l ly 91, Sinesio Soler. 
L A N P A R I T A S P A R A MARIPOSAS 
a l ta novedad con el n iño ;ic Praga, imigf 
nes de madera se acaban de recibir ai O'Rel. 
l l y 91.—Simsio Soler. 
V E S T I D O S B O R D A D O S E N ORO 
para I m á g e n e s , so hacen de todas medldai 
precios muy módicos . O'Rei l ly 91, Sineslo 
Soler. 
R E T O C A D O R D E I M A G E N E S 
dejándolas como nuevas. Trabajos garanti-
zados. Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
13044 8t-« 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e:- El Pasaje. Ztt-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. , 
. . . a l t . m-15-7m-16 
O B R A P I A 95. 
t26-16Jl 
Acabo de recibir 25 caballos y 55 
rmjílas, lodos maestros de tiro, los cua« 
les daré mjjy baratos. Carlos I I I nfif 
mero 16. T e l é f o n o 1(^59. 
]0t. J2049 7, 
TDiTURá FRAN m 
/ d mejor y más sencühi t k aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a i e s f a r m a c i a s y s e d e r i a * . 
C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. Depósito: PeluquerÍK LA. 
11316 t26-7J 
Y cámpie s i e ahora levantar acta 
en estas Habaneras del matrimonio de ¡ M / V I S T I 
la señorita Armanda Vilaplana y el 
Joven Aniceto Rodrigue/ y Trespala-
cios. 
Se celebró el sábado. 
L a novia, un dechado de graeias y 
s impatías , lucía en el templo radiante 
de belleza. 
¡ Q u é elegante su toilette! 
Mis votos por su felicidad, y por la 
del dichoso elegido de «su corazón, se 
los envío desde aquí junto con la ex-
presión de la más cordial y más afec-
tuosa de las enhorabuemás. 
1897-1907. 
Con lágrimas graban en su alma 
esas dos fechas los que hoy, en torno 
P a r a esta noche, anuncia la " C o r e a -
n a " nuevos "couplets". 
Y desde esta noche, se a u m e n t a r á n 
hasta diez y ocho las vistas cinemato-
gráíx*cs que se p o n d r á n en cada tan-
da. 
Pronto, muy pronto, las p e l í c u l a s se-
rán habladas; es esta una circunstan-
cia que da mayor atractivo al espec-
tácu lo , que ya parece no resultar del 
todo si no nos van diciendo lo que su-
ponemos que los artistas representa-
dos dicen. 
M a ñ a n a se es trenará una gran pe-
l í tn la de P a t h é , en colores. 
Y en seguida, novedades. 
L . d€ V . 
L A OCASION L A P I N T A N C A L V A 
Y como además de esto no su present* cotí mucha frecuencia, sobre todo, 
la ocasión de adquirir onzas á 8 pesos, conviene que las familias todas de la 
Habana no dejen pasar uor alto la aportunidad que les brindamos de curtirse 
de magníf icas telas, \ ? i p l é n d i d o s vestidos, etc., etc., por menos de la mitad 
de su valor. 
N U E S T R A L I Q U I D A C I O N E S V E R D A D , pues las reformas que aquí se 
harán nos obl igará darlo todo á como quiera. 
¿ V C o n r e o c / e 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . í 
i 7 > o 
O i s p o 
i c o , P é r e z v C o m p a ñ í a 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
c 1754 ae-iAg. 
d e s p u é s d e H a s g r a n d e s r e f o r m a s h e c h a s e n e l l a , y d e h a b e r l e u n i d o l a c a s a S a n R a f a e l 3 8 , f a b r i c a -
d a e x p r o f e s o p a r a s u s a l m a c e n e s ? p u e s v i s í t e l a V . y a p r o v e c h a r á s u t i e m p o y s u d i n e r o . 
T C . > 1 > A L A R O P A Q U E S K V E N D A 
e n l a H a b a n a e l m e s e n t r a n t e s e r á , s i n d u d a a l g u n a , v e n d i d a p o r G A S A G R A I N D B ; p u e s 
d e u n 2 5 p o r c i e n t o m e n o s q u e s u s c o l e g a s » i m p l a n t a r á u n s i s t e m a d e r e g a l o s d i a r l o s q u e 
d e g r a n u t i l i d a d p a r a e l p ú b l i c o . 
s e r á n 
A . " V I S - A . 
á todos los tenderos, lo mismo de la Habana que del interior, que todo el nuevo local de ia casa S A N R A F A E L 38 
será dedicado para almacenes y ventas por mayor, donde se harán los mayores descuentos. • 
Las familias, cuando lo que compren sean docenas ó piezas enteras, tambián podrán hacerlo en este departa-
mento, y obtener los mismos descuentos. 
¡ P a t r o n e s ! ! ¡ P a t r o n e s ! ! 
P a r a l a v e n t a d e l o s p a t r o n e s d e l a f a m a d o f a b r i c a n t e M A Y M A N T O N , l o s m á s p e r f e c t o s y p o p u l a r e e 
d e l m u n d o , h e m o s d e d i c a d o u n d e p a r t a m e n t o A d H o c , y p u e s t o á s u f r e n t e u n a i n t e l i g e n t e s e ñ o r i * - 9 ' 
C s t á n c o m p l a c i d a s l a s m u c h a s f a m i l i a s q u e a s í n o s l o h a b í a n p e d i d o . 
6 M DEPARTAMENTO DE SASTRERIA, 
d e 
M a m a m o s I 
l o s t r a j e s q u e 
a a t e n c i ó n d e l e l e m e n t o c i v i l , 
s a l e n d e n u e s t r o s t a l l e r e s . 
y p a r t i c u l a r m e n t e d e l m i l i t a r , s o b r e l a p e r f e o o 
L A C A S A G R A N D E 
X e l é f o n o 1 4 2 4 - - H A B A N A - - C a b l e C a s o n a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - ' B d i c i ó n do l a t a r d e . — A g e s t o 13 de 1007. 
E N G L I S H P A G E S 
O F T H E y 
DIARIO DE LA MARINA 
j j a v a n a , A u g u s t 1 3 , 1 9 0 7 
T W O I N T E R V E N T I O N S 
T h e f o l l o w i n g e d i t o r i a l a p p e a r s to-
day, in the D I A R I O ' S S p a n i s h co-
l u m n s , u n d e r A c t u a l i d a d e s : 
O u r co l league , t h e A v i s a d o r C o -
m e r c i a l , d e c l a r e s t h a t the p r e s e n t i n -
t e r v e n t i o n sat i s f i es n o b o d y , t h a t i t 
does not a t t e n d to the j u s t c o m p l a i n t s 
of bus iness in teres t s , t h a t i t cons -
t a n t l v d e l a y s u r g e n t m a t t e r s a n d 
tha t as a r e s u l t of a l l t h i s the c o u n t r y 
suf fers i n c a l c u l a b l e d a m a g e . 
O u r co l l eague a d d s : " T h e p r e s e n t 
i n t e r v e n t i o n does not a n s w e r to the 
necess i t ies of t h i s people , n e i t h e r i n 
i ts p o l i t i c a l a t t i t u d e ñ o r i t s c o n d u c t . 
T h e s t a i r s of the p a l a c e w h i c h the 
p r o v i s i o n a l g o v e r n o r o c e u p i e s a r e 
w o r n d o w n b y the feet of n o b o d y but 
po l i t i c ians . N e i t h e r the f a r m e r ñ o r 
the m a n u f a c t u r e r ñ o r the m e r e h a n t 
ca l i s u p o n M r . M a g o o n . T h e y e x p e c t 
n o t h i n g of h i m ñ o r of the m e n w h o 
s u r r o u n d h i m . "Whenever t h e y 
h a v e sought j u s t i c e of h i m t h e y h a v e 
come a w a y s a t i s f i e d — w i t h h i s e x c e l l -
ent in t en t ion of s t u d y i n g the m a t t e r , 
but c o n v i n e e d t h a t t h e y w e r e to p r o -
fit n o t h i n g b y h i s good w i l l . N o t once, 
even, h a v e f a r m e r s , m a n u f a c t u r e r s o r 
m e r c h a n t s a n d o t h e r p r o d u c e r s of the 
c o u n ü r ' s w e a l t h o b t a i n e d the j u s t i c e 
t h e y s o l i c i t e d of M r . M a g o o n . T h e n 
•why i n d e e d a p p e a l to h i m f o r a n y t h -
i n g a n y m o r e ? " 
P e r h a p s t h e r e is some e x a g g e r a -
t ion i n these c o m p l a i n t s m a d e b y o u r 
cogamercia l co l l eague , b u t s t i l l w e 
m u s t agree t h a t t h e y c o n t a i n a good 
p r o p o r t i o n of t r u t h . 
T h e p r e s e n t i n t e r v e n t i o n h a s no t 
done the c o u n t r y the g r e a t s e r v i c e 
t h e o ther d i d . T h a t is u n q u e s -
t i o n a b l y ^true. B u t i t r e m a i n s to be 
seen w h e t h e r o r not M r . M a g o o n is i n 
the e n v i a b l e p o s i t i o n G e n e r a l W o o d 
h e l d . 
G e n e r a l W o o d ' s g o v e r n m e n t w a s 
m i l i t a r y a n d abso lu te . 
T h a t of M r . M a g o o n i s c i v i l a n d 
more or less c o n s t i t u t i o n a l . 
G e n . W o o d w a s a u t h o r i z e d to do 
i n C u b a w h a t e v e r he t h o u g h t best for 
the t r a d i t i o n a l p o l i c y o f t h e U n i t e d 
S t a t e s . 
M r . M a g o o n ful f i l s i n s t r u c t i o n s to 
a v o i d b y a n y a n d a l l m e a n s t h e ap 
p e a r a n c e of a " C u b a n q u e s t i o n " \ d u r -
i n g the p e r i o d of p r e s i d e n t i a l elec-
t ions i n the U n i t e d S t a t e s . 
T h i s a c c o u n t s for h i s i n d e c i s i ó n i n 
a l l m a t t e r s , e v e n the inost n a t u r a l 
a n d o b v i o u s l y j u s t . 
I n a w o r d , G e n . W o o d h a d a free 
h a n d w h i l e M r . M a g o o n ' s a r e t i e d e v e n 
Avhen he w o u l d r a i s e t h e m to do 
the s i m p l e s t t h i n g . 
T h i s does n o t m e a n , c e r t a i n l y , t h a t 
the p r e s e n t i n t e r v e n t i o n i s a l l t h a t 
i t o u g h t to be, i n o u r j u d g m e n t , ñ o r 
t h a t i t i s w i s e l y c o n d u c t e d , g i v e n 
e x i s t i n g c i r c u m s t a n c e s . F a r f r o m 
th i s , w e be l i eve a l o n g w i t h the A v i -
s a d o r C o m e r c i a l , t h a t the p o l i c y a n d 
the c o n d u c t o f those w h o g o v e r n u s 
t o d a y , a r e r e s p o n s i b l e f o r a g r e a t 
p a r t of the u n e a s i n e s s w h i c h a t p r e s -
ent d i s t u r b s the i s l a n d e n t i r e . 
B u t w h a t w e w i s h to i n d í c a t e i n 
v i e w of the c o m p l a i n t s of o u r col lee-
gue is t h a t , i n o u r o p i n i ó n , the e v i l i s 
i r r e m e d i a b l e j u s t n o w , b e c a u s e M r . 
M a g o o n c a n n o t c h a n g e p o l i t i c a l con-
d i t i o n s i n h i s c o u n t r y a n d these s h a p e 
h i s c o n d u c t as p r o v i s i o n a l g o v e r n o r 
of C u b a . 
A l t h o u g h , h a p p i l y , w e m a y be m i s -
t a k e n a f t e r a l l . 
G E N . H . G . S H A R P E , U . S . A . 
NOW ON OFFJGIAL MISSION 
H e I s M a k i n g O b s e r v a t i o n s i n E u r o p e 
U n d e r O r d e r s of S e c r e t a r y 
f o r W a r . 
A c c o r d i n g to the P a r i s H e r a l d . G e -
n e r a l H . G . S h a p r e w h o r e c e n t l y le f t 
t h a t c i t y f o r C o l o g n e i n f o r m e d a r e -
p o r t e d t h a t he i s o n a n o f f i c i a l m i s -
s ion . 
" M y m i s s i o n h e r e is o f f ic ia l a n d 
u n d e r o r d e r s f r o m the S e c r e t a r y of 
W a r , " s a i d G e n e r a l S h a r p e , " s o [ 
c a n n o t - ta lk a b o u t m y o b s e r v a t i o n s , 
b u t t h e y a r e vof p u b l i c i m p o r t a n c e . I t 
is the first t i m e a h e a d of the comrnis -
s a r y d e p a r t m e n t of''the a r m y h a s been 
s en t a b r o a d to s t u d y o t h e r s y s t e m s , 
a n d I s h o u l d l i k e to s a y t h a t i n both 
F r a n i c e a n d E n g l a n d I h a v e been 
s h o w n e v e r y t h i n g a n d h a v e been 
t r e a t e d w i t h the g r e a t e s t c o u r t e s v . 
" T h e r e h a v e b e e n m a n y r e v e l a -
t ions . O u r s t a n d i n g a r m y i s o n l y 
a b o u t 75,000, a n d t h e r e is a b i g d i f -
f e r e n c e i n c o l l e c t i n g s tores f o r s u c h 
a n a r m v a n d a n a r m y l i k e the F r e n c h 
of 500,000 o r 600,000. 
" I a m n o w on m y w a y t é B e r l i n 
to s t u d y G e r m á n m e t h o d s , r e t u r n i n g 
h o m e i n S e p t e m b e r . " 
P O L I T I C A L T R O U B L E S 
BiO F A L L I N G - O F F 
IN T O B A C C O E X P O R T S 
E x p o r t s f o r J u l y of P r e s e n t Y e a r 
L e s s b y H a l f M i l l i o n T h a n S a m e 
M o n t h i n 1906. 
S p e c i a l to the D i a r i o 
M a t a r o , A u g u s t 1 3 . — A s n l a l l r i o t 
o c e u r r e d h e r e y e s t e r d a y b e t w e e n 
r i v a l p o l i t i c a l b a n d s . S t i c k s and, sto-
nes w e r e tihe w e a p o n s . T h ^ c i v i l 
pruard r e s t o r e d o r d e r . 
M U C H H I G H E R P R I C E 
L e a f T o b a c c o t h i s Y e a r A v e r a g e d 
$20.10 p e r B a l e M o r e T h a n P r i c e 
L a s t J u l y 
T h e c u r r e n t n u m b e ^ of E l T o b a c o 
g ives the f o l l o w i n g t a b l e s o f t o b á c e o 
e x p o r t s f r o m C u b a , i n the m o n t h s 
of J u l y , 1906, a n d J u l y , 1 9 0 7 : 
E x p o r t s , 1906. 
A r t i c l e "Xumber V a l u é 
B a l e s . . . . 17,439 $1.224,510 
C i g a r s . . . 19.507,787 1.268,016 
C i g a r e t t e 
p c k g s . . . 1.091.770 27,294 
P i c a d u r a , k i l o s 11,168 13,401 
C A V A L R Y R I D E T O F T . S H E R I D A N 
A s q u a d r o n of 250 í n e n of the T h i r -
t e e n t h C a v a l r y . U . S . A . , l e f t F o r t 
L e a v e n w o r t h , K a n s a s , on A u g u s t 
S t h , on a m a r c h to F t . S h e r i d a n , H L 
T h e s q u a d r o n w i l l p a s s t h r o u g h l o w a 
a n d I l l i n o i s , s t o p p i n g a w h i l e a t the 
R o c k I s l a n d A r s e n a l . K e r m i t - R o o -
seve l t , son o f P r e s i d e n t R o o s e v e l t , 
m a y j o i n the s o y i e r s t h e r e . A m o n g 
those w h o j o i n ^ d h e r e a r e C a p t . F i t z -
h u g h L e e a n d L i e u t . P h i l i p S h e r i d a n . 
H A V E C A L M E D D O W N . 
T o ^ a l :. . . >. .$2 .533,221 
E x p o r t s , 1907. 
A r t i c l e N u m b e r V a l u é 
B a l e s . . . . 17.613 $1.588,434 
C i g a r s . . . . 5 .217,753 377,991 
C i g a r e t t e 
p c k g s . . . 2 .557.680 65,124 
P i c a d u r a , k i l o s 6,569 6,004 
T o t a l $2.037,553 
I t i s to be seen f r o m the f o r e g o i n g 
figures t h a t i n the m o n t h of J u l y , 
1907, C u b a e x p o r t e d c i g a r s a n d 
t o b á c e o to a less a m o u n t b y $495,668 
t h a n i n the . s a m e m o n t h l a s t y e a r . 
T h e de f ic ieney is e x p l a i n e d b y a 
c o m p a r i s o n o f c i g a r s a n d p i c a d u r a , 
of w h i c h 11.289,034 c i g a r s a n d 4,599 
k i l o s of p i c a d u r a less w e r e e x p o r t e d 
in 1907 t h a n i n 1906 w e r e a x p o r t e d . 
T h e e x p o r t a t i o n of l e a f t o b á c e o 
s h o w s a n i n c r e a s e o f 120 b a l e s o v e r 
1906, i n v a l u é the l e a f e x p o r t e d t h i s 
y e a r e x c e e d i n g t h a t of l a s t y e e a r b y 
$363.924. T h e r e w a s l i k e w i s e a n i n -
c r e a s e of $1.091,770 p a c k a g e s o f 
c i g a r e t t e s , t h i s y e a r , r e p r e s e n t i n g a n 
i n c r e a s e d v a l u é o f $37,830. 
T h e a v e r a g e v a l u ¿ o f t o b á c e o ex-
p o r t e d i n J u l y of t h i s y e a r w a s $20.10 
p e r ba le , a n i n c r e a s e o f $20.10 p e r 
bale o v e r t h e p r i c e s p r e v a i l i n g i n 
J u l y , 1906. 
W O M E N I N U P P É R H O U S E 
T h e b i l j p r o v i d i n g f o r the e l ec t i on 
of a n u p p e r house b y the I l o u s e o f 
R e p r e s e n t a t i v e s of n e w Z e a l a n d , h a s 
p a s s e d i t s c o m m i t t e e s t a g e i n the 
l a t t e r c h a m b e r . O n e o f t h e c l a u s e s , 
b y w h i c h w o m e n e l ec tors a r e e l i g ib le 
to e l e c t i o n as m e m b e r s of the u p p e r 
house , w a s a d o p t e d b y 37 to 26 v o t e s 
T h e p r e m i e r a n d t h r e e C a b i n e t m i 
n i s t e r s w h o w e r e p r e s e n t v o t e d f o r 
the c l a u s e . 
T a a s u y a , e d i t o r o f t h e J a p a n e s e 
t r a d e j o u r n a l of T o k i o , w h o r e c e n t l y 
a r r i v e d a t V i c t o r i a , B . C , to s t u d y 
the c o n d i t i o n of J a p a n e s e o n the coas t 
s a y s l i t t l e f u r t h e r d i f f i c u l t y is e x p e c t -
ed w i t h r e g a r d to the c o m p l a i n t s 
f r o m S a n F r a n c i s c o . Y a m o a k a a n d 
H a t t o r i , f r o m S e a t t l e , w h o w e n t to 
J a p a n to r e p r e s e n t r e a l c o n d i t i o n s to 
the J a p a n e s e . h a v e b e e n v e r y succes s -
f u l , a n d the J a p a n e s e w h o n o w k n o w 
the r e a l s ta te of a f f a i r s a r e less p r o n e 
to c o m p l a i n . 
T H E U S U A L R E V O L U T I O N 
F U R T H E R O R A M A T I C 
I N C 1 0 E N T S IN C A S E 
B a r ó n W h o W a n t s to M a r r y O l g a 
M o l i t o r T a k e s S t r e n u o u s M e t h o d 
to W i n H e r . 
B a r ó n K a r l L i n d e n a u , the n e w w i t -
ness i n the f a m o u s H a n m u r d e r case , 
w h o c l a i m s to h a v e seen the shot fired 
t h a t k i l l e d F r a u M o l i t o r , b u t s a y s 
the m u r d e r e r c a n n o t p o s s i b l y h a v e 
been P r o f . K a r l H a u of W a s h i n g t o n , 
D . C . , n o w u n d e r s e u t e n c e o f d e a t f o r 
the c r i m e h a s b e e n a r r e s t e d at M a n n -
h e i m on the c h a r g e o f b l a c k m a i l . T h e 
p ó l i c e of K a r l s r u h e s a y t h a t L i n d e n a u 
s en t F r a u l e i n O l g a M o l i t o r , d a u g h t e r 
of the l a t e F r a u M o l i t o r , d u r i n g the 
t r i a l of H a u f o r the m u r d e r of the 
l a t t e r , a n a n o n y m o u s l e t t e r , c l a i m i n g 
t h a t he s a w O l g a sboor h e r m o t h e r , 
bu t p r o m i s i n g to p r e á e r v e s i l e n c e , a n d 
a s k i n g f o r h e r h a n d i n m a r r i a g e . T h e 
p ó l i c e s a w i n t h i s a n a t t erapt a t b l a c k -
m a i l a n d c a l u m n y a g a i n s t O l g a . T h e 
n e w s p a p e r s do n o t t a k e L i n d e n a u ' s 
r e v e l a t i o n s s e r i o u s l v . 
M C L E A N S E T F R E E 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
T a n g i e r , A u g u s t 1 3 . — I t is r e p o r t e d 
h e r e t h a t the b a n d i t R a i s u l i h a s r e -
I c a s e d C a p t a i n M c L e a n , the E n g l i s h 
o f f i cer i n the s u l t á n ' s s e r v i c e w h o w a s 
sent to h i m on a m i s s i o n a n d h e l d a 
p r i s o n e r c o n t r a r y to the p r e c e p t a of 
the K o r a n a n d the r u l e s of w a r - t i m e 
c o u r t e s y . 
T h e fact, as 
it real ly oceurred 
W i d e a n d w h i t e does the r o a d l e a d d o w n 
l u t o t h a v a l l e y to n o r t h of the t o w n , 
O u t of the m u d d y a n d w h e e l - w o r n s t r e e t 
l u t o t h e o p e n so g r e e n a n d s w e e t , 
D o t t e d w i t h p a l m - t r e e s i n c l u s t e r s a n d r o w s . 
I n t o the v a l l e y t h e c a r t - r o a d goes. 
A n d S a t u r d a y n i g h t i t w a s h a l f p a s t t e n 
B y the c l o c k of the C a f e C e n t r a l w h e n 
P e d r o B o l í v a r de E s c a l ó n 
R e m a r k e d t h a t h e ' d b e t t e r b3 g e t t i n g h o m e , . 
A n d m o u n t i n g h i s n a g h e g a v e h e r r e i n 
A n d g a l l o p e d t h e r o a d to the n o r t h a g a i n , 
C l a t t e r i n g out of the s l e e p y s t ree t 
I r t o the o p a n so g r e e n a n d s w e e t 
P a s t a l l t h e p a l m - t r e e s h e ' d p a s s e d before 
B a c k to h i s F i n c a R o s i t a once m o r e , 
A f t e r a n i g h t a t a h a r d w e e k ' s c i ó s e 
R e c k l í s s l y w a s t e d at d o m i n ó e s . 
Xewspaper account 
of the R u r a l 
G u a r d report of 
thv. matter. 
C a p t a i n B l a s of the g a r r i s o n 
S t a t i o n e d a t P u e n t e de M a n t e c ó n 
H a s t e l e g r a p h e d t h a t on S a t u r d a y 
A p a r t y of five o r s i x m e n , t h e y s a y , 
W a s seen o n the A g u a de C o c o r o a d . 
T h e y w e r e m o v i n g n o r t h a n d t h e i r a c t i o n s h o w e d 
T h e y w e r e v e r y a n x i o u s to get a w a y . 
B l a s a n d h i s m e n w e n t out , n e x t d a y , 
A n d s e a r c h e d the c o u n t r y , b u t a l l i n v a i n ; 
T h e p a r t y c o u l d not be s i g h t e d a g a i n . 
T h e d i s t r i c t e n t i r a , w e m a y s a y a s w e pass , 
E x t o l s the c o u r a g e o f C a p t a i n B l a s . 
"Ul t ima H o r a " 
to same paper 
next day 
O u r corres ipondent a t G u a n a j i 
H a s e a b l a d a r o u n d v i a P o i n t M a y s i : 
" L a s t S u n d a y e v ' n i n g a t e i g h t p. m . ' 
" A p a r t y c o n s i s t i n g of t w e n t y - f i v e m a n 
" S t o l e a p i n t o h o r s e f t o m a m a n n a m e d J o h n 
" A n d a f t e r d i n i n g w e n t r i g h t s t r a i g h t o n . " 
I t i s n i n e t y - o n e m i l e s f r o m the C o c o r o a d 
T o the s i te o f the h o r s e l e s s one 's abode 
F r o m w h i c h w e i n f e r t h a t t w i x t s u n a n d s u n 
T h o s e L i b a r a l r e b e l s w e r e g o i n g i t some. • ' 
E d i t o r i a l voice from 
its r i v a l 
O n the bes t o f a u t h o r i t y w e w i l l s tate 
T h a t the rebe l s i n a r m s a r e e x - M o d é r a t e . 
W e s u s p e c t the c o n n i V a n e e o f w e l l - k n o w n m a n : 
T h e y r u i n u s n o w as t h e y r u i n e d of t h e n . 
Official 
T e l e g r a m 
C a p t a i n S m i t h o f the TJ. S . A . 
R e p o r t to- the p a l a c e w i t h o u t c e l a y . 
T h e Palace 
to the reporters. 
C a p t a i n S m i t h , w e a r e p l e a s e d to s ta te , 
I n f o r m e d the g o v a r n o r , l a s t n i g h t , l a te . 
H e c o u l d find no r e b e l s . T r a n q u i l i t y 
P r e v a i l s f r o m C a p e A n t ó n to P o i n t M a y s i . 
T h e "yellow" 
correspondent 
to his paper. 
T h e r e c e n t d i s t u r b a n c e i n O r i a n t . 
( E f f e c t i v e l y c r u s h e d b y the g o v e r n m e n t ) 
I s m e r e l y a s y m p t o m w h i c h n o b o d y heeds 
O f the h a t r e d o u r r u l e i n t h i s I s l a n d b r e e d s . 
A l l C u b a ' s a n a m b u s h o f s e c r e t foes 
A s the l a t e s t u p r i s i n g u n q u e s t i o n a b l y s h o w s . 
4 é A l © e r n á n d e z G a r c í a " 
S E P T U M O 1 7 0 - 1 7 2 . i t F E R N A N D E Z & C O . - P R O P R I E T O R S . 
CIBUJANO-DJSNTJarrA 
Polvos dentrlñcos, elixir, cepiUoa. Conaul-
^ de 7 4 5. « 
13187 M-lOAsr 
Dr. Juan F. O'FarrIII 
A B O G A D O 
Aguiar 108 De 12 á 4. 
13097 2? -8Ag . 
ir Mannel Cardenal 
D r . R . C U I R A L 
Oculist* del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de i2 á 2 (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Maurique 73, ^1'eléioBo 1334. 
C. 1718 26-1AS. 
COSME D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO! 
San Ignacio 50 de 1 ft 5. Te lé fono 179. 
C. 17o0 26-lAg. 
D R . T A M 4 Y O 
Consultas de 12 á 2, todos los dius, .en Amis-
ta.T 61 A , Teléfono 1811. 
7618 • 78-14M7 
O " . 3 E 5 . l O O I O 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
G a l í a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 1767 26-lAgr. 
Pít S de A R M A S 
P r a d o . A - a l t o s Ue F a y r e t . 
cOOOO 3 Ag 
DR. J . . A F A E L BUENO 
M K , o C I ü U J A I Í O 
>,««eo 35. — «Indo: ronnultas de 1 A 3 -
Lunes, . i l iércoles y "Viernes 
Galiano alio*. — Te lé fono 9103 
^ • • , , ' , a » í e ^ a 4. Martes Jueves y sábado. 
M t i k Teraf fflci Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
I piel y tumores por la Electricidad, Kayos 
X, Kayos Finsen, etc.—Pará.l is ls periféricas , 
debilidad general, raquitismo, dispooslas y 
enfermedades de señoras , por la Elec tr lc l -
dadK Estát ica , Galvánica y I arád lca .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases 
CONSULTAS D E 12% á 4. 










latlvo Uei artritismo, reu-
l . neuralgias, dispepsia, 
iisis y demás enfermeda-
i° meuio del masaje y l a 
lillas ue 11 á i , Ciratis pa-
i?-X;1* ' ' ^ ^ ' " P a n a n o iZ bajos. 
- - Í í f d L _ _ _ - 26-31J1 
D R . E A F A E L W E I S S 
^«jBpec ia i i sca eü pai LU» y emermedades 
« • las mujeres, consultas de 1 á a. G a l i a -
66. T e l é f o n o 1135. 
— i l i l l 26-24J1. 
Dr. Adolío G. de Bustamante 
Pans1—"'í , ^opital International de 
Consultas .. K L n l « r m e ü a d e s de la Sangre 
12167 Uw ^ a -• — K a y í 17 
26-23J1. 
toiguei R o d r i g u e s y A ú i l l o 
é d i c o - v. i r aj a n o 
a D ^ f ? r C i e d a á e s de 1os Pulmones y del 
¿ i X r V r ^ ' 0 - ^ ^ i e n t o especial de 
S r c Í H ^ ^ 0 ^ por las Eyecciones de T u -
W i ^ ,Dr- Jac0ba ^ e B r u s e l a s ) . 
P a S a . , e ^ I , l e a lrata^iento3 modernos 
U Anemi"rap10Q T^id& d'e la Síf i l is y de 
g f Con3ultas ^ U 4 l . San x ü -
12036 
78-23J1. 
ANALISIS de 0RIN£S 
Luooraioi-io Urol<Jslco del D r 
ftaAllsia completo, mlT 
Vild6»ula 
Mtre Muralla y T e « l c n t e Rey 
D r . J u a n P . C a s t a ñ e d a 
ABOGADO 




DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Telífono 1»87.—Consultas de 
1 4 3,—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Rara pobres: Dispensario "Tamu-
y*C. 1735 N 26-lAg. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfenncdadfs del Pecho 
B R O N Q U I O S Y GARGANTA x 
N A R I Z Y OIDOS 
n w m r i t ú 137. D E 12 « s 
Para enfermos pobres de Garganta, - .ariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
l iospital Mercedes, & las 8 de la mañar.a. 
C 1712 26-lAg. 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiaiio 103. es-
quina & San José. 
C. 1768 26-lAg. 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las v í a s urinarias 
Consultas L u z 15 de 12 4 3 
C. 1716 28-lAgr. 
D r . l i . ( J h o m a í . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 A. á — Telé fono 354. 
EGIUO NUM. 2 (alto*) 
C. 1708 26-lAsr. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ausente 
Bernazu nüin. SU, cutreauelos. 
C. 1703 l 26-lAg. 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Ctrmjaa* Uentlata 
D r . F a n t a i e ó n J u l i á n V a i d é s 
C. 1720 
Médica Ctrujano 
• Q U I L A N U i l E t i O 78. 
26-lAg. 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
«, Núm. 1.—Consultas do 1 ft, 3. 
AMISTAD 67. T E L E F O N O 1130 
C. 1721 26-lAÉr. 
DR. H. ALYÁRBZ ÁRTIS 
E N F E K M E-UADES D E L A UARÜA.VTA. 
N A R I Z " OIDOS 
C'-msnltas de 1 á 3. 
C 1711 
C o n s u l a d o 114. 
26-lAs. 
DR. GAL VEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 1774 26-lA8f. 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Laboratorio Bactereo ióg ico de l a Crónica-
Médico-Quirúrgica de la Habana, ¿e practi-
can anál i s i s de orina, esputos, sangre, leche 
vino etc.. etc. P R A D O 105. 
DOüTOR D B H O G M . 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 9«. T E L E F O N O 174J 
11065 78-6J1. 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
C1RUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 & 3. 
San Nicolfts núm. 3. Teléfono 1132. 
C. 1710 26-lAg. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA í üBESIBá FERRARA 
ABOGADOS 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De s i 11 a. m. y da 1 a ¿ p. o . 
C. 1733 ¿G-lAg. 
' D r . N I C O L A S G . de R O S A S 
C I Ü U J A N O 
K80<?calisia en eníermedades de señoras, ci-
rujié* «"n general J partos, (.unsultas de 12 á 
2 Knu-edrado 52. Teléfono lOC. 
C. 1701 26-lAg. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
Jesfin Maxla 01. tto tM'» 2 
C. 1707 i 6 - l A g . 
Especial ista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rftpida y radical. E i enfermo puede 
continuar en sos ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedlnuentoa propios y especiales. 
De 12 ft 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 ft 4. A G U I A R 126 
C. 1769 26-lAg. 
L E . G 0 I T Z A L 0 A E O i T E ^ U I 
MéOicv Ue la C S M ém 
B«aeflceBcla r MatermlUad. 
Especialista en las enfsrmedades de lea 
a iúos , médicas y quirurgicaa. 
Ci usaltas de 11 ft 1. 
A G U I A R lusv*. TJAUfiFOlfO ¡524. 
C. 1716 26-lAg. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s tó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de Parla por ei anftlisis del jUgo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 ft, 3. PttADO 54. 
C. 1732 26-lAg. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
26-lAg. 
D r . A B R A H A I » ! P E R E Z M I E O 
' MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por opoq^ciOa 
de la Escuela do McdlciTia. 
san U l s a e l ttV. alto*. 
Horas de consulta: de 2 a ».— ¿wléfono JJ69. 
C. 1728 26-lAg. 
DR. JUAN JLSÜSYALU^ 
^ a t ó c ^ f t C i r u j a n o D e n t i s t a 
C. 1731 
De 8 & 10 y da 
12 ft 4. 
GALIANO I M 
26-lAg. 
D r . C . E . F i n l a v , 
E*peciAl>ta ea eaferaietiadcii Ue iom ajos 
y de lúa c 
Gabinete, Npptuno 48.—Teléfono 1306. 
CónsulLE-E dw 1 a *. 
Domicilio: 7a jCalaadal ó6-Vedado-Tel f 9313 
C. 1709 26-lAg. 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agalar 81, Banco Eayaftol, pxia«fyau 
Telé fono nQxn. 125. 
C. 1765 26-lAg. 
D r . M a n u e l D e i i i n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Coníultas de 1a a 3. — Oucoa 3iP esquina i 
Aeuacstc. — Tfclétoüo 010. Gk 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidáwi Eníermedades de niños—Con. 
sultas de 1 ft 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
Q 1734 26-lAg. 
D R . C E L I O R , L E N D I A M 
Médico del departamento de tuberculosos 
del Hospital Número 1, Inyecciones de T u -
berculina T. J . s egún procedimiento del 
Dr. Jacobs, previa i n v e s t i g a c i ó n opsónica de 
la sangre. Prado K). Consultas de 1 ft 3. 
1196A, ^ 26-21J1. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de í iañoras .—Vías Urina-
r ias .—Ciruj la en g e n e r a l . — C o n s u l t a » de 12 
a 2.—San Liftza.ro 246.—Telé<ono 1342.— 
C. 1723 26-lAg. 
D r . J . ¡ S a i u o s F e r D á n d e z 
OCULISTA 
Caaanlta. ea Precio XOC 
C. 1727 
C«..tad9 de VülnBurT». 
26-lAg. 
D E . A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i u o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por ei aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el anftilsla de la orina, san-
gre y microscópico. f 
Consultas de 1 ft 3 de la tarde. —Lafnpa-
ril la, 74, *,ltos. — Telé fono 874. 
C. 1719 26-lAg. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B C K T A U I X H A B A N A 5 5 
T E L E F O ü 703 
C. 1737 26-lAg. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: Neptuno 90, Estudio Aarular 2 
tt 
DR. JOSE ARTURO FIGÜSRAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas . — P r i -
mer dentista de ;as Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 ft 
11 a. m. en la Quinta " L a .Furísima Con-
cepción," —Consultas de 12 ft 5. Teniente 
Rey 154. — Telé fono 3127.—Habana. 
C. 1704 26-lAg. 
DR. FRANCISCO J. DE YELASCO 
Eníermeuades del Coraxun, i ' u i a i u i i c 
Nervlor,**, Plc.1 y Vcaéreo- . i l i i i i i oaa . - c^nsu l -
:as de 12 ft 2.—Días festivos,, uo 12 * l . 
Trocatíero 14.— Teléfono 459. 
C. 1705 2ü- lAg. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
A B O G A D O Y N O T A B I C 
Abogado de la Empresa DIAKIO DB LA M&BIX.Í 
De 10 á 11 a. m. 7 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
DR. ENRÍQÜS PERDOfflO 
Vías ur^aarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. S í f i l i s h'droirdle. Te lé fono 287. De 
12 & 3. J e s ú s María número 33. 
g V M 26-lAg. 
—t— DR. F. J ü S T I N I A N Í CHACON 
Médico-Cirujano-iJanu.tA 
«ALtTT' 4S li .SyüLNA A UaLLIATt 
C 1730 2 6-lAg'. 
DR. A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, h ígado , bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 ft 2, Santa Clara 25. 
C 1724 26-lAg. 
BR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 1 0 5 p r ó x i m o 
ft Reina, de 1¿ ft 2 .—Teléfono 1839. 
C. 1726 26-lAg. 
DR. AKTONIO MORENO Y D I A Í 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel, 
con particularidad "Lepra y Elefantiasis." 
Consultas en su gabinete, calle Sitios n ú -
mero 4, los lunes, jueves y sábados de 12 á 3 
ae la tarde. Te lé fono 1875. 
Domicilio: Ceiba. Calzada 178. P u e n t e » 
wianues. Te l é fono 6171. 
11519 26-13J1. 
KAMIUO CABKEKÁ 




H a b a n a . D e 11 á i . 
26-lAg. 
L Ü i M 
CTRÜJAXO DErTTTXTTA 
feztmcdonM nin dolor,' con el «mpieo ¿e 
aBosté^tco» inof«ti*lyos. d . éxito sesm-o y 
•In n ingún peligro. Kspeolalldad tn denta-
aura^ de pu*nU, coromut á« oro etc.. Consul-
tos y operaciones de 8 ft 5. Gablaet»: Haba-
mm. SS o««l «souina ft O'Kt ¡-.v 
C L I N i C A D E N T A L 
Coiiccma 33 m n a San Nicolás 
lS.Vb.\Jü¿ üAlCAÍíl U.Í'.UÜÍ. 
rtteus en ¿'iaia 
Por una txtr&wióa 
Por una extraiición do dolor. . . 
Por una limpieza de i i dentada*.:. 
Por una empastadura porcelan 
O platino , 
Por uu i orific.icicp, deóde. . . . 
Por un diente espiga 
Por una íorOnn oro :J2 ktaa. . . 
Por uua dentadura de i i ü pzas. 
•"or unr. dentadura de 3 á C pzas. 
Por una dentadura de 7 á 14'pus. 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
icnsu,i*< y fftr.ic^**» A* ? la ntaAa»a é • 
*' la tarde j nr 7 á 10 a* la nocüé. 
NOTA — Lata casa cueni. con aptrttos par. 
poder effetuar les Urbajo», farabién de noche. 










teiro e s t f o 
Con práct ica en construc lón y proyectos 
de edificios, as í como en l i dirección de a l -
gunas industrias, se ofrece ft contratistas 
é industriales. Dirigirse á A M. Martínez, 
Apartado 301. 
C. 1816 8Ag. 
DR. J U A N M0LÍNET 
EnferTrodatícs d£> f.f.ra-.—•(..-. :«t Urtnnrtaii . .Clrngin General.—Trotauiientoa enneoiale^ 
Commltas de 1 ft 3 p. u». Lampari l la 40 aU*>;, 
12652 26-2Ag 
M a n u e l A l v a r e z E n e i l a n 
Conütila. de 12 ft 3. 
12525 
Luz 19, nltoa, 
26m-31JL 
. J A P / O D E L A MABIVTA.—Edición do íá tarde.—A^to 13 de 1907. 
SOLDItíl D!ES OF 
IN CIENFUE60S 
Sergent Wesley Metcalf, Hospital 
Corps, One of the Nine Men 
Afflicted Is Dead. 
AGRAMONTE'S R E P O R T 
Now Little Doubt About Wh^re the 
Soldiers Became Infected—Must 
Have Been Serious Laxity. 
Sergeant Wesley Metcalf, Hospital 
corps, I ' / S . A., attached to the squa-
dron of the Fifteenth Cavalry station-
ed at Cienfupgos. died of yellou- fever 
in the Military hospital at that place 
yesterday. There are eight otn^r I 
American soldiers down vr'ith the j 
disease—seven Hospital eorp« men I 
and one musí cían. The attacks are] 
said to be raild. and it is hoped there 
will be no fnrther fatalities. l.'p tp ¡ 
Sunday pvening it was believed that 
Sergeant Metcalf v/nnid surely recov-
er. The treacherous disease, however. 
took a turn for the wose and he died 
yesterday morning. Metcalf was one 
of the first to be taken ill. 
Xnmerous reports have been receiv-
ed from CientVegos conceruing the 
epid^mic which has hrnken out among ¡ 
the Hospital eorps there, and aceord-1 
ing Thp Daily Telegraph it is c'leariy | 
incíicated that the health authorities j 
in that. town are to a great degree | 
responsible for present conditions. It I 
is kno-\vn that they were neglectful | 
and that proper precauti^ns had no.t 
been taken to procure an immediate j 
report of the appearance of a case of j 
yellow fever. The department of 
sanitaticn has taken the present out-
break in hand and is making every 
effort to preyent a spread of the 
disease. Severa! scorg*» of men are at 
tvork in Cienñiegos putting the town 
into a sanitary condition. 
Besides .the illness among the sol-
diers, one Spaniard has the disaese, 
and there is one other saispected case. 
It is believed that the main body 
of troops at Cienfuegos is in no dan-
ger. All soldiers sleep under mosqui-
to netting, and every preeaution has 
been taken throughout the island to 
protect the American soldiers from 
the fever. 
Dr. Aristides Agrámente, of thp do-
partment of sanitation, returned to 
Havana yesterday from Cienfuegos, 
wither he was sent to imake an inves-
tigation Avhen the first reports of the 
outbreak carne to Havana. and sub-
mitted a report to Major Kean. su-
pervisor of the department of sanita-
tion. Dr. Agrnmonte found that the 
Military hospital is in the same build-
ing as a pr ívate hospital, run by a Dr. 
Gabriel Lauda. The milita¡ v ward Is 
carefully screened, and it i« not be-
lieved that any of the Hospital corps 
men were infected while within the 
ward of the hospital, although it is 
possible that the musician. who is ill, 
may have canght the discase while in 
the ward. This, however, has not 
been established. 
The qúarters of the Hospital corps 
men are outside the hospital itself. 
The theory, which seems well esta-
blished, is that there was a case of 
yellow fever- in the hospital of Dr. 
Landa. and that it was not recognized 
as such. At least, it was not reported 
to the authorities. and the authorities 
failed to discover it. With this case 
of fever in the prívate hospital, it is 
believed that some of the stegoraya 
mesquitoes bit the Hospital corps 
men, of whom there were a total of 
thirteen on duty, while they were pas-
sing through the civilian hospital into 
their own establishment. 
Tt is entirely possible that there raav 
have been a case of yellow fever "in 
Dr. Landa's hospital, although it is 
impossible to ascertain anything from 
the records of patients w'ho were 
there. The records are incomplete. 
and' the health ofíicers in Cienfuegos 
are criticised for not keeping a closer 
hold on the situation. Dr. Agramonte 
made a careful investigation of the 
records of the MTlitary hospital, 
which were entirely complete, but 
conld íind no record any previoiLs case 
of illness as having been yellow fever. 
Shortly after Dr. Agramonte arrived 
in Cienfuegos, he visited the local 
health authorities, and told them of 
the existence of yellow fever. This 
was the first they kneAv of it, and they 
wouki not admit that the disease was 
in town. As soon as it was called to 
their attention. however. they made 
an investigation and found a case. 
It is not believed that the main 
body of troops at Cienfuegos, consist-
ing'of a squadron of the Pifteenth 
cavalry, will be affected by the in-
fectiori of the quarters of the Hospital 
corps. The barracks of the soldiers 
ar^ some 500 yards from the hospital. 
The stegomyia mosquito, which car-
nes yellow íever will not fly that far. 
and the only chance that some of the 
soldiers in the command have been in-
fected is that they were bitten by 
mosquitoes while in the vicinity of the 
hospital. 
All of the troops are being very 
carefully watched and the slightest 
appearance of fever will lead to the 
isolation of whoever happens to get 
it. I f any of the men in the main 
body of troops come down with the 
disease tlhey will, of course, be sent 
to the hospital, and át is íikely that 
the troops may be moved out of 
their present quarters until all dan-
ger is over. 
The outbreak in Cienfuegos has 
STRIKE REPORTS 
OTH PRO ANO CON 
Situation Remains Same. Commercial 
Oompany Olaims to be Handling 
All Business. 
BOTK C L A I M V I C T O R Y 
Strike Leaders Assért All Indications 
Pcint to Favorable Outcome of 
Controversy. 
By Associated Press 
New York. August 13.—The tele-
graphers' strike continúes, the situa-
tion being practically the same as it. 
was yesterday. Everything is quiet 
but both sides are determined to win 
and are eonfident of doing so. 
The Commercial Company clairns 
that is is handling all business as 
usual and as rajjidly and states that 
some men who left their keys are 
returning to work. 
On the other.hand. the strike lead-
ers assprt that all indications point 
to thpir winriing the.strike. 
The Associated Press leased wires 
both east and west from New York 
were opened at the regular hour this 
mnrning. 
NO OONQUEST INTENDED 
Will Send No Mere Troops to Moroc-
co.—Has Enough There to As-
sure Safety Citizens. 
By Associated Pre.s. 
Paris, August 13.—M. Pichón. Mi-
nister of Foreign Affairs, is quoted 
by the Matin as saying: "The govern-
ment will send no more troops to 
Morocco on any account. We do not 
intend to embark on a work of con-
quest and we have enough men there 
now to insure the safety of our citi-
zeus which is all we want." ^ 
O F F TO MOROCCO 
Special to tñe Diario 
Madrid, August 13.—The torpedo 
boats Proserpinac and Osado and the 
cruiser Extremadura have orders to 
proceed to Morocco. ' 
causee! a good de al of alarm. and yes-
terday there was a rumor that some 
of the ofíicers' families had the disea-
se, but this can be denied absolutely. 
The provisional government has 
granted an additional $20,000 to the 
credit for the extirpation of yellow 
fe'ver. Five hundred dollars of this 
sum is to be devoted to the works of 
sanitation begun on the Isle of F i -
nes. » 
AS ONE GOES 
A N O T O GOMES 
Japanese Cruisers After Royal Good 
Time Leave San Sebastian. Ar-
gentine Ship Arrives. 
CAMAJÜANi BANOITS 
NÜMBER ONLY SIX 
Special te the Diario 
Madrid. August 13 .̂—The two Ja-
panese cruisers whose officers have 
pntertained and been entertained at 
San Sebastian during the last few 
days have cleared from that port. 
The Argentine sc'hoolship President 
Sarmiento has arrived and another 
series of entertainments has begun. 
Alfonso received the Argentine com-
mander yesterday. 
Governor Magoon Gets a 
Which Says That Only Half A 
Dozen Men Are Out. 
TROUBLE FOR 6ERMANY 
IN KAERUN DISTRlGi 
Report Kaffirs Preparing to Oréate Diaf 
-If  bance.—Germany s Soldiers 
Well Prepared. 
140 R U R A L E S CHASING. 
AUT0M08ILISTS WERE 
GAÜSELESSLY INSULTED 
Germán Professor Seriously Injured. 
An Official Investigation WiU 
Be Made. 
A special of recent, date to the Paris 
Herald states that a com'mission will 
leave Berlín at the end of the week 
to investígate the attack on Germán 
tourists committed by Italians in the 
Tyrolean Alps. 
A Berlín professor on a scientific 
mission was seriously injured. 
Seventeen men and women were 
stoned and arrived in Trient bleedingr 
and covered with mud and eggs which 
had been thrown at them by the Ir-
ridentists. 
Similar attacks have oceurred be-
fore. and Germany will this time de-
mand the punishment of the fanatics, 
and take other steps if satisfactory 
punishment is not meted out. 
UFE IN BELFAS! 
Troops Charge Killing One Man and 
One Woman Instantly.—Riot 
Act Was Read. 
By Associated Press. 
Belfast, August 12,—This evening 
the troops fired into a mob of rioting 
strikers killing a man and a woman 
instantly and wounding a large num-
ber of others. 
When the disorders , begao the 
troops were summoned. and the riot-
ers threw stones, broken bottles, 
bricks, and other missles. unseating 
many of the cavalrymen. The riot act 
was read in the publie square and the 
troops charged the mob, clubbing 
right and left. This failed to rout 
the rioters and ultimately the order 
to fire Avas giveu. The hospital are 
iull of the injured. 
R A R I D G A F E A M B 
Probable That the Men Are Without 
Horses.—No Fnrther Trouble 
Is Expected. 
Advices which came to the provi-
sional governor yesterday indícate 
that the revolutionary hand which 
was attacked by the rural guarda uear 
Camajuani in Santa Clara on Satur-
day. consisted of only six men. The 
rurales, it will be recalled, killed 
one man, and captured another. along 
with six horses. The captured man 
is one González. He was second in 
command of t̂ ie hand. and sínce being 
placed under arrest he has told all 
about the organization. It was he 
who gave the Information that there 
were only six men in the outfit. Until 
yesterday it was said that there were 
a dozen or more. 
It is believed that the rurales de-
prived all of the revolutionísts of their 
horses and that the men must now 
be on foot. 
There are now one hundred and 
forty members of the rural guard 
searching for the men who are very 
Iikely to be killed if they offer the 
slightest resistence. Officers of the 
rural guard are much pleased with 
the action of Governor M a g o o n in 
giving authority to use most drastic 
measures in putting down infernal di-
sorders. 
According to the European pHir 
of the Xew York Herald, ("lermany^ 
facing an uprisincr in the KamerJÍ! 
district of Africa. Despite the r e n S j 
of some Berlin pnpers that the dist̂ T 
bances are (inly of a local nature 
might He easily quelled hy the fr 
tier pólice, a military authority ^ 
has just returned from the coloní0 
said to a Herald correspondent:-
"The Colonial Department in 
ing a serious mistake in treating th'' 
affair too lightly. The natives haT 
heen given time to organice and^3 
pare for this attack. They are n0̂  
more the Kaffirs we had to fight two 
years ago. We shonld take no c W 
ees. as a vir-tory tn the blacks no» 
would encourage othpr tribes 
uprise." 
Thp military experl of the "Beriin. 
er Lokal Anzeiger' " bplieves that tJií 
Kaffirs have chosen a poor place fop 
an attack. wherp their guns will not 
prove equal to those of the frontier 
guard. The soldiers of the latt̂ rhave 
lately been supplied with the famong 
"8" rifles and modero rapid-firin» 
guns. which will play havoc in ij^ 
plains with the natives. 
(Special to the Diario) 
Santa Clara, Aug. 13.—General Jo-
sé de Jesús Monteagudo arrived here 
yesterday from Amaro. Asked what 
he thought of the trouble at Cama-
juani the general stated that it was 
of no importance especially since Ar-
fiíro Mendoza is a man of no stand-
ing. Colonels Aguilar, López Leiva, 
Cordoves and Lajas. Majors Hernán-
dez, Peguero and other officers of the 
Líberating Army offered the general 
their services to help keep the peace. 
General Monteagudo went on to Ha-
vana in the afternoon. 
No one here gives any importance 
to the Camajuani incident. 
MORE BOMBS D I S C O V E R E D 
Special to the Diario 
Madrid, August 13.—The pólice of 
this city searched several houses last 
nigh^ and discovered a cache of 
bombs. Three arrests have been made. 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
Payret Theatre Prado cornpr oí 
San José.—Moving pictures in honrl| 
aets. beginning at 8'30 and Delta 
pierre and Bianchi. Prices from $1.80 
to 30 cts. 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street : Spanish Zarzuela Com. 
pany. Regular performan?.-- ihis tT;»n. 
ing beginning at 8 o'clock La Edad 
de Hierro, E l Señor Joaquín, La Vida 
Alegre. Prices $1.00 to 5 cts. 
Actualidades Theatre.—Monsem. 
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts„ Rosita Gil. Prices from 60 cfc, 
to 10 cts. 
Salón Novedades.—Prado and VÍT. 
tudes Strects.—Moving pictures ia 
honrlv acts. 
Alhambra Theatre (For men only]| 
— Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance tliis evening 
ht 8'15, L a India Palraista; 9'15 El 
Triunfo del Obrero. Prices 40 to 20 
cts. 
R E S T A U R A N T S T R E L L A 
MONSERRATH A M ) OBISPO ( b e i o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
5 I A I Í U F A C T O R Y O F F I N Í Z C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O K F E C T I O K A R Y A M D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R Ü I T S F O R E X P O E T 
THE LAROEST IN THE ISLAHD 
V 1 L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A R í A . 
Café and Büliará<" salóos 
R e c o r t and B u p i á - p r o p r i e t o n f c 
P R A D O l O I 
O p p o s i i e tx) t h e 
DIARIO DE LA MARINA 
L u n c h a n d © u p p e r s a t 
a l l h o u r s . P a s t r y , o o n f l j 
t u r e s , i G O - o r t . a m e , a n o 
r e f r e s h m e n t s . 
Aineri< ;ui a n d C u b a n Oyifter* 
O F 1 C 1 A J L 
I L A D E O M O 
0 1 G A R E T T E S 
" \ 7 V ± I T X I 
i-1 .^.i 
• • • • ; 
O Q Ü S L L A S D E C O R C H O ) 
c 10 
P1UCE: 10 CFNTS. 
alt 
E D I C T O 
Eaiico Espc! úe lalslaflsCiilia 
NEüOCiAOii DE AYUNTAMIENTO 
P L U M A S D E A G U A 
SEGUNDO T R I M E S T R E D E 1907 
ULTIMO AVISO 
Se hace saber á los concesionarios de 
plumas de agua, que vencido el plazo que 
se les conceuió ,según anuncio publicado 
con fecha 21 de Junio último, para el pa-
go sin recargos de los recibos del Segundo 
Trimes tre oel corriente año, se les remi-
ten por conducto de los inquilinos las pa-
peletas de aviso prevenidas, á ün de que 
concurran á satisíacer sus adeudos á las 
Cajas del Establecimiento, calle de Aguiar 
numero 81 y 83, de 10 de la mañana á 
las 3 de la tarde, en el término üe tres 
días hábiles que terminarán el día 15 del | 
presente mes, advirtiéndoles qhe desde el | 
vencimiento del expresado plazo, quedan 
incursos, los que no hayan llenaao es-
requisito, en el recargo del cinco por cien- . 
to sobre el total importe del recibo, i \ 'r-
tud de lo dispuesto en el artículo 16 de , 
la Instrucción de 15 de Mayo de 18S5. 
Habana 10 de Agosto de 19 07. 
Publíquese: E l Director, 
E l Alcalde Municipal, E . L. Orellana. 
Julio de Cúrdenai» 
C. 1825 5-10 
E S Q U I N A A M U U C A O l S t t t t * 
J-iacuii pagua pur el «ca&lt). Faci l i tan ca i la 
de créuilu. ' 
Giran ieiras Sobre Landre?, New iTork. 
New urlean.y, .Miian, Turía. rCuma, Venecia, 
tfloréncia, Napoies, Lisboa, Opono í i ibral-
lar. Bremen. riamburgo, Farís, ü a v r e , Nan-
les. Burdeos, Marsella, Cádiz, Liyon, Méjico. 
Ve raer ux, ¿ s n Juan de Puerto Klcu. etu. 
i í jSai . JET* J ^ J X Í ^ . 
sobre todas las capitales y puertos sonre 
i a::ua de Mauorca. ibisa, Mahon y Sanie* 
Crun de T e n e r i l c 
sobre ^.aiauzas, Cardtaas, Kemcdlos, tíaVita 
Clara, ^aioaiien. bacila la Grande, T n n i -
aad, Oíeiiiucguf, baiiutl bplruus, bantiago 
de Cuba, Citgo ue Avila, Manzanillo, F i -
nar del i í lo , uibara. Puerto i'Dwcipe y Nue-
vitas. 
C. 1474 78-1J1 
ZALDO Y C0MF. 
Hacen pa^uo por ei caDie, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de o.réaitu 
soore New xorK, i* ilaaeitia, .New Orieaas. 
hau francisco, Lionarea, París , Maund. 
Barcelona, y demás capitales y ciuaauc^ 
liiiportantes de los Kstauos Uniuos. Méjicu, 
y Kurupa, a£.í como sobre toaos los pacolos 
ue Bspana y capital y puertos de Méjico. 
Jün combinación con ios s eñores j?\ 14. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva i'ork. reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se recioen por cabie 
diariamente. 
Q 1473 78-1JL 
n 
A G R A D A B L E Y 
E S T O M A C A L Y 
• E M I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E ¡ y S U © L A S E -
U L T B A S 8 J P E « 9 0 R E M T O D O . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMAD1 
E X L A ISLA. D E CUBA. 
O f i c i n a s d e l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o U . G I S T - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O ' 
G I R O S D E LETÍIÁS 
1 Ü mi i v 
Caita uri i í tual ineute eHtableci<iii en 1K44 
Giran letras a la vista sobre todos loa I 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 1 
y dan ospeciaJ a tcnc i ín -
TRANSFERENCIAS PGEEL CABLE 
C ' 47» lÜ-Ul. 
Hijos de R . A r g o l l e : 
B A N Q U E R O S 
MEECADEEES 36. HABANA 




L> orada eo 
l'eléluuu uuiu. Ti). C ablea: ' Kamonargrue' 
S M O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
ü a l o ¿R.. " O . ^51. 
O o x x a a t x i X x a a » c i ó i 1 á 1 y d o 3 £t O 
26-lAs. 
W . G E L A T S Y C o m p . 
I O S , AGUI A l t 108, e s q u i l é . 
A AMAKJGUKA 
Haoeu pag-os por el cjvbie. facilitan 
cartas de c r é d i t o y «Tiran letras 
a corta y larg^a vista 
sobre Nueva í o r k . Nueva Orieans. Vera-
cru^, Méjico. San Juan ue Puerto Rico. Lon-
dres, París , Burdeos. Lyon, Bayona. Ham-
burgo, Koma. Nftpoles, Aílian. Oénova. ,var-
««Ua. Havre. Lel ia . Nantes, fcalnt yuini in . 
Dieppe Toiouse, Véncela. Florencia, Turln . 
Maslmo. etc. aet como sobre todas las ca> 
p í ta le s s provincias de 
:.-F.V>A U ISJ .AS CAXARIAS 
C J-^» Iá6-1JL 
Depós i tos y Cuentas CorrKntes. — r»ep6-
sitos de valores, nac iéndose cargo del Co-
bro y l i emis ión de dlv idenüos é intereses.— 
Présta inos y P ignorac ión de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públ icos 
ié industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta agena.— Oíros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos da 
España, Islas Baleares y Cananas.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 ISft-lJL 
J . B A I A L S Y C O M P , 
(8. en C ; . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
A corta y larga vista sobre New Yorit, 
Londres, París y sobre to»jd,s las capitales 
y pueblos de Lspaña é Islas Baic.-.rcs ; 
Cananas. 
Agentes de la Compafiía de beguroa con-
tra incendios. 
como ua» ciou 
ueas. S m muuo 
luorica e s tab lec ía» , 
i , . .. ,,. n ^i iitor»luo I s K í . o r , eu elliw>p 
esta oaiua. f._.gitic*-
JPara evitar í318,!^»-
ciones, las iatitó n i»5 
ran e s t a m p a ü a s e 
tanitas las P*,VveU L L Z l i K l L L A N ^ ? J 
la etiqueta « s t d ¿ e i** 
presa i a luarca »* 
Pr ica 
que es uuestro e » ^ 
\ o usu y se Per íe f i e 1* 
El Aceiti mi BriüaJ. 
bheo y que »o tie» ^ 
val . es el l»'odf"L t>.î  
una lubr icac ión -
c í a l y que^preseuta ei aspecto ue agua c i a r a , uducieudo J in» J^*-^ oí»5 
156-lJl 
H K Í í M O S A , s in humo ü i mal olor, que n a d a tiene que e n v i d i a r a - j e 
p u r i ü c a d o . E s t e aceite p<>.>ée la gran veutaja ue no j u ñ a m a r s e en e 
romperse las lamparas , cua l idad muy recomendable, pr iuc ipaiuieut 
E L U S O J>E L A S F A . U l 1.IAS. 
A d v e r t e n c i a á los eonsumidores 
LV LUZ BÜILLANTK, n i a r c j ^ - ^ g 
FAAX' Í Í , es igual , si no superior en condiciones In iu íu ie^s . a l ti« iuej iuiportivilo del ex tranjero , y se vende á precios muy rtíUiic.ulos. [JfÁt ^ T a m b i é n tenemos un oom|dett> surtido do 1» ¿SALS'A \ ^ ' ^ .tujioS ^ 
clase superior p a r a a lumbrado , tuerza motriz y d e m á s usos, a pi 
d u c i d ó * . ^ rtabíu, 
T h e W e s t l u d i a Oi l K s f i n i n - C j . — O d e i n a : S A. X T A C L V A, ^ ' " ^ . . ¿ f 
